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RESUM 
 
 Aquí comença el projecte de fi de grau. Quan vaig començar a estudiar m’hauria estat 
impossible imaginar que algun dia seria capaç de realitzar un treball d’aquestes característiques. 
Quan la meva amiga em va comentar que tenia dues cases propietat dels seus pares que algun dia 
els hi agradaria reformar i em va proposar de estudiar les possibles propostes se’n van il·luminar els 
ulls. Per això vaig acceptar sense pensar-ho i ho vaig proposar com a PFG. 
 
 El projecte consisteix en la reforma de dues cases situades al casc antic del meu poble, Alaior 
(Menorca), més concretament al carrer d’es Porrassar Vell nº 27 i nº 29. Com ja ens podem imaginar 
al estar ubicades al centre del poble les cases són bastant antigues, segons les seves fulles 
cadastrals, de l’any 1895 la 27 i del 1970 la vivenda 29, molt possiblement aquesta última és més 
antiga, però va patir una forta reforma aquest any. 
 
 Per a la reforma s’ha plantejat unir les dues vivendes actuals amb una entrada comuna 
deixant l’essència principal de cada una d’elles en l’actualitat. Per això, a grans trets, el que s’ha fet 
és enderrocar les escales, alguns envans, part de la coberta i forjats juntament amb la realització de 
diferents estintolaments. Per tal de donar-li un aspecte diferent sense modificar-ho molt.  
 
 Més que en la part constructiva el meu projecte es concentrarà amb els acabats, és a dir, 
paviments, revestiments, falsos sostres, fusteria... juntament amb la realització de tota la 
instal·lacions d’electricitat, de fontaneria, d’evacuació, de ventilació i de telecomunicacions ja que 
degut als canvis de normativa succeïts els darrers anys s’han quedat desfasades i considero que és 
el més correcta. 
 
 Tot i que el que he explicat fins ara és el nucli principal d’aquest treball com bé diu el títol 
també es farà un petit estudi sobre l’evolució de les tipologies constructives a Alaior al llarg de la 
història. Com a poble es considera que té una edat de 700 i pocs anys tot i que ja hi havia viscut gent 
abans. Com a futur enginyer de l’edificació alaiorenc crec que és força interessant conèixer com ha 
crescut el poble i com han anat canviant les edificacions. D’aquí la idea de introduir-ho dins aquest 
treball.  
 
Encara que sembli que les dues parts que he explicat fins ara no tinguin cap punt d’unió jo 
penso que si puc arribar a entendre el funcionament d’una casa de l’any 1895 i convertir-la amb un 
edifici modern de l’any 2012 es podrà considerar que aquests 4 anys d’estudis universitaris i aquest 
gran projecte de final de grau han servit per alguna cosa. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
 Com ja he explicat al inici del treball aquest projecte es divideix en dues parts. Una primera 
per explicar l’evolució de les tipologies constructives al llarg de la història a Alaior i una segona part 
on es tractarà tot el referent a l’obra de reforma. 
 
 Podem destacar 6 grans apartats, a part d’aquest que s’està escrivint que és la introducció. 
  
 El primer és el context geogràfic, històric i arquitectònic. Serà aquí on ens introduirem dins 
l’entorn de l’illa de Menorca, més concretament, dins el municipi d’Alaior. A part, també en aquest 
mateix, trobarem l’explicació referent a l’evolució de les tipologies constructives al llarg de la història 
centrant-nos en 5 petits apartats que vindran a ser els següents: 
 
- Història antiga, on comença tot. 
- Història medieval, la conquesta dels cristians 
- Història moderna, bany d’influències 
- Història contemporània: creixement fins al que és 
- Els llocs (cases de camp) 
 
Una vegada feta aquesta situació es procedirà a la següent part la qual fa referència a l’estat 
actual dels edificis. Aquest apartat consistirà en l’explicació de les característiques del solar, una 
descripció interior i una descripció constructiva de les parts més importants com vindrien a ser la 
fonamentació, l’estructura, les cobertes, les parets i els envans, els paviments, els revestiments i els 
acabats, la fusteria, les escales i, per últim les instal·lacions. 
 
Un cop explicat el que tenim actualment es passarà al apartat del que volem aconseguir, és a 
dir, la proposta de la reforma. Aquest apartat tindrà una estructura similar al anterior. Començarà 
amb una descripció del projecte on hi trobarem una explicació de la distribució i un quadre de 
superfícies, continuarà amb una memòria constructiva on es tractaran els elements i les accions 
bàsiques a realitzar i per acabar, tot el referent al compliment de la normativa vigent. 
 
Els quatre últims apartats són els referents al pressupost, a les conclusions, la bibliografia i els 
agraïments 
 
Un cop acabada la part de la memòria trobarem l’annex I on hi tindrem tots els plànols 
necessaris per poder entendre l’obra que es vol dur a terme. En total tenim 85 plànols dividits en 12 
capítols anomenats de la següent manera: 
 
1. Situació i ubicació 
2. Estat actual 
3. Enderroc – Construcció 
4. Estat reformat 
5. Acotació 
6. Acabats 
7. Fusteria 
8. Instal·lació d’electricitat 
9. Instal·lació de fontaneria 
10. Instal·lació d’evacuació i ventilació 
11. Instal·lació de telecomunicacions 
12. Alçats d’instal·lacions 
13. Fotos 
 
Aquest projecte conclourà amb l’annex II que consisteix en la traducció a una tercera llengua, 
en aquest cas l’anglès, del 30% d’aquesta memòria. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2 CONTEXT GEOGRÀFIC, HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC 
 
2.1 SITUACIÓ I ENTORN 
 
Per començar-nos a situar primer cal dir que ens trobem a Menorca, la segona illa més gran 
de l’arxipèlag de les Illes Balears.  
 
Dominada per el turó més alt, El toro, de, tan sols 358m d’alçada, el qual es veu de gran part 
de l’illa i rodejada per el mar Mediterrani què entra dins les seves platges d’arena blanca al sud i 
argilosa al nord, tapada per petites i grans extensions de boscos on els verds dels pins, els ullastres i 
les alzines formen un tapall només interromput per els petits municipis de parets blanques i teulades 
vermelles fan de l’illa de Menorca un paisatge idíl·lic i únic. 
 
La capital, i ciutat més gran és Maó, a continuació trobem Ciutadella de Menorca, una a cada 
extrem de l’illa. I al centre hi tenim Alaior. Aquest és el poble on es situa aquest projecte. 
 
Alaior és la 
tercera població de 
l’illa tant per tradició 
històrica, com per pes 
demogràfic, com per 
volum econòmic del 
seu aparell productiu. 
Es diu que el seu nom 
prové de l’època 
preromana i la forma 
gràfica més antiga 
que es coneix és 
Ihalor. 
 
La vila es va 
fundar l’any 1304 per 
ordre del rei de Mallorca Jaume II, que va comprar l’alqueria d’Ihalor per al Reial patrimoni. El 
monarca va donar una sèrie de prescripcions per a tots aquells que van voler, lliurement, establir-s’hi. 
Aquest fet suposa que el rei tenia una política per aconseguir que aquell assentament humà que hi 
havia dispers dalt del d’un petit turonet es cohesionés per tal de formar una unitat, un poble. 
 
Actualment, el terme municipal ocupa 107,20 quilometres quadrats d’extensió. Té una 
població censada de 9.257 persones. No té sortida pròpia al mar per la franja de tramuntana, però sí 
per la zona de migjorn, on hi ha, entre d’altres, les platges de Son Bou, el més llarg arenal de tot el 
perímetre de costa de l’illa. Aquest arenal representa l’espai vital dins del qual es desplega 
l’economia turística principal motor de l’economia general del poble. 
 
No es pot parlar d’Alaior sense fer referència a la seva parròquia de santa Eulàlia, patrona de 
la ciutat. La qual està situada al punt més alt del poble. Rehabilitada fa pocs anys podem considerar-
lo com un edifici auster. No li fa falta massa decoració per impressionar. La seva gran nau central 
juntament amb les seves naus laterals totes de marès vist ja són suficients per entendre la 
majestuositat d’aquest edifici. 
 
No és fins l’any 1439 que, per ordre de Galceran de Recasens, Alaior obté una Universitat 
particular, és a dir, el dret a gaudir d’una institució de govern local. Aquesta no és més que 
l’antecedent històrica al que actualment anomenem Ajuntament. 
 
Tradicionalment, Alaior ha estat un poble agrícola i ramader. Ara, però, ben poca cosa en 
subsisteix. És, en realitat, una societat industrial i de serveis: els sectors dels quals sorgeix la majoria 
del producte interior brut. Com a centre productiu de sabates artesanals, l’anomenada és ben notable 
en el conjunt insular. L’única reminiscència del passat agrícola que encara existeix és la 
transformació de làctics. També hi trobem la industria metal·lúrgica de la frontissa. 
El patrimoni històric i cultural és, principalment, de caràcter religiós: les parròquies de Santa 
Eulalia, Sant Diego (amb el vell claustre franciscà), l’ermita de Sant Pere i la capella de Gràcia. En el 
camps civil cal destacar les cases consistorials, Can Salort (seu de l’Extensió Universitària de la UIB) 
i l’escola des Ramal. Té, per últim, una xarxa docent integrada per tres escoles de primària (en una 
d’elles també s’imparteix ESO), un institut de secundària i la Universitat de les Illes Balears (UIB). 
 
2.2 EVOLUCIÓ DEL POBLE I LES TIPOLOGIES CONSTRUCTIVES 
 
És en aquest apartat on anirem veien com ha anat evolucionant tant el poble com les seves 
edificacions, centrant-nos particularment, amb les cases. Ho analitzarem tot junt fent una petita 
introducció històrica ja que sense ella és impossible imaginar quins motius tenien les persones 
d’aquell temps per edificar. 
 
Per això diferenciarem entre història antiga (segle I – segle X), historia medieval (X – segle 
XV), història moderna (segle XV – segle XIX) i història contemporània (segle XIX fins actualitat). 
 
S’ha d’entendre que la informació que ens ha arribat fins a la actualitat, sobretot de l’època 
antiga i la medieval, és limitada i  que d’alguna de les èpoques és casi inexistent. Tot i així cercant 
entre documents antics i utilitzant la informació recol·lectada per historiadors del poble he pogut 
aconseguit les dades necessàries per aquest treball. 
 
2.2.1 HISTÒRIA ANTIGA: ON COMENÇA TOT 
 
Com tots sabem els romans van marcar un abans i un després en tot el territori del 
Mediterrani i Menorca no és una excepció. Tot i ser un punt interessant per el comerç des d’abans de 
l’arribada dels romans són els primer que la van posseir. Provocant un canvi en la cultura illenca. 
L’adopció de la llengua llatina, la religió romana i la consolidació dels nuclis urbans que ja hi havia a 
Maó, Ciutadella i Sanitja, els principals ports de l’illa. 
Tot i que Menorca va ser un territori marginal on hi anaven a parar tots els desterrats 
d’aquesta època cal destacar les vies de comunicació entre els diferents nuclis de l’illa. 
 
Durant aquesta època Alaior no s’havia ni imaginat com a poble, però ja es podia començar a 
intuir algun esdeveniment important en el fet de que els dos camins més importants del moment, és a 
dir, el que anava de Jamma (Ciutadella) fins a Municipus Flavius Maguntanus (Maó) i el que anava 
de la Torre den Galmés (al sud) fins a Sanitja (al nord) es creuessin dalt un petit turó on en el futur 
s’establiria el municipi d’Alaior. 
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Més endavant, les incursions 
germàniques (dels bàrbars) acaben amb 
l’imperi romà. Un d’aquests pobles, els 
vàndals, va arribar fins a Menorca 
 
Per conèixer millor Menorca 
constructivament ja hem de saltar en el 
temps fins a la conquesta de les Balears 
per part de l’imperi bizantí l’any 534 el qual 
durarà a Menorca fins a la invasió dels 
musulmans al segle X. 
 
És en aquests anys que es 
construeixen una sèrie de basíliques paleocristianes, una d’elles al terme d’Alaior, més concretament 
a la zona on actualment hi trobem Son Bou. 
Presenta una estructura característica de les petites esglésies bizantines de l’època amb tres 
naus i absis semicircular. 
 
2.2.2 HISTÒRIA MEDIEVAL, LA CONQUESTA DELS CRISTIANS 
 
L’any 902 Menorca va ser conquerida pels musulmans i poblada per un fort contingent de 
població immigrada. Menorca patia una crisi demogràfica i estava poc poblada. Les illes Balears van 
ser incorporades a l’emirat omeia de Còrdova l’any 902 a través d’una expedició de guerra santa 
organitzada per Isâm al Hawlani. Des d’aquell moment, va començar el moviment migratori de 
contingents pagesos, majoritàriament d’origen berber, des del nord d’Àfrica. 
 
Una de les principals característiques d’aquest període és la seva manera d’ocupar el territori 
a partir de dos tipus d’explotació agrícola: l’alqueria i el rafal. S’ha comprovat que el rafal era la meitat 
de la superfícies que les alqueries. L’alqueria, ve de l’àrab i literalment significa “lloc habitat”, i és el 
tipus predominant d’assentament; el rafal, ve de l’àrab andalusí i té un significat molt més indefinit 
“lloc on es fa aturada, campament, pleta per al bestiar”. 
 
A Alaior hi trobem l’exemple de l’alqueria de Binixabó i el rafal de Bir al Kabír. Aquest municipi 
va tenir molts assentaments d’aquests tipus ja que el 90% dels topònims són àrabs i berbers. Les 
zones de residència, que podien ser diverses per cada alqueria, s’adaptaven a l’espai de conreu, se 
situaven fora del perímetre regat i amb preferència pels llocs elevats i sovint fortificats. La majoria 
d’alqueries i rafals eren propietat comunitària del clan que l’habitava i, per aquest motiu moltes 
d’aquestes explotacions porten el nom del clan precedit de la partícula “bini” (fill de). 
Es van assentar principalment en llocs amb aigua, com ara els barrancs. Van crear grans 
camps de regadiu devora torrents però també es va dedicar territori al conreu de secà i la ramaderia. 
 
Cal esmentar que Alaior té el seu origen en una alqueria andalusina, assentament creat poc 
temps després de la conquesta del 902. El nom d’Ihalor seria un nom corresponent a una tribu berber 
que significaria els que brillen. 
 
L’any 1231 Jaume I va aconseguir que els musulmans menorquins se sotmetessin a ser 
vassalls seus. D’aquesta manera els habitants de Menorca reconeixien Jaume I com a senyor, i es 
comprometien a pagar-li un tribut anual. A canvi, seguirien conservant la independència, la seva 
cultura i la seva religió. 
Molts anys després. El 17 de gener de 1287 Alfons, el Liberal, va conquerir Menorca per 
obtenir-ne l’illa com a botí, guanyar prestigi, acabar amb el perill per la posició estratègica de 
Menorca i que s’establís qualsevol aliança dels menorquins amb enemics de la corono 
catalanoaragonesa. Amb aquesta última conquesta la població musulmana tenia dues opcions. O bé 
pagaven i eren lliures de sortir de l’illa o quedaven com esclaus. Per aquest fet Menorca va ser 
repoblada amb gent de Catalunya i Mallorca. 
 
D’aquests anys destaca la construcció de les esglésies de Santa Eulalia i de Sant Llorenç de 
Binixems. L’objectiu era que aquestes parròquies fossin el motor per crear nuclis urbans i repoblar 
l’illa. El 1304 el rei va comprar l’alqueria d’Ihalor. En canvi Sant Llorenç de Binixems mai es va poder 
convertir en nucli urbà. 
 
Alaior s’aniria configurant com a nucli urbà al llarg del s. XIV. Va ser un emplaçament sense 
muralles, la qual cosa no limitaria el creixement urbanístic de la vila en èpoques posteriors. La vila, 
de forma allargassada, ocupava el centre de l’actual població, als voltants de l’església parroquial de 
Santa Eulalia i la Plaça. Les grans i petites costes del recinte més antic són un exemple d’adaptació 
de les construccions i els carrers a les formes del relleu. A partir de la parròquia van sorgir els carrers 
seguint el traçat dels camins. Alaior respon, així, al tipus de ciutat-camí medieval, un tipus arcaic de 
fundació de nuclis urbans. Dins l’espai urbà destaca la plaça principal o major, aproximadament al 
mateix emplaçament actual, on hi havia la seu de la Universitat (l’Ajuntament d’aquell temps). Els 
documents antics mencionen edificis com ara l’església parroquial de Santa Eulalia, la de l’Àngel, una 
llotja o mercat, la rectoria i una presó i alguns carrers, ses Novies, ses Parres, des Porrassar... 
 
Les cases medievals 
 
Dels darrers segles de l’època medieval ens podem fer una idea de com eren les cases 
gràcies, en gran part, als inventaris notarials realitzats al segle XV. S’ha de dir que aquests es van 
realitzar a la ciutat de Ciutadella. Tot i així es creu que a Alaior i Maó no eren massa diferents. 
 
A les ciutats i viles baixmedievals, les cases es distribuïen en carrers i places petites, 
configurant un teixit urbà que encara avui és identificable totalment o parcialment a molts d’indrets de 
l’Europa occidental. Pel que fa a Menorca, les cases alternaven amb nombrosos espais buits 
dedicats a l’horta. 
 
Les cases menorquines tenien, generalment, una o dues plantes. La coberta era de teulada 
de doble vessant, amb teules, i amb un terrat de trespol. 
 
Vegades hi podia haver bancs de pedra a les façanes. Els vans de la façana eren escassos: 
la porta d’entrada i les finestres, generalment quadrades o amb arc de mig punt; en la seva majoria 
devien ser molt senzilles, mentre que les més luxoses tenien mainells. 
 
L’amplada de la façana era d’uns cinc metres, corresponent a la biga mestra sobre la qual 
descansava l’edifici. La fondària, en canvi, era molt variable i podia desembocar en un pati més o 
menys extens. 
 
  
La distribució dels interiors i el mobiliari diferien segons les dimensions de la vivenda i 
l’estatus de la família ocupant. L’estructura de la casa d’una família artesana no era la mateixa que 
l’habitada per un mercader, mariner, jurista o cavaller. Aquesta diferenciació s’observa millor en la 
funció de l’entrada de l’immoble, com a límit de la via pública i l’espai privat. En efecte, els menestrals 
treballaven dins l’entrada de la casa, sols o amb els fadrins i aprenents que els ajudaven. A l’entrada 
de les vivendes de menestrals els inventaris notarials situen les eines pròpies del seu ofici, el 
mobiliari necessari per a la producció, les primeres matèries i els productes acabats. Al mateix espai 
de l’entrada-obrador hi havia un espai reservat a la dona, amb estris de cuina i eines per filar. Però 
en altres vivendes l’entrada podia fer les funcions de magatzem i, fins i tot, de dormitori o de 
menjador. 
Des de l’entrada s’accedia, a les cases menestrals, a la cuina, sovint ubicada al costat del 
menjador. Però la cuina també podia estar en el primer pis, també junt al menjador. Vora la cuina hi 
havia la despesa, anomenada també pastador, que tenia sortida a un pati (si es trobava a la planta 
baixa) on hi havia una cisterna o un pou: a les cases dels menestrals el pastador es trobava dins 
l’entrada-obrador. 
 
No totes les cases tenien una sala habilitada per fer les funcions de menjador. Les famílies 
acomodades (juristes, mercaders...) tenien una sala menjador, a les cases de gent més modesta no 
sempre trobem aquestes dependències. La seva posició podia variar dins l’immoble, ja que la trobem 
tant a la planta baixa (amb portal al carrer o més interior) com al primer pis, però sempre vora la 
cuina. El menjador tenia una doble funció: la de reunió dels comensals a l’hora de menjar, i un lloc de 
feina de la dona prop de la cuina. En la majoria dels casos ens trobem amb una cuina-menjador, ja 
que dins el menjador hi ha estris propis de la cuina, juntament amb els de menjador. Això indicaria 
que a moltes cases no hi havia una diferenciació evident entre un espai i altre. 
 
L’habitació més important de la casa es solia ubicar a la planta superior; als immobles d’un sol 
pis, aquesta habitació solia estar a la part posterior, rarament a l’entrada. La cambra principal era la 
peça millor moblada i on es guardaven les coses més valuoses: mobiliari, escriptures, joies i objectes 
personals, roba fina.. Hi havia més cambres, fora de la principal, que també podien ser habitacions 
d’altres membres de la família o del servei de casa (inclosos els esclaus), però sovint trobem 
cambres buides, on s’emmagatzemaven mobles i contenidors vells. Només les cases de persones 
importants i lletrades tenien un estudi, contigu a la cambra noble de la casa; dins l’estudi hi havia 
objectes d’us personal, sovint d’important valor, i la biblioteca. 
 
Fora de les estances esmentades, algunes cases tenien dependències auxiliars com ara 
cellers, graners i magatzems, amb grans contenidors per guardar els cereals i el vi, eines, mobles 
vells, etc. 
 
Per acabar aquest període de la història cal dir que les ciutats medievals no eren massa 
netes: els carrers estaven sense pavimentar, les aigües brutes corrien per ells i les places. Eren 
molts els que buidaven els orinals directament al carrer, en no disposar, moltes cases, de comuna i 
no era rar veure animals, com ara, porcs i gallines transitant. 
 
2.2.3 HISTÒRIA MODERNA, BANY D’INFLUÈNCIES 
 
La història moderna es pot dividir en dos grans períodes. De finals de segle XV fins a la 
Guerra de Successió i el segle XVIII. Cap d’ells es caracteritza per una estabilitat per part dels 
habitants d’Alaior i Menorca en general. Els diferents esdeveniments que hi succeeixen provoquen 
molts canvis a les ciutats i a la cultura menorquina. Aquesta inestabilitat té com a conseqüència 
directa un estat de pobresa i per tant poc creixement dels pobles. Constructivament parlant les 
principals obres que trobarem seran les de defensa mentre que les dedicades a la vida quotidiana 
agafaran protagonisme a partir  de la meitat i final d’aquest període. 
 
2.2.3.1 De finals de segle XV fins a la Guerra de Successió 
 
El segle XVI és recordat per els continus atacs dels turcs a Maó l’any 1535 i a Ciutadella l’any 
1558. Durant aquest període l’illa s’incorpora a la monarquia hispànica dels Habsburg, en els regnats 
de l’emperador Carles V i el seu fill, Felip II. En aquest època Menorca continuava gaudint d’una 
àmplia autonomia en tots els afers interns i seguia havent-hi un governador que representava el rei. 
Els batles de Maó, Alaior i es Mercadal van ser considerats oficials reials. A mitjans segle XVI es 
comencen a veure símptomes de creixement intervencionisme reial en el sistema municipal 
menorquí, així i tot mantindrien l’elecció dels càrrecs per insaculació. 
 
El perill turc es fa evident a Menorca posant en evidència la pèssima situació defensiva de 
l’illa. Al port de Maó es va començar a construir el castell de Sant Felip i a Ciutadella es va reforçar la 
muralla, mentre que els pobles interiors com Alaior van quedar sense fortificar. Per aquest motiu 
després del segon gran atac dels turcs es va decidir fortificar la torre del campanar de Santa Eulàlia i 
es van formar diferents companyies d’homes armats per a la defensa del municipi. També es va 
construir la talaia de Binissegarra. 
 
La crisi del segle XVII a Europa també té repercussions a Menorca, amb importants 
transformacions socioeconòmiques i la pèrdua d’influència política de Ciutadella. El representat reial 
continuava manipulant tot el sistema insaculatori d’elecció de membres de les universitats, i també 
intervenia en les actuacions de la Universitat General, en especial en la creació de nous tributs. 
Aquest procés és paral·lel a l’enfrontament del poder reial, amb tendència uniformitzadores, i a la 
creixent submissió dels municipis al poder central. L’oposició entre Ciutadella i Maó feia que aquesta 
busqués estaló en les universitats des Mercadal o d’Alaior; però aquestes es mostraven receloses 
enfront del protagonisme de Maó. Aquesta crisi institucional culminà amb la segregació de les 
universitats foranes respecte de la general. L’any 1660 es reconeix l’autonomia de les altres 
universitats i es planteja un pla de sanejament del dèficit. Maó en va resultar enfortida. En particular, 
Alaior aconsegueix l’emancipació de Ciutadella l’any 1651.  
 
Durant l’últim terç del segle XVII Menorca es va revaloritzar com a posició estratègica per 
domini de la Mediterrània occidental; a més, es recupera la població i l’economia en tots els sectors, 
hi ha un increment de la producció agrària i una diversificació del sector manufacturer. Trobem una 
alta natalitat i una mortalitat moderada, factors claus pel fort creixement natural de Menorca. Es 
consoliden així els petits nuclis de població 
 
L’any 1700 apareix el problema de la manca de descendència reial. Motiu pel qual aspiren al 
tron dues dinasties, la dels Borbó de França i la dels Habsburg d’Àustria. L’enfrontament entre 
aquestes famílies també arribà a Menorca que es posà al costat de l’arxiduc Carles d’Àustria, el 
candidat que promet respectar les institucions autonòmiques de les regions. Esclata la Guerra de 
Successió  per la corona hispànica; va ser una cruenta guerra civil. Cal destacar que en aquesta 
guerra també s’involucren altres països europeus posicionats en un o altre bàndol. Anglaterra serà 
una fervent defensora de l’arxiduc Carles. Tot això implica un major control en el Mar Mediterrani i 
desitjar Menorca per la seva posició estratègica. Això durà a augmentar les defenses de l’illa. Els 
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menorquins de l’època tenien un fort esperit de suficiència i de protecció a les seves institucions i 
furs, i en arribar a l’illa un nou governador provinent del bàndol borbònic van començar a haver-hi 
conspiracions en contra. 
L’any 1706 hi va haver una rebel·lió en contra del candidat francès protagonitzada per Joan 
Miquel Saura, noble de Ciutadella. Començant per el seu poble i seguint per tota l’illa el seu exèrcit 
va aconseguir recuperar el territori menorquí fins arribar al castell de Sant Felip. El setge va durar 2 
mesos i amb la victòria dels soldats borbons, Saura i els seus aliats van haver de fugir. La repressió 
dels borbons comandats per Dàvila va ser ferotge fins arribar al punt d’anular els privilegis de l’illa. 
Comença així un nou episodi en el qual quedaven suspesos els privilegis, usos i costums 
menorquins. 
 
2.2.3.2 L’arquitectura del primer Barroc  
 
Explicada la part històrica cal fer referència a la construcció. Ens trobem dins el primer barroc. 
L’arribada del segle XVII marcarà l’aparició d’un nou tipus d’arquitectura, que tindrà el seu espai dins 
el panorama de les arts a Menorca. 
 
Fins aquest moment els edificis civils no havien destacat en aquest aspecte, a causa de 
múltiples factors, sobretot econòmics, que no permetien cobrir altre objectiu que no fos el de les 
necessitats més bàsiques dels usuaris. 
 
Durant aquest període les influències del Renaixement, malgrat la proximitat i les sempre 
constants relacions amb Itàlia, no tenien un reflex en l’arquitectura religiosa de Menorca, on l’estil 
gòtic, per la seva espiritualitat en les formes, estava molt arrelat. No obstant això, hem pogut veure 
com, a poc a poc, es van incorporant temes i característiques clàssiques i barroques que, en un 
principi, se centren en zones molt específiques dels edificis. 
 
Anem a veure els principals canvis en l’arquitectura durant aquesta època estudiant per 
separat l’exterior i l’interior. 
 
En el primer apartat l’element més important són les façanes. El nou estil gairebé no es 
manifesta a les façanes i s’adverteix més en els elements decoratius de les mateixes que en la seva 
pròpia disposició. És a la part escultural i en alguns detalls de les cornises, balcons, etc, on s’observa 
més clarament aquest nou llenguatge artístic. 
 
La llum adquireix una gran importància i el moviment, aconseguit mitjançant les entrades i 
sortides dels element arquitectònics, crea ombres i relleus a les façanes. Els elements més emprats 
són els frontons,  els entaulaments i cornises en ziga-zaga, les pilastres i les torretes poligonals que 
coronen els edificis. Als murs s’usen cantons i misons, i les obertures es multipliquen. 
 
Podem arribar a dir que el barroc civil menorquí s’inspira en les formes més clàssiques 
procedents d’Itàlia i França, i les façanes són més uniformes, simètriques i molt menys exuberants 
que les realitzades en aquests anys a la Península. 
 
Pel que fa referència als interiors, els espais barrocs es distribueixen a partir d’un eix central, 
normalment definit per una estança principal, el saló. El gran vestíbul, amb l’escala d’accés a les 
habitacions és una de les característiques de les cases principals i dels edificis civils menorquins. 
 
Les cases principals o els edificis civils menorquins d’aquesta època no van ser dissenyats, 
en la seva majoria, de nova planta, sinó que es van anar constituint afegint un cúmul de diferents 
immobles a un nucli original. Per aquesta raó, la composició general de les plantes i la distribució no 
respon a un esquema preconcebut ni a una visió arquitectònica global. 
Tot i així, totes les cases tenen en comú les estances assenyalades al principi: el vestíbul, 
amb l’ampla escala d’accés, que té un arrambador de forja molt treballat i un saló en el primer pis 
com a estança principal i jerarquitzadora de la resta d’habitacions que la rodegen. La façana, 
construïda o transformada en molts casos amb posterioritat, esdevé l’element unificador d’aquests 
immobles. 
Les dues construccions que destaquen més d’aquesta època a Alaior són la nova Universitat, 
la qual va ser canviada d’emplaçament. I el convent de Sant Diego l’any 1623. Aquest va ser ubicat 
en un ampli solar, del qual van sorgir el convent, l’església i una horta amb els voltants tancats. 
 
Pel que fa a la nova Universitat, es mereix una explicació més extensa i detallada. 
 
Es tracta d’un edifici enclavat a la zona alta de la ciutat, immers dins la trama urbana medieval 
del casc antic d’Alaior. 
 
L’edifici està dividit en tres plantes i té lliures dues de les seves façanes, que presenten pedra 
treballada i una repetició de les obertures en forma simètrica i equilibrada, que deixa lliure gran part 
de la superfície del mur. 
 
La façana principal presenta 
tres obertures a cada pis i centra el punt 
d’atenció en l’eix vertical que formen, 
com un tot, la porta d’accés i el balcó del 
primer pis, que correspon a la peça 
més important de l’edifici, el saló de 
sessions. La porta esta emmarcada per 
pilastres rematades amb capitells 
decorats amb temes vegetals. Aquestes 
pilastres donen suport a un entaulament 
que sosté un frontó obert de sinuoses 
línies corbes. Al centre del frontó, a 
l’espai lliure, es troba una inscripció 
moderna i, a cada costat de la porta hi ha unes finestres que apareixen emmarcades per motllures. 
 
A la façana del primer pis, la decoració de les obertures s’unifica i es fa més rectilínia. Així, 
totes elles estan limitades per pilastres en baix relleu, amb capitell simple i frontó triangular clàssic, 
obert en els tres casos, si bé l’obertura central, que correspon a la porta del balcó, està decorada 
amb l’escut abans citat. El balcó s’alça sobre una peanya de pedra i presenta la balconada de ferro. 
 
A la planta superior es repeteixen les tres obertures, en aquest cas de dimensions més 
petites, i segueixen el mateix esquema decoratiu que la primera filada de finestres. 
 
De l’interior de l’edifici, objecte de nombroses reformes, en destaca el pati descobert que 
segons descripció de l’arxiduc Lluís Salvador, tindria una escala exterior amb terrassa situada sobre 
  
tres arcs i una entrada superior al final de l’escala, que donaria accés a l’àrea noble de l’edifici. 
L’estat actual obeeix a la remodelació de principi de segle XX.  
 
La casa consistorial d’Alaior es considera l’únic edifici civil menorquí de l’època de gran 
bellesa arquitectònica, conferida, en part, per la sobrietat i l’equilibri del conjunt. 
 
2.2.3.3 El segle XVIII 
  
Aquest segle de la història moderna té un 
tractament a part perquè és totalment diferent a 
la història de qualsevol altre punt de Espanya. 
Es caracteritza per un continu canvi de propietari 
de Menorca. Els anglesos, els espanyols i els 
francesos es van alternant per posseir aquesta 
petita illa al mig del mar Mediterrani actuant 
moltes vegades com a moneda de canvi. 
 
Anglaterra havia posat la vista sobre 
Menorca per la seva situació estratègica i 
sobretot per el port de Maó, lloc des de on podria 
dominar el Mediterrani occidental.  
 
El setembre de 1708 els anglesos 
envaeixen l’illa amb el clamor de satisfer l’ideal 
carlista dels menorquins, els quals van estar 
contents de la seva arribada. Es van instal·lar a 
Menorca confirmant al jurat major de la 
Universitat de Maó, els privilegis, els drets i les 
immunitats concedits pels reis de Castella i 
Aragó, i aboliren la Inquisició. D’aquesta manera 
els anglesos van aconseguir la confiança dels 
illenc i van començar a millorar les defenses de 
l’illa. Als Menorquins se’ls va prohibir l’ús 
d’armes, la qual cosa va provocar que alguns 
prest veiessin els anglesos com autèntics 
ocupants de l’illa. Les universitats i els ciutadans 
van haver de pagar i facilitar allotjament a les 
tropes nouvingudes. 
 
El primer governador anglès que va tenir Menorca va ser el governador Richard Kane que va 
ser l’artífex de la construcció d’una carretera que enllaçava Maó amb Ciutadella passant pels pobles 
de l’interior. 
 
Va ser en aquest període quan Dalt el munt de l’Angel van reconvertir la antiga església de 
l’Àngel en un oratori protestant per els britànics. D’igual manera que hi va haver un cementiri 
protestant. 
 
Cap al final de la primera dominació anglesa apareixen tensions i problemes entre França i 
Anglaterra en les seves colònies americanes, que acaben amb la Guerra dels Set anys l’any 1756. El 
mariscal Richelieu va conquerir Menorca. Alguns Menorquins ho van veure com una alliberació i una 
vivificació del catolicisme i de la noblesa. Però els francesos van fer el mateix: van ratificar a les 
universitats les lleis i els usos antics. Es van fer noves construccions militars, entre elles camins i 
torres. Durant aquesta època es van incrementar els pagaments i prest va quedar clar que les 
llibertats parlamentaries d’Anglaterra en res no es podien comparar amb la centralització estatal dels 
francesos. A part aquest no volien Menorca definitivament, era una jugada diplomàtica en la qual es 
volia rebre ajuda militar per part d’Espanya, projecte que va fracassar. 
 
L’any 1763 acaba la Guerra dels Set anys i amb això Menorca retorna al domini anglès. 
Aquesta vegada ja no van ser tant acceptats perquè la cobdícia dels nous governadors seria motiu 
de problemes per als menorquins. Els anglesos no es van entendre amb el clergat, les llibertats 
polítiques de l’illa van crear dificultats, les epidèmies van ser greus i les sequeres van provocar atur i 
emigració cap a Amèrica. 
 
Des d’Espanya, veient que anaven perdent algunes colònies americanes i que la presa de 
Gibraltar no s’havia pogut consumar, es va començar a preparar la invasió de Menorca. L’artífex de 
l’organització de l’exèrcit va ser el duc de Crillon. La presa de l’illa no va ser fàcil però els anglesos 
van ser expulsats. 
S’havia promès els furs i privilegis, usos i costums, però prest van ser substituïts pel règim 
administratiu de la península. Els governants espanyols van dictar un seguit de disposicions per 
esborrar qualsevol influència britànica i van prendre diverses mesures de tipus econòmic i fiscal. Es 
va imposar un sistema duaner que controlava la importació i exportació, van aparèixer tributs i 
contribucions, es va instaurar de nou el Tribunal de la Inquisició i la llengua catalana va ser 
reemplaçada per la castellana com a oficial. A més, van fer destruir el castell de Sant Felip i el de 
Sant Antoni, de maner que Menorca queda desprotegida 
 
Espanya es tornà a aliar amb França després que aquesta patis una important revolució que 
amb el temps comportà un nou model d’estat per a tot Europa. Això la portà a enfrontar-se novament 
amb Anglaterra a través d’una lluita marítima i colonial. Anglaterra va voler aturar els avançament 
francesos pel Mediterrani i preparà un atac a Menorca, ja que el port de Maó li serviria de nou per 
resguarda-hi la flota. Al no tenir defenses l’atac només va durar uns dies i de nou els britànics es 
disposaven a introduir reformes en l’ordenació política de l’illa. Es va modificar el règim local amb un 
projecte que contemplava quatre universitats independents, suprimint la Universitat General, i es va 
substituir el sistema de poder per estament per un d’inspiració burgesa (segons la competència i 
riquesa dels individus). 
 
A Alaior els britànics es van instal·lar als quarters fets pels espanyols, que van ser coneguts 
per bérrecs, i van seguir utilitzant l’Església de l’Àngel. 
 
2.2.3.4 Cap al Neoclassicisme: arquitectura del segle XVIII 
 
Com ja hem vist, Menorca passa per 5 canvis de nacionalitat amb un sol segle. Això va fer 
que les influències externes comportessin una dinamització de la societat, mentre que la situació 
social es mantindria estable pel que fa a les llibertats, els usos, els costums, etc. Amb l’arribada de 
noves tendències, el contacte amb noves cultures, l’obertura a un món exterior europeu i les 
innovacions que van aportar els nous governs, es van conformar grans canvis a tots els nivells. 
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Aquest acabarà sent el segle de 
d’urbanisme i de l’entorn de les ciutats. Per 
primera vegada, Menorca comença a pensar en 
la planificació dels seus carrers, en l’alineació de 
les cases, en la necessitat de la creació de 
passeigs i, en general, els seus planificadors 
s’imaginen la ciutat d’una manera global. A més, 
per primera vegada també, es creen nuclis de 
població de nova planta a partir d’un projecte 
urbanístic degudament estructurat i elaborat. En 
definitiva és l’inici d’una presa de consciència de 
la importància d’un entorn urbà ordenat, en el 
qual els edificis es desenvolupen 
harmònicament. 
 
Per altre banda amb la burgesia comença 
a agafar més importància i com a conseqüència 
es requerirà una arquitectura que la diferenciï, no 
tant per les formes estilístiques, com pel seu contingut i finalitat; per tant, es construiran una sèrie 
d’edificacions que cobriran les noves demandes socials: cementiris, mercats, escoles, llatzerets, 
instal·lacions portuàries, casernes per a la tropa, etc. 
 
Aquestes noves tendències portades per els estrangers es plasmaran sobretot en 
l’arquitectura urbana, tant d’edificis públics com de privats es construiran per satisfer les necessitats 
dels governants i de la burgesia. Pel que fa a l’arquitectura religiosa, esglésies sobretot, es mantindrà 
fidel a les formes barroques que aniran canviant poc a poc en els edificis construïts a partir de la 
segona meitat de segle. 
 
L’arquitectura domèstica que fins aleshores havia estat l’element menys perdurable de la 
ciutat, sobre el qual s’acumulaven successives construccions, anirà guanyant terreny en l’entorn urbà 
tant quantitativament com qualitativament. 
 
D’una banda quantitativament per l’increment de la població que demana la construcció de 
nous barris. I de l’altre qualitativament perquè la burgesia, preocupada per la comoditat i l’aparença 
comença a reclamar un hàbitat còmode, higiènic i confortable. La burgesia demanarà també, que 
l’habitatge reflecteixi exteriorment el seu caràcter intern, exposant una façana digna, en consonància 
no només amb el seu interior, sinó també amb la imatge de la ciutat. 
 
Certament, aquesta preocupació per la imatge i el confort de l’habitatge és lògica, i s’uneix a 
una altra de les exigències que es donen en aquest moment pel que fa a l’entorn general de les 
ciutats: la urbanització dels carrers amb empedrats i voravies. 
 
Així les coses, pel que fa a l’exterior, les façanes d’aquestes noves edificacions es 
fonamenten en un model basat en la repetició rítmica dels buits de manera simètrica: en el pla 
vertical s’estableix un ordre jeràrquic que disminueix a mesura que s’enfila. Les senyes d’identitat 
d’aquestes façanes seran l’austeritat formal i la proporció volumètrica, així com l’extrema cura dels 
detalls i acabats finals. L’únic element decoratiu serà el balcó, d’inspiració barroca francesa, amb una 
barana calada en forja. Així l’arquitectura decimonònica presentarà uns exteriors elaborats que 
s’emmarcaran dins un neoclassicisme provincià. En destaquen, com a elements més utilitzats, les 
pilastres d’ordre gegant, els cantons amb motllures, les pilastres amb carreus i, sobretot, els portals 
d’entrada a les cases. 
 
Quant als interiors, apareixen dividits en diferents habitacions i a les estances principals de la 
casa es troben les finestres que donen a l’exterior. En la majoria dels casos són a la primera planta, 
tot compartint l’espai amb les dependències domèstiques. En canvi la planta inferior sol estar 
ocupada per les dependències del servei (oficina de comptabilitat, magatzems, etc.) i també per les 
cavallerisses. A més a més, hi ha el vestíbul d’entrada i l’escala principal, que pren un aire de 
distinció més o menys important en funció de les dimensions de la casa. De totes maneres l’element 
que reflecteix clarament el sentiment d’aquesta societat és la decoració de l’habitatge, caracteritzada 
per la comoditat i l’estètica, perquè la vida familiar té una especial significació dins aquest entorn 
burgès, tant pel que fa a la convivència dels seus membres com també per ser un espai alternatiu als 
llocs públics, que en aquest temps eren de dubtosa moralitat. 
 
Tot ben garbellat, es requereix un entorn confortable. Per tant, les cambres que han d’acollir 
aquestes activitats familiars tenen un tractament especial, decorativament parlant. La plàstica de les 
decoracions guarda una relació molt directa amb les idees de la Il·lustració que conformaran la 
ideologia de progrés. 
 
2.2.4 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA: CREIXEMENT FINS A L’ACTUALITAT 
 
La història contemporània comença al segle XIX i acaba a l’actualitat. Durant aquest període 
els principals canvis són polítics. Menorca torna a ser espanyola i ja no canviarà més de nacionalitat. 
Tot i així no s’aconseguirà l’estabilitat. Per a poder explicar aquesta part de la història dividirem el 
temps en dos apartats. El primer anirà des de la recuperació de Menorca per part dels espanyols fins 
a la Restauració de la Monarquia després de la primera República (segle XIX); i el segon anirà 
d’aquest mateix instant fins a l’actualitat (segle XX i principis XXI). 
 
Per tal de resumir al màxim la part històrica d’aquesta època en lloc de explicar-ho tot ens 
centrarem als esdeveniments més importants de Menorca i Alaior en particular. 
 
2.2.4.1 El segle XIX  
 
L’any 1802, amb la pau d’Amiens, Menorca es va reintegrar a la corono espanyola. Això no va 
comportar la introducció de millores sinó que amb la implantació de la duana i la declaració de 
contraban de molts productes l’economia menorquina va començar a defallir.  
 
A les illes Balears el període de revoltes liberals promogudes per la burgesia es va iniciar l’any 
1808 coincidint amb una crisi social i política. Espanya era ocupada per les tropes napoleòniques i la 
població s’hi va aixecar en contra. L’ocupació francesa de la península va causar l’arribada de 
refugiats a les illes. A Menorca, la puja de preus, el proveïment de les tropes, les càrregues fiscals i el 
descontentament general van provocar la revolució. L’oposició del poble a les quintes i el descontent 
de la burgesia per la forta pressió dels impostos i les traves al lliure comerç van ser els detonants de 
l’avalot que va acabar amb l’arribada de tropes i va concloure amb la promulgació d’un ban en el qual 
s’anunciava la fi de la duana, de les quintes, etc. 
 
  
Les lluites entre liberals i absolutistes entre 1814 i 1868 no van tenir cap incidència a 
Menorca. El que si cal destacar és la desamortització eclesiàstica de l’any  1835. D’aquesta manera 
es van poder posar en circulació alguns patrimonis rústics i urbans. La burgesia va adquirir la 
propietat rural dels ordes religiosos i els claustres. 
 
L’estat liberal del segle XIX tingué una conseqüència determinant per a Menorca. La reposició 
de la Constitució liberal després de la mort del rei Ferran VII va significar la desaparició definitiva de 
l’estructura institucional de l’Antic Règim, la qual cosa incloïa la supressió del vell sistema municipal 
menorquí. A partir de 1836 els ajuntaments, amb aquesta denominació, van reemplaçar per sempre 
les universitats. 
 
Els anys que venen a continuació, del 1868 fins al 1874  són coneguts com el Sexenni 
revolucionari. Aquest període comença amb  l’abdicació i exiliació de la reina Isabel II. Al 1869 es 
promulga una nova constitució que fa necessari l’existència d’un rei. Per aquest paper es nomenat 
Amadeu de Savoia, però al trobar-se amb una situació insostenible va abdicar i va començar la 
Primera República el 1873 la qual només va durar un any i va acabar amb la Restauració de la 
monarquia en la persona d’Alfons XII i la suspensió de la Constitució del 1869. La solució a la 
inestabilitat va ser una monarquia hereditària, constitucional i parlamentària. Així que l’any 1876 es fa 
una nova Constitució 
 
Per molts illencs la Restauració va significar el restabliment de l’ordre i la consolidació de la 
prosperitat econòmica, amb un gran avenç en la industrialització i transformacions agrícoles 
importants. Encara que avançaven la industrialització i les millores en l’agricultura, continuava 
l’emigració de menorquins a Alger i sobretot cap a Amèrica. 
 
2.2.4.2 La construcció del segle XIX 
 
Ja cap al segle XIX la gran arquitectura 
formada per edificis civils importants, esglésies 
i convents està pràcticament conclosa, fins al 
punt que podem afirmar que a començaments 
del segle XIX totes les ciutats i els pobles 
menorquins tenen aquest aspecte 
arquitectònic consolidat, motiu pel qual, 
l’arquitectura particular serà la que marqui les 
pautes. El creixement urbà es durà a terme de 
manera planificada, la qual cosa originarà 
nous barris amb una imatge compacta i 
unitària. Quant a l’estil artístic adoptat, no es 
produiran grans canvis fins passades les 
primeres dècades i, per tant, pel seu valor 
unitari, el neoclassicisme tindrà continuïtat. 
 
Ja que els canvis en les tipologies constructives no són massa destacables hi ha un fet 
d’aquest període que pel futur de la construcció serà decisiu. Fins aproximadament l’any 1860, la 
intervenció municipal en la concessió de permisos d’obra es limitava a la determinació i l’aprovació 
de les alineacions que havien de seguir els nous carrers que s’havien d’obrir, de vegades amb 
l’assessorament de l’autoritat governativa i els enginyers militars.  
A partir de l’any 1863 va quedar pràcticament implantada l’obligatorietat de l’obtenció de la 
llicència municipal d’obres. A més de per a l’autorització per a l’alineació oficial de la façana, també 
es demanava llicència municipal quan s’havia de construir un voladís i quan la situació de l’edifici 
requeria l’aprovació  d’altres administracions públiques. 
 
Per el creixement del poble d’Alaior serà vital la construcció de la carretera de Maó-Ciutadella 
la qual es va començar a finals de segle i va ser acabada l’any 1900. El fet que la carretera passés 
pel sud va ser un fet important a l’hora de dirigir el creixement de poble. És així que primer de tot es 
va enllaçar amb la carretera i més endavant, ja al segle XX es va entravessar per continuar construït 
a l’altre costat. 
 
En quan a la tipologia de vivenda segueixen predominant les cases entre mitgeres sempre 
intentant reomplir els buits que s’anaven formant. De finals del segle XIX, 1895, és la casa 
protagonista d’aquest projecte que més endavant serà explicada. Al no haver patit cap reforma 
important ens podem fer una idea de com eren les cases d’aquell temps. 
 
Com fins ara, ens trobem amb una estructura de cantons de marès per les parets i forjats 
realitzats amb bigues de fusta i fires d’aquest mateix material on hi descansen quarts de marès. Pel 
que fa a les cobertes normalment tenim una zona de coberta inclinada de teula àrab i una altre en 
forma de coberta plana que fa la funció de terrat. 
 
Normalment són edificacions de planta baixa i planta pis amb un terrat i sovint amb un petit 
soterrani utilitzat com a magatzem.  
 
A la planta baixa hi trobem la cuina que té unes dimensions determinades pel seu ús. És a dir 
si només servia per fer el menjar era petita i si pel contrari també s’hi menjava a dins es feia més 
gran per poder col·locar una taula i unes cadires. Connectada a aquesta hi trobem el menjador on 
sovint s’hi menjava i també era utilitzat com a zona de descans. La resta de estances eren utilitzades 
com a estudis. 
 
A la planta de dalt hi solia haver els dormitoris i el bany, encara que aquest últim també el 
podíem trobar, sovint, a la planta baixa defora al pati. Es feien el màxim de dormitoris que eren 
possibles, tinguessin o no llum exterior. Si tenien un llit i algun moble per guardar la roba ja era un 
dormitori. D’aquest sempre, igual que en l’actualitat, n’hi havia un de principal amb un llit de 
matrimoni i la resta amb un o dos llits petits per els fills i filles. 
 
Pel que fa acabats els materials no donen massa llibertat. Trobem les parets enlluïdes amb 
calç per tal d’evitar que el marès absorbeixi massa humitat i els paviments sense enrajolar. La solució 
és el trespol que moltes vegades va pintat de vermell. 
 
Ja en aquest segle són comunes les finestres de guillotina de 12 vidres portades pels 
anglesos el segle anterior. 
 
2.2.4.3 El segle XX i principis del XXI 
 
El segle XX va portar la introducció de les idees autonomistes i regionalistes i el moviment 
obrer també va experimentar un impuls decisiu tot formant associacions i ateneus. 
Estudi de l’evolució de les tipologies constructives d’Alaior amb adaptació de dues vivendes  12
L’any 1914 va esclatar la Primera Guerra Mundial i durant el període que va durar van pujar 
els preus d’una sèrie de productes de molta necessitat. Els salaris es van estancar i això va provocar 
que hi hagués vagues i avalots. Tot i així, el fet de que el sector sabater visqués un bon període va 
fer que a Alaior les vagues fossin comptades. 
 
A principis del segle XX 
apareixen a Alaior diversos 
moviments educatius fruit dels 
moviments polític i obrer emergents. 
Ja existia una escola pública 
nacional, Sa Graduada i l’any 1906 
es crea una nova escola: l’Escola 
lliure per tal de fer arribar l’educació 
a les classes treballadores tot i que 
va tancar quan van guanyar els 
nacionalistes. L’any 1908 van arribar 
els hermanos a Alaior i es fundà La 
Salle, de manera que s’oferia així una alternativa a l’ensenyament laic. 
 
Degut a la difícil situació del país l’any 1923 es produeix un cop d’estat que conta amb el 
suport de la dreta, l’Església i l’exèrcit. Durant aquest període, que arribarà fins a 1931, es va 
implantar una política repressiva contra les forces regionalistes. Pel que fa a la situació econòmica 
Alaior continua amb la sabateria i els sabaters comencen a agrupar-se en tallers tot i que la feina 
domèstica continua tenint molta força. La política proteccionista de la dictadura va fer que el règim 
caigués pel seu propi pes. Així que l’any 1931 es celebren unes noves eleccions. 
 
Aquestes donen la victòria al bloc antimonàrquic en la qual cosa comença la Segona 
República. Que durarà fins a l’any 1936 quan començarà la Guerra Civil. 
 
És en aquest període que les Illes aconsegueixen la independència de Catalunya. Mentre que 
a Madrid es promulga una nova Constitució. Els conflictes provocats per aquesta acaben amb unes 
noves eleccions, l’any 1933, que en aquest cas seran guanyades per la dreta. Així començarà el 
Bienni Negre. 
 
L’any 1936 es van tornar a convocar eleccions a causa d’una nova crisi del govern republicà. 
En aquest cas van guanyar els d’esquerres i el seu programa de reformes tot i que la victòria no va 
durar gaire. El juliol d’aquest mateix any una part de l’exèrcit es va sublevar i va fer un cop d’estat a 
la República. Les causes van ser diversos conflictes econòmics, polítics i socials dels últims anys. 
 
Els primers mesos de la guerra Menorca vivia una autèntica anarquia, amb gran violència 
contra les persones i el patrimoni artístic, fruit d’un anticlericalisme radical. Just va ser vençuda la 
rebel·lió militar era imprescindible organitzar i normalitzar la vida municipal. L’autoritat civil, els partits 
i les organitzacions obreres van crear unes comissions municipals que s’encarregarien de dirigir la 
vida ciutadana fins a la constitució de nous ajuntaments. Aquest període va acabar quan va arribar a 
Menorca el coronel Brandaris a finals de l’any 1936. Aquest va imposar una disciplina rigorosa, que 
va acabar amb les matances indiscriminades i va coordinar l’acció dels municipis. L’any 1939 
Catalunya cau i Menorca queda estancada començant així les negociacions de rendició. Es el 9 de 
febrer que va acabar tot i els que no van poder exiliar-se van ser empresonats a la Mola, afusellant 
alguns d’ells. 
 
És així que comença el Franquisme. La situació de la població era penosa, ja que la fam que 
va seguir a la guerra és tan recordada com el mateix conflicte. Espanya es trobava en una situació 
crítica pel que fa al proveïment d’aliments. I amb el començament de la II Guerra Mundial va ser 
impossible que Espanya es recuperés en normalitat. Com a resposta a això torbem l’emigració, 
l’economia submergida i l’estraperlo (comerç fora de llei). La industria a Alaior va quedar aturada i per 
això molta gent va anar a viure al camp per dedicar-se a aquest sector i així poder menjar. 
 
Aquesta situació va durar fins a principis dels anys cinquanta quan l’industria alaiorenca 
comença a recuperar-se. El calçat, la bijuteria i el formatge fus començaven a rendir, la qual cosa 
provocava que més treballadors accedissin a les fàbriques. Alaior va destacar per les fàbriques de 
sabates, de frontisses i pel comerç de formatges. També d’aquest anys és important remarcar la 
creació de diferents cooperatives com la Cooperativa de Consum de San Crispín o COINGA. 
Aquestes van permetre que en els moments de majors penúries econòmiques els alaiorencs 
milloressin la seva situació econòmica. 
 
A poc a poc la situació econòmica va canviant amb l’aparició del turisme. Com a 
conseqüència el sector de la construcció va ampliar les infraestructures i va construir els establiments 
hotelers. Amb els anys aquest sistema va generar una forta especulació amb resultats penosos per al 
paisatge illenc, per culpa d’una manca de planificació. És en els anys setanta quan es construeixen a 
la costa d’Alaior dues urbanitzacions: Son Bou i Cala en Porter. Zona precursora en la urbanització 
de l’illa. 
 
La mort de Franco va propiciar l’inici de la democratització del país i la legalització dels partits 
polítics i sindicats prohibits. A les illes van tornar a sorgir les aspiracions autonomistes amb defensa 
de la llengua i de la cultura pròpies. 
 
L’any 1978 es va presentar la Constitució, que va ser acceptada per referèndum per una 
àmplia majoria de menorquins, d’aquesta manera es va constituir un estat social i democràtic de dret 
en forma de monarquia parlamentària. Els espanyols recuperaven les llibertats i els drets 
fonamentals i es reconeixia el dret a l’autonomia de les regions de l’Estat. Les Balears tindrien 
Administració pròpia a partir del Govern balear, els consells insulars i els ajuntaments. 
 
El motor econòmic continuava sent el turisme, seguit de la construcció. En la indústries 
s’observa una ampliació de les fàbriques, amb creixent innovació dels sistemes de producció que van 
donar lloc a un increment d’operaris i d’ocupació. Es van introduir cadenes de muntatge i maquinària 
innovadora que permetien una major productivitat, però que rompien la relació de l’obrer amb la seva 
tasca artesanal. 
 
A partir d’aquí la història es caracteritza per l’estabilitat. Els diferents partits polítics s’aniran 
alternant en el govern però el fet de que cada poble tingui el seu ajuntament i tot estigui molt més 
ordenat facilitarà molt l’evolució i el creixement. En els darrers 40 anys Menorca passa de 55217 a 
92434 habitants i Alaior en particular de 5580 a 9600. 
 
Aquest creixement no és degut a una explosió de la taxa de natalitat, sinó, més aviat, a un 
boom immigrant. Els pobles i les ciutats no aturen de créixer, a les urbanitzacions costaneres es 
  
continuen construint hotels, xalets i apartaments per tal d’aconseguir que Menorca sigui una 
referència en el sector turístic. Aquest fet fa que la construcció cobri molta importància, ja que són 
moltes les noves infraestructures que fan falta. Aquest augment del sector de la construcció i del 
turisme capta l’atenció de persones de fora que veuen en Menorca l’oportunitat d’una nova vida amb 
feina i tranquil·litat. 
 
Ja actualment, parlant dels darrers 20 anys la construcció a assumit un protagonisme històric 
que ha acabat en una catàstrofe convertint-se en un dels principals causants de la crisi que patim. 
Sense entrar en les causes i les conseqüències d’aquesta crisi el que cal dir és que Alaior i Menorca, 
en aquests últims anys ha sofert un creixement enorme fins arribar al punt de l’absurd ja que ha 
crescut més del que ho havia de fer. 
 
2.2.4.4 La construcció del segles XX i principis del XXI 
 
Primer de tot dir que d’aquesta època la informació no vindrà donada per llibres com en els 
casos anteriors, sinó que com que és el temps que he viscut i les restes encara hi són tinc el luxe de 
poder comentar i explicar amb les meves paraules el que he vist i contemplat al llarg de la meva vida 
explicant-ho de manera que tothom ho pugui entendre.  
 
Com ja hem anat veien en èpoques anteriors, la tipologia constructiva va determinada per la 
classe social dominadora en el moment. En aquest cas trobem una majoria de població treballadora 
que es pot permetre viure bé, però no luxes innecessaris. A part l’augment de població fa necessari 
un conjunt d’eixamplaments a totes les ciutats i en aquest cas no s’ompliran amb cases, sinó amb 
blocs de pisos. No serà més endavant, ja cap a l’any 2000 que comencin a construir un altre cop 
cases unifamiliars. En aquest cas s’utilitzarà la segona ampliació del polígon industrial de la Troxa, 
urbanitzat uns anys abans. En els darrers anys, la construcció compulsiva a portat a una nova 
variació que consisteix en pisos de dimensions més reduïdes. 
 
El fet de l’ampliació en les normatives que fan referència a la construcció fan que tot estigui 
molt més normalitzat i que segueixi un esquema comú. Exemples d’aquestes són el les Normes 
Bàsiques de l’edificació (NBE) o més endavant el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). També als 
ajuntaments trobem els Plans Generals d’Ordenació Urbanística i el decret d’habitabilitat. 
 
D’aquesta manera tenim 3 grans tipologies constructives: els pisos grans, les noves cases 
unifamiliars i els pisos petits. 
 
En primer lloc parlarem dels blocs de pisos grans. En el cas d’Alaior aquest va ser el sistema 
més utilitzat per omplir les expansions del poble. A diferència de les grans ciutats o les ciutats en 
general com serien Barcelona o Maó a Alaior els blocs de pisos tindran com a molt 2 o 3 pisos. 
Només hi ha una excepció que en tingui 5. Normalment aquests estan compostos per una planta 
baixa on s’hi troba l’entrada i, si hi ha espai suficient, la cotxeria. D’allà comença l’escala que porta 
fins a les vivendes. El més comú és trobar una sola vivenda a cada pis. Així tindrem habitatges de 
entre 100 i 120m2. L’estructura d’aquestes edificacions és de parets de càrrega realitzades amb 
blocs de formigó de 20 cm d’amplada presos amb morter de ciment i forjats unidireccionals de bigues 
de formigó prefabricades. 
 
La principal característica d’aquests pisos és la seva forma allargada. D’aquesta manera, amb 
una façana d’uns 7 metres, moltes vegada protagonitzada per un finestral d’alumini que sobresurt del 
vessant, tenim que els pisos s’endinsen entre 15 i 
20m cap endins. Com a conseqüència directa 
tenim la utilització dels passadissos distribuïdors 
on hi ha totes les portes de la vivenda. 
 
Generalment aquestes vivendes estan 
compostes per un menjador-estar, una cuina, dos 
o tres dormitoris i dos banys. El menjador sol ser 
l’estança més gran i a poder ser es situa al sud 
aprofitant la claror donada per el finestral 
anteriorment anomenat. Aquí és on hi col·loquem 
els sofàs i les butaques juntament amb la televisió 
que per primera vegada cobren protagonisme dins la vida quotidiana. 
 
Al màxim de prop hi trobem la cuina, normalment aïllada. Aquesta està composta per una 
sèrie de mobles baixos i alts i té una zona de cocció, una de neteja i una de magatzem. Aquesta 
estança sol estar ventilada per mitja d’una finestra que moltes vegades dona a la façana principal. La 
cuina sovint també està pensada per poder menjar a dins, per això també es reserva un espai per 
col·locar una taula i tantes cadires com persones hi viuen.  
 
Per altra banda tenim les habitacions. Aquestes ara estan obligades a tenir ventilació a partir 
d’una finestra cap a l’exterior, ja sigui al carrer com a un celobert de 3m x 3m. Aquestes habitacions 
solen tenir tres formes bàsiques. Tenim l’habitació de matrimoni que pot anar acompanyat de vestidor 
i bany propi o simplement estar format per un llit de dues places un armari de dimensions 
considerables i dues tauletes de nit. Una altra habitació és la doble on hi trobem dos llits individuals 
juntament amb tot el mobiliari necessari com armaris i tauletes de nit. I per últim tenim les habitacions 
individuals que normalment a part de dormitori també tenen un escriptori per tal de fer les diferents 
feines dels fills. 
 
Per últim tenim els banys. Aquests són incorporats a la vivenda, no com havíem vist fins ara 
que es trobaven fora als patis. Normalment estan compostos per una banyera, un inodor, un bidet i 
un lavabo. Tot i així en els darrers anys s’han anat substituint les banyeres per plats de dutxa i s’han 
eliminat els bidets. 
 
A part d’això, molts d’aquests blocs de pisos tenen un terrat a dalt de tot on hi trobem les 
cambres que fan les funcions de safareig on hi tenim la rentadora i la pica per fer net. 
 
Pel que fa als acabats és normal trobar les estances humides com els banys o les cuines 
enrajolades al complet, mentre que la resta d’estances solen anar pintades. Si parlem dels paviments 
ja hem deixat de banda el trespol i ara és més comú el paviment de terratzo o de rajola ceràmica. No 
serà fins a principis de segle XXI que cobrarà protagonisme el parquet com a solució per els terres de 
les vivendes. 
 
Aquest sistema de vivenda va donar pas a una altra el moment que es va començar a edificar 
la segona expansió del polígon industrial. En vista de nou terreny per edificar, en certa manera a 
poca distància del centre tota la gent que s’ho podia permetre comprava un solar i hi edificava la seva 
casa unifamiliar que sovint anava acompanyada del seu petit jardí deixant una separació respecte els 
veïns. 
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Aquesta és la segona 
tipologia de l’època. Es tracte 
de cases amb planta baixa, 
planta pis i planta terrat. A la 
primera hi trobem la zona de 
dia, és a dir tot el referent a 
menjadors, sales d’estar, 
cuines i petits banys o “aseos” 
mentre que la primera planta hi 
trobem la zona de nit composta 
pels dormitoris i un o dos 
banys més. I per últim tenim la 
planta terrat on hi trobem la 
zona de traster i safareig amb accés a una petita terrassa per estendre. No ens hem d’oblidar que 
totes aquestes vivendes disposen de cotxeria que pot anar a la planta baixa o enterrades. 
 
S’ha de dir que la manera de distribuir no canvia massa de la que hem vist anteriorment. 
Mentre als pisos separaven entre davant i darrera aquí es fa per plantes. Seguim trobant un gran 
menjador amb un gran finestral format per finestres corredisses que ara donarà accés a una terrassa 
o jardí. Aquest estarà equipat amb un mobiliari similar canviant la tendència. Mentre a finals del segle 
XX predominen les formes recarregades en el mobiliari, a principi de segle XXI són formes rectes i 
senzilles les protagonistes. 
 
La cuina es fa més gran perquè ara tenen més espai. Aquesta està totalment equipada en tots 
els electrodomèstics possibles i la nova cultura televisiva de la societat fa que s’hi acostumi a 
col·locar una televisió a dins. 
 
Pel que fa als dormitoris, igual que passa amb les cuines, també augmenten el seu tamany 
incorporant banys individuals i vestidors privats. També s’intentarà tenir una habitació individual, 
sempre que sigui possible, per cada un dels fills totalment equipada per tal de que el nen pugui 
descansar i a part fer totes les feines que un nen ha de fer. Així trobarem escriptoris grans on hi 
tindran l’ordinador, electrodomèstic clau en tota vivenda a partir d’aquests anys. 
 
Per últim tenim els banys on els plats de dutxa cobraran molta importància. Tot i així almenys 
en un d’ells hi trobarem una banyera. A part destacar l’aparició dels aseos. Aquests els trobarem a la 
planta baixa i estaran compostos tan sols per un lavabo i un inodor per tal de no haver de pujar i 
baixar tant. 
 
La construcció va evolucionant i aquest sector creix fins al punt que sembla que qualsevol 
cosa que es faci estarà ben feta. S’arribaran a fer barbaritats en l’edificació. Hem arribat a l’actualitat i 
hem passat per tota la història. Per primera vegada està tot saturat. Més que menys fins ara es 
construïa el que feia falta, ja sigui per un augment de població o per una guerra. Però en els últims 10 
anys al convertir la construcció amb un negoci ha sorgit una nova tipologia de vivenda que es mereix 
un tractament especial. Aquest no és més que el resultat d’edificar 9 pisos en el mateix solar on 10 o 
15 anys abans n’hi haurien fet 3. El boom de la construcció i les millores en les tècniques han permès 
que apareixes aquesta nova tipologia. 
 
Estem parlant d’edificacions construïdes a partir d’una estructura de pilars i jàsseres que 
suporten lloses on hi descansen les parets i els envans lliures de rebre cap tipus de càrrega. Això fa 
que es puguin col·locar en qualsevol lloc dividint les plantes de la manera que més convingui. 
 
El més normal en aquest tipus d’edificacions és trobar una petita entrada que ens porta a una 
escala comunitària que va de la planta baixa fins al terrat, acompanyada, ara si, d’un ascensor per tal 
de facilitar l’accés a tot tipus de persones. A la planta baixa si no hi ha locals comercials hi trobem el 
primer o primers habitatges i després a cada planta tenim un replà que dona accés a un mínim de 
dues o tres portes. 
 
Un cop, dins el més comú és trobar un pis 
de una o dues habitacions, tres amb algun cas 
excepcional, un estar-menjador-cuina i un o dos 
banys. En aquests pisos normalment desapareix 
el vestíbul o passadís, considerats superfície 
perduda de tal manera que entres directament 
dins el menjador. 
 
La sala d’estar-menjador segueix sent 
l’estança més gran de la casa, on hi trobem un 
finestres grans, sovint corredisses per poder 
accedir a un petit balcó que dona al carrer o al 
mig de l’illa que normalment queda sense 
edificar. És bastant comú trobar una petita cuina adossada al menjador, separada tan sols per una 
barra americana. 
 
En aquest cas la cuina té les dimensions més petites possibles per tal de poder-hi col·locar la 
zona de cocció, la de neteja i la de magatzem. Generalment en aquest tipus de vivenda trobem les 
rentadores dins la cuina, cosa que fins ara no havia estat gens comú ja que sempre tenien terrats o 
patis on situar el safareig. 
 
A l’hora de parlar dels dormitoris hem de dir que tindran les mides justes per complir amb el 
decret d’habitabilitat resultant així que només hi pugui haver un llit i un armari, que sol anar encastat. 
Desapareix la possibilitat que teníem abans de col·locar-hi un escriptori. Tot i així en el cas del 
dormitori de matrimoni, si es pot, no es perd la possibilitat de col·locar un vestidor i un bany privat. 
 
Per acabar aquesta descripció cal dir que els acabats sovint no eren de la millor qualitat 
possible. S’intentava abaratir costos amb tot allò que no era indispensable fent així que el benefici fos 
més gran.   
 
2.2.5 Els llocs (cases de camp) 
 
Fins ara només hem estat parlant l’arquitectura urbana, pública i privada, de com han anat 
canviant els pobles al llarg de la història, dels governants i de les influències que han marcat uns i 
altres. Però com tots sabem gran part de la població Menorquina no vivia a les ciutats i aquest fet 
encara era més marcat a Alaior que era un poble molt més petit i amb menys avantatges que Maó i 
Ciutadella. 
 
  
És per això que crec que les cases de 
camp, o llocs, com són coneguts a Menorca 
necessiten un tractament a part. És un tipus de 
construcció amb unes característiques i 
objectius totalment diferents al que hem vist 
fins ara. 
 
L’àrea del lloc on hi ha l’habitatge 
pagès rep el nom plural de “ses cases”. No és 
estrany aquest nom ja que normalment s’hi 
troben moltes edificacions, més o menys 
agrupades, una de les quals, generalment la 
més sòlida i gran, és la que serveix 
exclusivament per viure. La resta d’edificacions, de qualitat no menyspreable, són de finalitat agrícola 
i ramadera. 
 
La clau urbanística principal del conjunta consisteix en el fet que tot estigui a mà, però 
perfectament segregat, i que tots els edificis donin l’esquena a tramuntana i mirin a migjorn. El primer 
i principal és no barrejar homes i bestiar. La casa-habitatge presideix el conjunt i destaca pel fet de 
ser pràcticament l’única edificació de més d’una planta. En principi, com veurem, totes les cases 
tenien porxada i davant d’aquesta s’obria el pati que feia les funcions de distribuïdor del conjunt, però 
mai no donaven a aquest pati les estables ni altres dependències brutes. Al pati només s’hi trobava el 
forn i qualque cotxeria o magatzem net, de forma que, estant dins el pati, no s’endevinava, ni tan 
sols, la presència de bouers, estables, etc. a no ser de forma auditiva o olfactiva si l’oratge venia 
indiscretament de la part del bouer o les solls. Fins i tot dependències prou nobles i familiars com la 
bugaderia i el formatjador estaven relativament enfora del marc noble de la porxada- pati. 
 
Passem a veure ara com eren i funcionaven les dependències de caràcter productiu i, més 
endavant, parlarem de l’habitatge. 
 
El bestiar boví ocupava el bouer. Aquest 
normalment era una nau bastant gran d’uns 150 
m2 amb una teulada a dos vessant i oberta al 
sud, a la quintana, per dos airosos i amples 
arcs, modestament decorats. Els murs són de 
marès ben tallat i aparellat, i la teulada és de 
bigues i fires, reblertes amb quarts i cobertes 
amb teules. El pis era de terra piconada, i tot al 
voltant dels murs laterals hi havia menjadores de 
pedra picada. 
 
Les estables eren més precàries, relativament petites i baixes d’uns 15 m2 de parets de pedra 
seca en què s’obrien les portes i uns finestrons. També tenien menjadores de pedra picada. 
 
Les solls eren enfora, en un recó del figueral de moro, ubicat darrera ses cases. Consistia en 
unes barraques baixes de marès, obertes a un patiet on hi havia menjadores de ceràmica 
encastades al mur i accessibles des de fora. 
 
El pou era una peça indispensable en tot 
lloc de certa importància. L’aigua era pujada 
mitjançant el clàssic i exclusiu torn menorquí. 
Cobert amb una teulada i tancat a tres vents per 
murs de marès de forma que l’ase o mul voltava 
a l’ombra a l’estiu i protegit de vent i pluja al 
hivern. 
 
La pallissa menorquina no té gran cosa 
de particular. És una nau gran, coberta de 
teulada i tancada, de parets nues, sovint de 
pedreny sec, amb una porta gran d’accés i, 
potser, qualque finestró. Podem afegir que rara vegada eren emprades com a dormitori humà, ja que 
per a la mentalitat pagesa menorquina això era cosa de bàrbars forasters. 
 
El conjunt de “ses cases” incloïa els patis, el figueral i un hortet. El pati principal, situat al 
davant i era mig funcional, mig jardí. Funcionalment era un distribuïdor, lloc de càrrega i descàrrega, 
espai per a estendre els canyissos de les figues, etc. les funcions no laborals eren les d’espai de 
tests i pasteretes plenes de ramells. 
 
L’era a Menorca és una sòlida i 
contundent construcció feta per a vida d’hereus. 
Cada lloc té una o dues eres permanents i de 
grans dimensions, entre 10 i 20 m de diàmetre, 
que estan sòlidament fonamentades, 
perfectament enllosades i/o enrajolades i 
curiosament tancades per una barana, un muret 
de blocs de marès perfectament tallats i 
adornats amb una motllura o osca per la part 
interior. 
Les eres estan sempre prop de ses 
cases, però a una distància i en un 
emplaçament prudencials i adients a fi i efecte que aquestes no aturin el vent i que aquest, 
concretament el dominant, no dugui la pols cap a ses cases.  
 
Fins ara hem parlat d’un conjunt d’edificacions bàsicament utilitàries; ara passarem a parlar 
de l’habitatge, de l’espai de vida familiar. 
És impossible intentar identificar una única arquitectura rural mediterrània ja que hi ha infinites 
variants. Per sort l’estudi de l’arquitectura rural menorquina està bastant avançat. 
 
Per començar, com ja hem vist, al lloc viuen junts, però no barrejats, animals i homes. A 
Menorca, el pagès només comparteix casa seva amb les provisions i encara això ho fa marcant 
clarament les distàncies. A la casa-habitatge cada cosa té el seu lloc, el seu espai privatiu, i això, tan 
rar i encomiable, exigeix grandària. 
 
La casa pagesa menorquina té una superfície construïda d’uns 200 m2 de planta i uns 100 
m2 de primer pis i porxos. Això inclou la porxada i altres dependències, també avui prou valorades, 
com la bugaderia, la cotxeria, el lloc comú i, sobretot, una ampla cuina. 
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A més de tot això, hi ha un mínim de tres 
estudis destinats exclusivament a dormitori, el 
que vol dir que els diferents membres de la 
família compten amb uns espais de privacitat 
tan necessaris i desitjables com poc freqüents 
en altres pagesies. L’única peça de l’habitatge 
que té una finalitat estrictament material és el 
formatjador, generalment proper a la cuina. 
 
Tot aquest ample escenari de la vida 
familiar és, a més, sòlid, de parets llises i 
gruixudes, de sostres alts, ben acabats i 
impermeabilitzats, amb terra pavimentat i amb 
portes proporcionades i ventilació suficient. La 
netedat és el fet que completa la 
comparativament admirable entitat de la casa 
de pagesia menorquina. 
 
Tot i així, no tot eren virtuts. La fusteria, 
per exemple, era molt rústica i l’alt preu del 
vidre feu que, fins ben entrat el segle XIX, les 
finestres fossin poc més que finestrons “de 
filada” (33x33 cm), de manera que els interiors 
eren foscos al hivern malgrat, la immaculada 
blancor de les parets. D’altra banda, portes i 
finestres rarament tenien marc de fusta, 
estaven simplement encaixades en una regata picada a l’envà de marès. Això feia que l’estanquitat 
davant els corrents d’aire fos molt precària. 
 
Aquesta finestra, en la seva versió anglesa (de guillotina i de 12 vidres), fou, fins no fa gaire, 
un indicador de classe. Només les cases bones tenien aquestes finestres. 
 
Els terres estaven pavimentats però amb trespol més o menys fi o amb un enllosat o enrajolat 
groller. Sovint aquest anava pintat amb almagra i es substituïa sòcol per una “vieta” de color que 
marcava el contrast entre el terra vermell i la blanca paret. 
 
Per acabar amb els defectes s’han de 
destacar dos dels més grans. El primer és 
sobre la porxada. Al ser el distribuïdor de 
l’habitatge, s’hi havia d’entrar i sortir-ne massa 
sovint a l’exterior, i això no era agradable les 
nits d’hivern amb tramuntana.  
En segon lloc, quasi totes les cases 
eren molt humides. El marès, molt porós, 
absorbia, malgrat la capa de calç, la humitat de 
l’aire i també la dels fonaments quasi sempre 
maresencs 
 
També les instal·lacions higièniques eren rudimentàries, igual que a la ciutat, fins no fa gaire. 
Al lloc comú sembla que es generalitza entrat el segle XX, i consistia en un petit habitacle exterior, 
sovint separat de la casa, que comptava amb un sitiat de llenya que donava a un pou negre excavat 
a terra. El més semblant a les modernes instal·lacions higièniques era la bugaderia, peça integrada 
en la casa, però sovint amb accés independent. 
 
L’aigua per a usos domèstics era sempre de casa, de la cisterna i/o pou propis. Les 
instal·lacions d’aigua corrent eren raríssimes. També era excepcional el clavegueram i les aigües 
brutes acabaven sovint en els testos i pasteretes de ramells. 
 
Les formes d’enllumenament i calefacció foren igualment primitives fins fa poc. Els llums d’oli i 
espelmes eren les formes de vèncer feblement la foscor. 
 
Per acabar aquest apartat de les cases de camp farem referència a les estances més 
importants com són la cuina, el porxo i els estudis. 
 
La cuina era l’escenari principal de la convivència. Era molt més que el lloc on es preparava el 
menjar. Aquí, a part de cuinar també es menjava, es descansava i es conversava. Comptava amb un 
mobiliari escàs i rústic: una gran taula de posts amb peus de barra d’ullastre i bancs i tabalets de 
semblant factura. Alguns pedrissos, a manera de prestatges, acabaven la decoració. La cuina 
pròpiament dita ocupava normalment un angle de la peça i anava acompanyada dels escuradors, 
fixos o mòbils. 
 
Per altra banda, la porxada era un ample 
espai porticat, normalment amb dues arcades 
obertes al pati de migjorn, era una peça 
fonamental de la casa. Era el distribuïdor 
principal i quatre o més portes s’obrien a aquest 
espai, i dues d’aquestes corresponien quasi 
sempre a la cuina i a la caseta. 
 
La porxada tenia una important funció en 
la vida de relació estiuenca i en correspondència 
amb aquest paper era un espai privilegiat, tan 
net i polit com qualsevol peça de la casa. 
Normalment la porxada no tenia més mobiliari 
que algun pedrís en forma de banc. 
 
Ja per acabar, s’analitzaran els estudis. 
Anteriorment s’ha explicat el fet de la 
compartimentació de l’espai de descans. La 
casa comptava amb prou habitacions per a garantir una raonable discriminació per sexe, edat i 
condició dels estants a l’hora de dormir. 
 
L’amo i la madona disposaven en solitari d’un estudi on presidia un gran llit de matrimoni, que 
sovint imitava de forma una mica rústica els llits anglesos amb barres i capçal en forma de copa. 
Completava el mobiliari una caixa també en versió rústica. Algun penjador de paret i alguna cadira 
arrodonien la decoració 
  
Un altre dormitori obligat i diferenciat era la “caseta”. Aquesta peça tenia sempre com a únic 
accés la porxada, i aquí dormien els homes que treballaven les terres sense discriminar entre fills de 
la casa i missatges. Aquí, els llits eren més rústics i no hi havia massa més mobles que algun tabalet 
i algun penjador de paret.  
Un tercer dormitori inevitable era el de “ses al·lotes” on dormien les filles de la casa. Si la 
família era molt complexa i nombrosa, l’esquema esmentat es podia complicar 
 
En els darrers anys de supervivència del model de vida pagès tradicional, és a dir, entre 1960 
i 1970, es va imposar la moda de sacrificar un estudi per a instal·lar-hi un menjador modern moblat 
amb estris a la moda urbana, normalment requincats i lluents mobles industrials valencians. 
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3. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL 
 
Aquí comença la tercera part d’aquest projecte. L’objectiu d’aquest apartat és donar a 
entendre al lector què hi ha actualment, a partir de què es farà la reforma que s’explicarà a 
continuació. Per això tractarem 3 temes. El primer serà el solar i l’entorn, el segon consistirà en una 
descripció visual de l’interior donant la visió subjectiva i per últim tenim l’explicació més tècnica de 
cada un dels elements que conformen les vivendes. 
 
3.1 Característiques del solar 
 
Com ja s’ha dit a l’inici d’aquest projecte, ens trobem a Alaior. Més concretament al carrer 
D’es Porrassar Vell. El treball es realitzarà sobre dos edificis que estan un al costat de l’altre, el 
nombre 27 i el nombre 29. Per situar-nos una mica millor aquí tenim unes fotos aèries aclaridores on 
en vermell trobem primer el requadre de l’ampliació i a continuació la zona on es troben els dos 
solars units. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anem a analitzar cada un d’aquest solar per separat. A partir de les fulles cadastrals 
corresponents a cada un d’ells. 
 
El primer, el número 27, es tracta d’un solar més o menys quadrat de dimensions 8,20 x 6,30 
m la qual cosa dóna una superfície de sòl edificable d’uns 51 m2. Un altre element important és que 
conta amb una façana de 8,20 m de longitud la qual serà la única font de llum per la vivenda. Ja que 
està rodejada de vivendes en els tres altres costats. Quedant d’aquesta manera ben encaixada dins 
el tramat del casc antic del poble. 
 
Si parlem d’usos, aquest està dedicat al 
residencial en el 100%. 
A l’hora de parlar de les característiques 
físiques del terreny s’ha de dir que ens trobem a 
un dels punts més alts del poble. De tal manera 
que està compost per roca calcària dura. Aquest 
fet és important per a la fonamentació ja que no 
farà falta excavar molt per trobar la duresa 
necessària. No seria d’estranyar que si llevéssim 
el paviment de la planta baixa ran de les parets 
mestres es veiessin.  
A la foto podem veure aquesta roca verge 
la qual entra dins el solar de la vivenda. 
  
El segon solar canviarà bàsicament en la geometria, ja que els altres aspectes referents als 
usos i les característiques físiques són les mateixes. Així, observant la fulla cadastral, veiem que té 
una forma més allargassada. Amb una superfície de sol de 75 m2 dedicats, com ja hem dit a l’ús 
residencial. En aquest cas tenim un solar que fa mitgera en dos sentits, ja que la façana, de tan sols 
2,70 m, i el tancament de darrera queden lliures. Aquesta afirmació no és del tot certa ja que la 
vivenda fa mitgera amb el solar de l’Església de Santa Eulalia. Tot i així al coincidir amb la part 
enjardinada del solar no té problemes per aconseguir aportació de llum solar. 
 
 
3.2 Descripció interior 
 
Per a aquest punt encara tractarem les dues vivendes per separat. Es tracte d’una descripció 
subjectiva del que es veu a simple vista sense entrar en cap moment dins l’aspecte constructiu ni 
d’acabats ja que això serà en el pròxim punt. 
 
Començarem per la vivenda 27. Construïda l’any 1895 aquesta vivenda conté totes les 
característiques típiques de finals de segle XIX. Està composta per una planta baixa de 48 m2, una 
planta pis que ocupa tota la superfície inferior, una planta coberta amb un petit terrat de 6,5 m2 i 
soterrani de 27 m2. 
 
El primer que trobem quan entrem a la vivenda és un gran vestíbul amb una escala que ens 
porta de la planta baixa fins a la planta pis. La principal característica d’aquesta escala són els seus 
escalons considerablement més grans que els que tenim avui dia. 
Continuant a la planta baixa just entrar a l’esquerra trobem una saleta que ens porta 
directament cap a un dormitori. Aquest és totalment cec ja que no conta amb cap finestra. Per això 
només contarà amb la possible claror que li arriba de la saleta que si conta amb una finestra que 
dona a l’exterior. 
 
Si mirem al costat dret trobem una sala 
d’estar-menjador. Aquest té una superfície d’ 
aproximadament 11 m2 i obert a l’exterior a 
partir d’una finestra de “guillotina”. Pel que fa a 
la cuina s’hi accedeix des de l’estar. De 
dimensions reduïdes, només a una de les 
quatre parets hi tenim mobles, baixos i alts. 
Amb una petita encimera. 
 
La cuina té aportació de llum a partir 
d’una porta amb finestres que ens du fins a un 
petit pati des de on s’accedeix al soterrani 
mitjançant una escaleta. 
 
Aquest soterrani d’uns 27 m2 és utilitzat com a traster. Per això, com hem vist en una foto 
anterior, encara hi podem trobar la roca calcària sense picar. 
 
Si deixem de banda la planta baixa i pugem les escales arribarem al que avui en dia 
anomenem la zona de nit. En aquest pis hi trobem dos dormitoris, una sala, un bany i un traster.  
 
Els dos dormitoris tenen unes dimensions considerablement grans. El més gran té aportació 
lluminosa de l’exterior a partir de dues petites finestres que donen a la façana principal, mentre que 
l’altre no deixa de ser una estança sega. 
 
Si quan pugem l’escala girem cap a la dreta hi ha una sala on hi trobem 3 portes més. Una va 
cap a un petit traster, una altre cap a un bany i la última accedeix a un altre pati on hi trobarem una 
escala que arriba fins al petit terrat de la coberta.  
 
Tot i que ja no hi ha cap moble no es fa difícil imaginar com era la vida quotidiana ja que les 
estances estan ben dividides i repartides per complir amb els objectius de les vivendes del segle XIX. 
 
Per acabar la descripció de la vivenda 27 observem el quadre de superfícies. 
 
ESTANSA Su Sil 
Vestíbul 8,32 0,31 
Saleta 6,69 1,15 
Dormitori 1 6,62 0 
Estar menjador 11,01 1,15 
Cuina 3,88 1,20 
Pati 1 2,42 - 
Dormitori 2 6,96 0 
Dormitori 3 13,00 1,40 
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Passadís 2,05 0 
Sala 7,37 0 
Bany 2,65 0,70 
Terrassa 2,45 - 
Terrat transitable 6,21 - 
TOTAL 71,58 5,91 
 
Com ja hem vist a la descripció del solar, la geometria de la vivenda 29 és totalment diferent. 
Igual que moltes de les cases del casc antic d’Alaior està composta per una planta baixa de 68 m2, 
una planta pis de la mateixa superfície i una planta terrat composta per 43 m2 contant un terrat de 
12,50 m2. 
 
Per seguir amb l’esquema de la vivenda anterior, començarem parlant de la planta baixa. El 
primer que trobem al accedir és el vestíbul. Aquest és estret i llarg. El motiu d’aquesta geometria és 
que tan sols tenim 2,70 m de façana i no podem eixamplar la vivenda fins que no s’ha superat 
l’edificació veïna, aproximadament 6,50 m després d’entrar. 
 
Passant aquest llarg vestíbul arribem al distribuïdor que té la forma d’un passadís allargat. 
Aquí hi tenim l’escala que arribarà fins a la planta terrat. La qual consta d’uns escalons amb una 
petjada i contrapetja més gran del normal. A part, a la planta baixa, està tancada amb un envanet 
deixant així un rebost a sota. 
 
Des d’aquest passadís accedim a dues estances més. La primera que trobem, seguint l’ordre, 
és un dormitori. Es tracta, com era normal anys enrere, d’un dormitori sense cap tipus de finestra a 
l’exterior. El que si té és una porta per anar a un armari que a la vegada connecta amb el menjador-
estar. 
 
Aquest, amb una superfície útil de 13,45 m2 està al fons del solar, tot i així al disposar d’un 
pati al darrera té aportació directa de llum natural a partir d’una finestra. És des d’aquesta estança 
que s’accedeix a la cuina. 
 
La cuina és considerablement més gran que l’anterior. Amb mobles baixos i alts i una 
encimera en forma de L. Compleix tots els objectius de la cuina, és a dir magatzem, preparació i 
cocció. A través d’una porta podem arribar fins al pati on hi trobem un petit bany.  
 
Per estrany que pugui semblar, això de tenir els banys a fora és més comú del que es pugui 
pensar. Sovint fruit d’alguna reforma posterior a l’edificació inicial. De cada cop es feia més 
necessària l’existència d’un bany, petit o gran, a la planta baixa i era molt més fàcil col·locar-lo dins 
un pati que fer-ho a una estança interior de la vivenda. 
 
A la planta pis hi trobem dos dormitoris, dues saletes i un bany. Els primers estan situats un a 
cada extrem de la vivenda aprofitant les aportacions de llum natural. El més petit el tenim situat a la 
part del davant, de tal manera que dóna a façana, i el segon, el de matrimoni, el tenim a la part del 
darrera sent il·luminat per el pati descobert. S’ha de dir que aquest conta també amb un bany 
compost per una banyera, un lavabo, un inodor i un bidet. Aquesta estança té la sort de ventilar a 
l’exterior mitjançant una gran finestra, una de les més grans dels dos edificis. D’aquest bany també 
cal destacar que dona una sortida a una petita terrassa situada exactament a sobre de l’aseo de la 
planta baixa. 
 
Com ja s’ha dit, a aquesta planta també hi trobem dues saletes. Diem saletes perquè no tenen 
entrades per a la llum del sol. Tot i així aquestes solien ser utilitzades com a dormitoris o trasters per 
guardar roba i altres objectes. 
 
Per últim si acabem de pujar les escales arribem a la planta terrat. Aquesta no ocupa tota la 
superfície de l’immoble, sinó que només té 43 m2 vint-i-cinc d’ells coberts i destinats a una zona de 
safareig i traster. La resta de la superfície està ocupada per un terrat. 
 
Ja per acabar la descripció el quadre de superfícies referent a aquest immoble és el següent: 
 
ESTANSA Su Sil 
Vestíbul 12,38 1,10 
Passadís 7,16 0 
Dormitori 1 9,40 0 
Armari 1 2,98 0 
Armari 2 2,00 0 
Estar Menjador 13,45 1,20 
Cuina 6,58 1,20 
Aseo 2,14 0 
Pati 4,61 - 
Dormitori 2 12,58 1,26 
Saleta 1 6,49 0 
Saleta 2 6,00 0 
Passadís 7,00 0 
Dormitori 3 13,50 1,00 
Bany 4,82 1,50 
Terrassa 5,50 - 
Safareig 15,50 0,80 
Terrat transitable 12,48 - 
TOTAL 144,92 8,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.3 Descripció constructiva 
 
Aquest punt consisteix en una descripció mínimament tècnica per entendre com funciona 
l’edifici en sí. Així com en l’apartat anterior hem vist la distribució i els usos en aquest anirem 
analitzant cada un dels elements principals que seran la fonamentació, l’estructura, les cobertes, els 
envans, els paviments, els revestiments i acabats la fusteria, les escales i per últim les instal·lacions. 
En alguns casos serà complicat entrar molt en detall ja que els elements estan amagats i a simple 
vista no es poden analitzar. 
 
3.3.1 Fonamentació 
 
Com ja hem vist anteriorment, el terreny està compost de roca calcària en la seva immensa 
majoria ja que el poble està situat a dalt d’un petit turó. Com a conseqüència el que trobem és una 
fonamentació superficial i correguda. Cada una de les parets de càrrega acaben amb una sabata que 
fa tota l’allargada de la paret.  
 
En el cas de la vivenda 27 tal vegada  no sigui de formigó sinó que ens trobem amb unes 
rases reomplertes de pedreny de marès i altres components i la paret descansi quasi directament 
damunt la roca amb tots els problemes d’humitat per capil·laritat que això pugui provocar. 
 
Per altre banda a la vivenda 29, al ser considerablement més moderna, pot ser que ens 
trobem una fonamentació de formigó armat amb unes dimensions no molt exagerades ja que la 
càrrega que ha de suportar no és més que la corresponent una vivenda de dues plantes i una 
coberta. 
 
Per últim cal comentar que en el cas del primer terra molt possiblement hi tinguem una solera 
d’un compost diferent al formigó que avui dia hi trobem. Es tracta d’una espècia de morter mesclat 
amb pedres vàries on jugaven amb la granulometria per aconseguir la planor desitjada. Tot i així en 
el cas de la vivenda 29 gairebé segur tinguem una solera típica de 10 cm d’espessor armada amb 
malla electrosoldada. 
 
3.3.2 Estructura 
 
A les dues vivendes l’estructura serà la 
mateixa, el que canviaran serà els materials per 
a realitzar-la. Com ja hem comentat a l’apartat 
anterior aquest edifici transmet les càrregues a 
partir d’uns forjats unidireccionals que 
descansen damunt parets de càrrega que 
arriben fins a la fonamentació.  
 
Si analitzem la vivenda 27 ens trobarem 
amb unes parets de cantons de marès antics els 
quals tenien unes mides de 33x33x60 cm. i 
sobre aquests hi descansen els forjats els quals 
estan compostos per les biguetes de fusta que van de paret a paret i a sobre unes fires de del mateix 
material que es reparteixen transversalment. Per últim hi trobem els quarts de marès de 5x40x60 cm 
que són utilitzats per tapar. A sobre d’aquests hi haurà una petita solera i el paviment que ja vorem 
més endavant. 
 
Per l’altra vivenda el funcionament és el mateix, però en aquest cas tindrem parets mestres de 
blocs de formigó de 20x20x40 cm. És possible que aquests estiguin massissats. Això s’aconsegueix 
omplint els buits amb formigó i alguna barra d’acer corrugat cada certa distància. Les parets 
absorbeixen les carregues dels forjats que en aquest cas segurament és de biguetes autoressistents 
de formigó. És difícil saber-ho, però per alleugerir si s’ha utilitzat algun material han estat revoltons 
prefabricats de formigó. A damunt d’aquests hi trobem la solera i el paviment de la planta superior. 
 
3.3.3 Cobertes 
 
A les dues vivendes que estem estudiant s’alterna la coberta inclinada de teula àrab amb la 
coberta plana. Les condicions climàtiques suaus 
d’Alaior permeten la coexistència d’aquests dos 
sistemes constructius. 
 
En primer lloc parlarem de la coberta 
inclinada. Com tots sabem la finalitat d’aquest 
sistema constructiu és que l’aigua segueixi el 
camí de la natura i se’n vagi. Per això se li dóna 
una pendent que en funció de les condicions 
climàtiques a les que estarà exposada serà una 
o altra. En el nostre cas, la pendent utilitzada és 
d’aproximadament un 30%. Al contrari del que 
podríem imaginar, actualment, per aconseguir 
aquesta inclinació no s’ha fet ús d’envans 
conillers ni de lloses de formigó inclinades. El que s’ha fet és que a l’últim pis en lloc d’acabar amb un 
forjat horitzontal, com els de la planta baixa, s’ha fet un forjat inclinat. Per aconseguir tal propòsit les 
parets de la planta pis no acaben horitzontalment sinó que se li dona la pendent desitjada. D’aquesta 
manera les biguetes descansen igual que en un forjat horitzontal però creen una pendent. 
 
Com si fos un forjat normal a sobre de 
les bigues hi trobem les fires i damunt els 
quarts i la capa de morter. Com acabat de la 
coberta tenim la típica teula àrab de material 
ceràmic presa amb morter de ciment.  
 
Com podem veure a la imatge, el pas 
dels anys a castigat de valent la coberta i 
trobem teules més noves que altres resultat 
de possibles reparacions. 
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Per altra banda, tenim la coberta plana 
transitable. Aquestes, actualment, consisteixen 
amb una petita pendent i una sèrie de capes de 
separació i de impermeabilització que fan que 
l’aigua no entri a dins de l’habitatge. Cent anys 
enrere e inclús no tant, aquesta successió de 
capes no es tenia en conta. És el cas de les 
nostres vivendes. Aquí trobem una solera 
d’algun material semblant al formigó airejat que 
tenim avui dia que serveix per marcar les 
pendents amb un desnivell de 2 o 3 cm cap a 
les boneres i els baixants.  
 
Pel que fa a l’acabat, es tracte d’una 
rajola ceràmica vermella molt típica als terrats de les cases menorquines.  
 
3.3.4 Parets i envans 
 
La resta de divisòries que no son parets de càrrega es divideixen en dos grups, parets de 15 
cm i envans de 7 cm d’espessor. Les parets, en la vivenda 27, seran de pedres de marès, mitjos 
cantons, presos amb morter de calç mentre que els envans seran de pedra de 7, també de marès i 
executada de la mateixa manera. 
 
En el cas de la vivenda 29 tenim que no hi ha envans. Totes les divisòries estan fetes amb 
blocs de formigó prefabricats de 40x15x20 cm presos amb morter de ciment 
 
En quant a parets, la façana te un tractament 
especial. Al no suportar càrregues del forjats la 
podem incloure a dins d’aquest apartat. Com tenim 
dos edificis hi haurà dues façanes. Com sempre la 
diferència principal la trobem amb els materials.  
 
La primera està feta amb cantons de marès de 
33x33x60 cm presos amb morter de calç i revestits 
amb pintura de calç per tal de d’impedir que al marès, 
absorbent per naturalesa, estigui en contacta amb 
l’aigua directa ja que això suposaria un problema 
d’humitats directa.  
 
L’altra està realitzada amb blocs de formigó prefabricats de 20x20x40 presos amb morter de 
ciment i arrebossada i pintada amb pintura plàstica blanca. L’acabat inferior de la façana és de granit 
aquest aporta protecció contra l’acció de l’aigua i altres partícules. 
 
Si analitzem els buits de la façana podem observar que només hi trobem el de les dues portes 
d’accés i els de les finestres. Aquestes seran més explicades en l’apartat de fusteria. Tot i així fer 
menció que en cap de les dues vivendes hi ha balcons, per tant el que tenim són dues façanes 
bastant simples. 
 
3.3.5 Paviments 
 
A l’hora de parlar dels 
paviments hem de diferenciar entre 
els tres tipus que hi trobem que són: 
l’enrajolat amb rajoles hidràuliques, 
l’enrajolat amb terratzo i el trespol. 
Anem a veure cada un d’aquests 
sistemes per separat. 
 
La rajola hidràulica és un 
sistema molt utilitzat a partir de 
mitjans segle XIX. Consisteix amb 
unes peces de 20x20 cm  fetes 
mitjançant un motlle i una premsa 
hidràulica (d’aquí el nom). Aquestes costen de tres capes: la primera és la d’acabat feta amb ciment 
blanc, pols de marbre i pigments de color per donar-li el to desitjat, la segona està destinada a 
absorbir la humitat de la peça i la tercera és la que esta en contacte amb el forjat. Aquesta última és 
de morter i sorra i la seva principal característica és la 
rugositat, ideal per un correcta adheriment del morter. 
 
El paviment de rajoles de terratzo és una 
solució molt utilitzada fins fa ben poc tant en interiors 
com en exteriors per la seva gran resistència. En el 
nostre cas el trobem a l’interior en forma de rajola de 
30x30 cm. Aquest acabat tant característic 
s’aconsegueix a partir de la mescla de petits còdols, 
moltes vegades de marbre, aglomerats amb ciment. 
Normalment es tracte de ciment blanc amb pigments. 
En el nostre cas els pigments utilitzats són de color 
negra i el resultat final és aquest. 
 
 
Per últim parlarem del trespol. Aquest no és més que una mescla de pols obtinguda de testos 
picats i calç viva. És una solució força 
econòmica que es va començar a utilitzar 
per el fons de les cisternes, però a 
continuació també es va utilitzar en les 
habitacions com és el nostre cas. Aquest 
sempre el trobem pintat. El color més 
utilitzat és el vermell, però altres vegades 
el podem trobar de color gris. Al tractar-se 
d’un paviment que no té sòcol, a la trobada 
contra les parets se li fa una línia del 
mateix color en tot el seu perímetre per 
donar contrast. 
 
 
  
3.3.6 Revestiments i acabats 
 
Són més d’un els revestiments que trobem en aquestes vivendes. Aquests varien en funció 
del parament que revesteixen i de l’estança. Els principals que trobem són: el lliscat de calç, la 
pintura plàstica, el friso i l’enrajolat. 
 
El primer, el lliscat de calç el trobem en algunes estances no humides de la vivenda 27. El 
motiu és que les parets, com ja hem parlat, són de marès. Al ser un material molt porós, des de 
temps immemorable s’ha utilitzat el revestiment amb calç per tal de solucionar aquest problema. 
Aquest consisteix en una mescla de calç i aigua i s’aplica per capes de menys d’un mil·límetre 
d’espessor. Actualment el podem trobar a sobre d’un arrebossat, però en el nostre cas el tenim 
directament damunt la pedra de marès. El resultat es una superfície homogènia i dura que la podem 
trobar pintada com en les habitacions, o del color blanc de la calç com a la façana. 
 
Una variació d’aquest lliscat de calç és l’estuc. 
Aquest el tenim dins la sala d’estar menjador. L’estuc 
tradicional és de calç, arena i aigua. No va ser fins a 
final del segle XIX que se li va començar a mesclar 
ciment Portland per millorar la durabilitat. En el nostre 
cas és difícil diferenciar-ho ja que ho hem de fer a 
simple vista, però tenint en compte que la casa és de 
1895 seria molt possible. 
 
L’estuc pot quedar totalment de color blanc o 
pel contrari, com en el nostre cas, se li pot grafiar un 
petit dibuix en forma de sanefa. I aquesta pot tenir 
colors diferents si a les capes inferiors se li han 
mesclat pigments amb aquest objectiu. 
 
S’ha de dir que aquest sistema de revestiment 
avui en dia s’ha perdut molt ja que són pocs els 
paletes capaços d’executar-lo correctament. Això fa que sigui més car i cada vegada es decantin 
menys per aquesta solució. 
 
El segon, la pintura plàstica, tots la 
coneixem prou bé i penso que no fa falta entrar 
massa en detall. Aquesta s’aplica sobre un 
arrebossat de morter de ciment. I la trobarem 
en totes les estances no humides de la vivenda 
29. Per la seva execució normalment es fan 
tres mans una primera de d’imprimació i dues 
d’acabat.  
 
El tercer tipus d’acabat que hi tenim és 
el friso de plàstic. Serà el revestiment de la 
resta d’estances de la vivenda 27 que no 
siguin humides.  
 
Per la seva col·locació farà falta clavar una sèrie de travessers a la paret i sobre aquests se li 
disposaran les planxes de plàstic. En el nostre cas les nostres seran verticals, amb entrades i 
sortides i de color. 
 
Fins ara hem parlat dels revestiments dels dormitoris, les saletes i les sales d’estar, totes elles 
de caràcter sec així que ara, per acabar parlarem dels 
revestiments de les cuines i els banys.  
Al tractar-se de cases considerablement 
antigues, és impensable la utilització de pintura com a 
revestiment. Per això el que trobem és un enrajolat. 
Aquest és molt senzill intentant fer un dibuix en el cas 
de les cuines. La rajola utilitzada té un acabat lluent i llis 
sense cap tipus de poros per tal de que la humitat no 
pugui fugir.  
 
Aquesta rajola està presa amb morter de ciment 
i és molt segur que l’execució no sigui correcta del tot. 
Fins fa poc per enrajolar verticalment no es posava 
pasta en tota la superfície de la rajola. Això podia 
provocar despreniments i problemes visuals en el 
moment que hi hagués bovor ja que aquests petits tacs 
acaben marcats provisionalment. 
 
Dins l’apartat de revestiments i acabats crec que 
és interessant incloure els falsos sostres ja que es poden considerar el revestiment dels sostres. És 
difícil esbrinar de quin material són simplement observant i tampoc em puc permetre trencar-lo per 
esbrinar-ho. Tot i així tan sols hi ha dues opcions i les dues tenen el mateix acabat. La primera  és la 
utilització de falsos sostres de canyís acabat amb una fina capa de guix per donar-li continuïtat i un 
acabat llis. Mentre que la segona és mitjançant plaques de guix. No seria d’estranyar que en el cas 
de la vivenda 27 s’utilitzés el primer sistema i en la 29 el segon. 
 
3.3.7 Fusteria 
 
Per fusteria entenem tot el referent a portes, finestres i 
persianes així que en aquest punt analitzarem aquests tres 
elements per separat. 
 
Començarem per les portes i diferenciarem entre portes 
d’entrada i portes de pas. 
 
A la vivenda 27 trobem una porta d’entrada doble de fusta 
pintada de color verd. El que podríem destacar d’aquesta és que 
no és completament massissa sinó que conta amb una finestra de 
tres vidres en cada una de les portes. I a part disposa d’una 
finestra fixa a sobra. D’aquesta manera s’aconsegueix il·luminar el 
vestíbul sense la necessitat d’un forat nou a la paret. 
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En canvi, la porta d’accés a la vivenda 29 és de fusta 
pintada de color verd, però totalment massissa ja que no té la 
necessitat d’incorporar cap finestra tenint-ne una al costat. Tot i 
així la part superior de la porta disposa, igual que en el l’altra 
vivenda, d’una finestra fixa. 
 
Totes elles són de fusta i estan pintades. Per entrar a la 
majoria d’estances trobem portes dobles de 95x200 cm molt 
típiques de l’època. Aquestes estan cargolades, per mitjà de les 
frontisses, a un marc també de fusta i, a la vegada, aquest marc 
estar pres a la paret amb 
morter. Per tal de fer que 
aquesta junta no es vegi les 
portes tenen un vestiment 
clavat amb claus en tot el seu 
perímetre. Aquest és molt bàsic, sense cap tipus de motllura i 
pintat del mateix color que la porta. 
 
Pel que fa a les finestres hem de dir que són força 
senzilles. Totes elles són de fusta amb vidres simples sense 
cambra d’aire. A simple vista el que destaca és la gran quantitat 
de vidre que hi ha per les dimensions de la finestra. Això és 
perquè els marcs són molt fins i deixen més lloc. També s’ha de 
dir que no hi ha vidres grans, sinó que els trobem dividits en 
trossos petits i emmarcats. 
 
Bàsicament trobem dos tipus de finestra. Per una banda tenim les de dues fulles batents en 
tres vidres en cada una d’elles. L’altra és molt característica de l’època. Es tracta de la finestra 
heretada dels anglesos al segle XVIII. Es tracta de la finestra de guillotina de 12 vidres repartits en 
quatre filades de tres. 
 
Tant l’una com l’altre estan clavades a un marc que a 
la vegada està fixat a un premarc amorterat a la paret. 
 
Referent a la fusteria només ens queda parlar de les 
persianes. Aquestes són del mateix estil en les dues vivendes. 
Consten de dues fulles batents de fusta massissa pintada de 
color verd fosc com a la majoria de cases del poble. Les seves 
mides dependran de la finestra que cobreixin, però sempre 
tindran uns 3 cm de gruix. Per la seva fixació aquestes 
persianes estan cargolades a un marc per mitja de dues 
frontisses i aquest a la vegada està encastat a dins del mur 
per la part més exterior possible. 
 
3.3.8 Escales 
 
En aquests dos edificis, per estrany que sembli, tenim quatre escales. Tres a la vivenda 27 i 
una a la 29. Anem a analitzar cada una d’elles per separat. 
 
En primer lloc ens fixarem en l’escala que va de la planta baixa fins a la planta pis de la 
vivenda 27. Aquesta consta de 18 escalons amb una petjada de dimensions variants i una 
contrapetja de 24 cm de mitja ja que també varia. 
 
Es tracta d’una mescla entra escala de 
cargol i escala en U. Això és perquè en lloc de 
replans trobem escalons partits. Com podem 
veure a la fotografia tota l’escala està feta del 
mateix material, com podem veure tant la petita 
llosa com els escalons no estan més que 
pintats. 
 
Tota l’escala està encastada al costats 
en contacte amb el mur ja que no conta amb 
una llossa dedicada a transmetre les carregues 
com avui dia. 
 
La barana està fixada als escalons. Aquesta és de ferro forjat i com a decoració tenim 
l’alternança de barres rectes i ondulades. Pel que fa al passamans, és del mateix material i es troba a 
una alçada de 85 cm al llarg de tota l’escala. 
 
Per últim, una característica curiosa d’aquesta escala és que ens porta fins a una finestra 
situada sis escalons per damunt del forjat de la planta pis. Aquesta finestra és la encarregada de 
dunar llum a l’ull d’escala i la única manera d’accedir-hi és mitjançant aquesta escala. 
 
La segona escala d’aquest immoble és la que va de la planta pis al terrat. És difícil entendre 
perquè no és la mateixa, però aquesta és la realitat.  
 
Es tracta d’una escala exterior en forma de U que consta de 13 escalons cap d’ells de les 
mateixes dimensions. Està situada a dins d’un pati. 
 
La seva estructura és força senzilla, tot i així ha durat més de 100 anys. Es tracta d’anar fent 
una llosa d’uns 7 cm ja amb la forma dels 
escalons. 
 
Pel que fa al seu acabat, ens trobem, 
igual que en l’escala anterior, que els escalons 
no estan enrajolats, sinó que simplement van 
pintats. De vermell les petges i contrapetges i 
de blanc el costat. 
 
Ja per acabar parlar que en gran part de 
l’escala la barana és inexistent mentre que 
quan arribem al tram final en trobem una de 
fàbrica de marès d’uns 70 cm d’alçada. 
 
  
La tercera i última escala d’aquest edifici és la que dóna accés al soterrani. Consta de 7 
escalons amb mides, més o menys regulars, de 33 cm de petja per 25 de contrapetja. 
 
En aquest cas són escalons excavats 
damunt la mateixa roca calcària on s’hi aguanta 
l’edifici. Per això aquests escalons si que van 
enrajolats amb peces ceràmiques d’uns 2 cm 
d’espessor preses amb morter de ciment. 
 
En aquest cas no fa falta parlar de 
barana ja que és tram molt curt i a més hi ha 
paret a banda i banda la qual cosa fa 
innecessari aquest element. 
 
Passant ja a l’altra vivenda hem de parlar 
de l’única escala que hi trobem. Aquesta va de 
la planta baixa fins a la planta terrat. En total consta de 32 escalons de 30 cm de petja per 20 cm de 
contrapetja. El que si varia és l’amplada. Mentre a l’escala que va de la planta baixa fins la planta pis 
tenim una amplada de 95 cm quan volem accedir a la planta terrat tan sols la tenim de 75 cm.  
 
Pel que fa a l’estructura i la transmissió de les càrregues ens trobem que l’escala sencera 
està encastada a dins de les parets en tots aquells costats que estan en contacte. Ens podria 
enganyar el fet de veure l’escala tancada a la planta baixa, però aquest no és més que un envà per 
tancar deixant el rebost. 
 
Per últim, si ens fixem amb els acabats veurem que es tracta de pedres senceres tallades 
expressament per enrajolar els escalons. I en quan a la barana esta feta de fusta i consisteix amb 
una sèrie de barrots verticals units per un passamans.  
 
3.3.9 Instal·lacions 
 
En l’apartat d’instal·lacions d’aquestes vivendes tan sols 
tindrem que tenir en compte la d’electricitat, la de fontaneria, la 
d‘evacuació i la de telecomunicacions.  
 
Començarem parlant de la instal·lació elèctrica. Podem 
parlar per les dues vivendes ja que les característiques seran les 
mateixes. En els dos casos ens trobem amb una instal·lació força 
senzilla que funciona a 220 volts. Això no sempre ha estat així, no fa 
massa la majoria de les vivendes funcionaven a 125 volts. 
 
La línea general del carrer és exterior i està col·locada a uns 
3 metres d’alçada. Aquesta entra a dins de la caixa general de 
protecció (CGP) on hi trobem els fusibles de seguretat. Al tractar-se 
d’unes instal·lacions força antigues no hi ha l’interruptor general de 
maniobra (IGM), obligatori des de fa pocs anys, de tal manera que 
passem directament de la CGP al comptador. Com estem parlant de 
vivendes individuals tindrem tan sols un i en els dos casos està situat dins la vivenda prop de la porta 
d’entrada. El següent element que trobem és el quadre de 
comandament i control. I aquest és molt diferent al que 
trobaríem avui dia en qualsevol vivenda. En aquest cas hi 
trobem un interruptor general de tall omnipolar per protegir la 
instal·lació de curtcircuits i sobre càrregues, un interruptor 
diferencial per protegir de contactes indirectes i un dispositiu 
de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues de cada un 
dels circuits. En aquest cas n’hi haurà tres, dos per circuits de 
força destinats a endolls i un per tota la il·luminació. Per últim 
tenim els circuits que van fins als punts de consum (endolls, 
interruptors i llums). Aquest cables, en el cas de la vivenda 27 
van vistos o dissimulats amb regates exteriors. Són mínims els 
casos que aquests corren encastats. Pel contrari, en la 
vivenda 29 aquests van enterrats i pugen verticalment per 
regates realitzades a dins de la paret. 
 
Un cop analitzat tot el referent a l’electricitat 
podem començar a parlar de la fontaneria. Primer de 
tot tenim l’escomesa que arriba fins al comptador. 
Aquest el tenim dins un nínxol encastat a la façana 
de cada un dels edificis. A l’hora d’entrar a l’edifici 
trobem una clau de pas que permet tallar el 
subministrament. Una vegada dins les vivendes 
tenim una sèrie de tubs de ferro que van fins als 
punts de consum. Com ja sabem tenim dos tipus de 
xarxa, una d’aigua freda i l’altra d’aigua calenta 
sanitària. El sistema per escalfar l’aigua és elèctric, 
però és diferent en cada vivenda. A la número 27 es 
tracta d’una caldera elèctrica on hi arriba l’aigua 
directament del carrer l’escalfa i després va fins als 
punts de consum del bany i la cuina. A la número 29 
el que tenim és un termo elèctric i l’aigua calenta se li 
acumula a dins.  
 
A l’hora de distribuir els tubs tenim que a la primera vivenda la majoria van vistos fruit de que 
primer es va construïr la casa i anys després es va realitzar l’instal·lació d’aigua corrent. En l’altre 
casi la distribució va encastada pels murs mitjançant regates que a continuació es van tapar, fent 
impossible la seva observació a simple vista. 
 
Tota l’aigua utilitzada ha de poder sortir d’alguna manera de l’edifici. Per això tenim la 
instal·lació d’evacuació. Com ja sabem no només hem d’evacuar l’aigua de consum, sinó que també 
ho hem de fer amb la de pluja.  
 
Si analitzem la vivenda 27 ens trobem en que tenim dues xarxes independents. En tenim una 
d’aigues brutes composta per una serie de tubs de PVC que van enterrats. Aquests comencen als 
sanitaris i fregaderes i van fins al col·lector general mitjançant tubs hortitzontals i baixant i el col·lector 
està conectat directament a la ret de clavagaram del poble. Al tractar-se d’una instal·lació d’una 
antiguitat considerable no trobem ventilació primaria de la instal·lació ni arquetes de registre. 
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Per contra la red de recullida d’aigües pluvials funciona mitjançant canelons i boneres que 
conecten amb baixants que van a desembocar al carrer. I d’aquí aniran fins a la xarxa de clavagaram 
del poble que en aquest cas si està separat entre aigües pluvials i brutes. 
 
La instal·lació de la vivenda 29 és exactament igual. La unica diferència la trobem en que 
aquest immoble té una coberta que expulsa les aigües, per mitja d’un canaló i un biaxant, a un pati 
situat al darrera de la vivenda. I des d’aquest surt un tub que va fins al carrer sense trobar arquetes 
de registre. 
 
Per últim crec que també hem de fer 
referència a l’evacuació de fums. En aquest cas 
tindrem una xemeneia a cada una de les cuines 
que permetrà treure a l’exterior els fums 
produïts a la cuina. Per això trobarem un 
extractor connectat a un tub que arribarà fins a 
la coberta i sortirà per la xemeneia. 
 
Per últim, ens hi queda parlar de 
l’instal·lació de telecomunicació. Aquesta és 
molt bàsica ja que només tenim telèfon i 
televisió. Pel que fa a les preses només en 
tenim una de cada a dins del menjador-estar i una de telèfon a dins dels dormitoris de matrimano. Tot 
el cablejat anirà vist en el cas de la vivenda 27 i ocult a dins de les parets en el cas de la 29. El motiu 
és que quan es va construir la primera, no es va preveure aquest tipus d’intal·lació. 
Al tractar-se de dues vivendes individuals cada una tindrà la seva pròpia antena de captació 
de senyal. En els dos casos aquestes estan horientades a l’antena general que està situada dalt la 
muntanya més alta de Menorca, el Toro. Des d’aquestes entenes baixa el cablejat fins a cada una de 
les preses de televisió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. PROPOSTA DE REFORMA 
 
4.1 Descripció del projecte 
 
El projecte consisteix en la reforma de dos habitatges per aconseguir que aquests compleixin 
amb la normativa i necessitats actuals. A més a més, al tractar-se de dos immobles colindants es farà 
una entrada comuna per ahorrar espai. Amb l’entrada comuna ara ja no parlarem de vivenda 27 i 
vivenda 29 sinó que les anomenarem vivenda A i B respectivament.  
 
La reforma consistirà, bàsicament, en l’enderroc i reconstrucció d’elements com la coberta, 
amb l’el·laboració de diferents estintolaments per obrir forats en parets mestres, la renovació de tots 
els acabats, ja siguin arrebossats, enrajolats o paviments i la adaptació de totes les instal·lacions 
d’electricitat, fontaneria, evacuació i ventilacio i telecomunicacions a la normativa vigent. Per altra 
banda també es construiran aseos i banys on abans no n’hi havia i es renovaran les dues cuines 
canviant la de la vivenda A de lloc. 
 
Pel que fa a la nova distribució de la vivenda A tindrem una planta baixa on hi trobarem el 
vestíbol, un aseo, la sala d’estar, el menjador i cuina.  
 
D’aquí començarà una escala que ens portarà fins al soterrani on hi tindrem una sala de jocs. 
Des de la mateixa, però pujant arribarem fins a la planta pis on hi tindrem la zona de nit. Aquí hi 
trobem per una banda un dormitori individual amb vestidor i bany compost per un plat de dutxa un 
inodor i un lavabo. I per l’altra un dormitori de matrimoni també amb bany propi en aquest cas 
compost per un plat de dutxa, un inodor i dos lavabos.  
 
Si seguim pujant per l’escala arribarem fins a la planta de terrat on hi trobarem un petit 
safareig en el qual tindrem instal·lada la rentadora i el termo el·lèctric.  
 
En el cas de la vivenda B el primer que ens trobarem serà un passadís des d’on s’arriba a tres 
estances més i on hi trobem l’escala que ens porta fins a la planta terrat. Així a la planta baixa hi 
tenim un aseo, el despatx, la sala d’estar-menjador i una cuina. En aquesta vivenda també contem 
amb dos patis que seran utilitzats per donar llum tant a la planta baixa com a la planta pis com al 
safareig del terrat.  
 
Seguint l’escala s’arriba fins a la planta pis on hi trobem tota la zona de nit composta per un 
dormitori individual, un bany comú, un trastar o sala de jocs per nens i un dormitori de matrimoni amb 
el seu propi bany on hi tindrem una banyera, un inodor, un bidet i dos lavabos. 
 
Per últim, a la planta superior hi tindrem un gran safareig on a part de instal·lari la rentadora i 
el termo elèctric s’hi podrà col·locar una petita maquinaria de gimnàs o simplement ser utilitzat com a 
traster. En aquesta planta també hi trobem un terrat ideal per estendre. 
 
El resultat d’aquesta gran reforma serà la obtenció de dues vivendes totalment adaptades als 
temps que correr. El quadre de superfícies útils és el que veurem a continuació.  
 
 
 
 
Quadre de superfícies 
 
ESTANCES VIVENDA A Su 
Vestíbul 2,25 
Estar 11,70 
Menjador 11,90 
Cuina 6,50 
Aseo 2,30 
Distribuidor 2,30 
Dormitori individual 9,70 
Vestidor 3,20 
Bany 1 4,20 
Dormitori suite 11,20 
Bany 2 6,30 
Safareig 6,40 
Terrat transitable 10,10 
TOTAL 88,05 
 
 
ESTANCES VIVENDA B Su 
Passadís 1 5,10 
Estar-Menjdoar 13,30 
Cuina 6,30 
Aseo 2,75 
Despatx 6,14 
Armari 2,00 
Pati 1 7,10 
Pati 2 3,30 
Passadís 2 5,10 
Dormitori individual 12,40 
Dormitori suite 13,50 
Bany 1 6,30 
Bany 2 3,50 
Armari 5,90 
Passadis 3 6,50 
Safareig 9,00 
Terrat transitable 12,80 
TOTAL 121,00 
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4.2 Memòria constructiva 
 
4.2.1 Enderrocs 
 
Coberta inclinada de bigues i fires de fusta tapada amb quarts de marès i acabada amb 
tèula ceràmica: 
 
Es realizarà un procés de deconstrucció per tal d’intentar aprofitar el màxim de teules 
ceràmiques i blocs de marès. Prèviament es desmuntaran tots els elements que conformin la 
coberta. Al tractarsa d’una coberta d’un sol vessant es començarà pel punt més alt i s’anirà baixant 
seguint un ordre geomètric per tal de que no es produeixin caigudes de trams per desequilitbri de 
càrregues. Es desmuntaran les capes de l’exterior cap a l’interior. Les bigues i les fires de fusta es 
duran a un centre de reciclatge com és Mestral, degut al seu mal estat i que per mides no ens 
serveixen per fer la nova coberta. També es desmuntaràn les teules ceràmiques i es farà un acopi 
amb les que estiguin en bon estat per la nova coberta. La resta es duran al mateix centre de 
reciclatge. Igual passarà amb els quarts de marès. Aquests són difícils d’extreure sencers per això 
tots els que quedin trencats també es duran a reciclar. Es deixeran els murs lliures per a la 
construcció de la futura coberta. 
 
Falsos sostres de guix 
 
Es desmontarant manualment tots els falsos sostres de guix i canyís. Les runes primer 
s’acopiaran a dins de la pròpia obra esperant ser carregades sobre el camió per portarles a la planta 
de reciclatge de Mestral. 
 
Forjats de bigues i fires de fusta tapades amb quarts de marès amb capa de 
compressió de 5 cm de formigó 
 
Per l’enderrocar diferents superfícies de forjat sense enderrocar-ho tot el primer que es farà 
serà alleugerir les zones en questio repicant els paviments i les capes de compressió fins arribar al 
marès o fins hi tot fins a trobar les bigues. Després s’escapçaran les biques pels extrems estiguent 
aquestes apuntalades per tal de que no caiguin de cop. Totes les runes procedents d’aquest treball 
estaran acopiades a dins de la pròpia obra fins que el camió se les emporti a la central de reciclatge. 
 
Pareds i envans 
 
Es procedirà a l’enderrocament total o parcial de diferents parets i envans. Tant si són de 
marès com de blocs de formigó es seguirar el mateix procediment, és a dir es començarà repicant la 
part superior i s’anirà baixant. En el cas de realitzar obertures en les parets de marès primer s’hi 
col·locaran les jàsseres metàliques i després s’acabara de buidar el forat. Els residus de l’enderroc 
seran transportats a Mestral 
 
Escales 
 
S’enderrocaran totes les escales de les dues vivendes perquè per les seves dimensions no 
compleixen amb la normativa. Començaran desmontant la barana de les escales de manera que 
s’aconseguiexin el màxim de trams sencers ja que aquests podran ser utilitzats per obres posteriors o 
simplement per ser reutilitzats per altres persones. Pel que fa a les escales es començarà apuntalant 
tota l’estructura amb puntals i llistons col·locats de tal manera que suportin totes les càrregues. 
Després l’enerroc s’iniciarà per la part superior i s’anirà baixant. Els residus s’acopiaran a dins de 
l’obra esperant ser translladats a la central. 
 
Paviments 
 
Retirada de tots els paviments (rajola hidràulica, rajola terrazo, trespol...) fins a trobar la capa 
de compressió del forjat. Per le seva extracció es repicaran amb un petit martell hidràulic trencant-los 
amb trossos petits per facilitar el transport. Les runes obtingudes s’acopiaran a peu d’obra i després 
es portaran a Mestral per ser reciclades. 
 
Revestiments interiors i de façana 
 
Degut al deteriorament dels arrebossats de ciment i dels llicats de calç es procedirà a tot el 
seu repicat per tal de deixar la paret nua a l’espera de que es fagin de nou. Pel que fa als enrajolats 
de les cuines i els banys també es repicaran i extrauran ja que estan anticuats. L’altra tipus d’acabat 
que hi trobem és el friso de plàstic. Pel seu desmontatge primer s’hauran d’extreure les planxes i a 
continuació els muntants i els claus posteriors.  
En el cas de la façana es repicarar fins a trobar la massoneria de marès en tot el pla i interior 
d’obertures com portes i finestres. Totes aquestes feines es faran manualment i s’acumularan els 
residus a peu d’obra per després ser carregats al camió. 
 
Fusteria 
 
Donada la falta d’estanqueitat de la fusteria exterior, es procedirà a la retirada completa de la 
fusteria. També es retiraran les persianes de totes les finestres ja que moltes d’elles no encaixaran 
amb la nova fusteria. Per altra banda es desmontarà tota la futeria interior. Tots els cèrcols de les 
portes i finestres seran desmuntats manualment. Tot el material obtingut serà transportat a Mestral 
pel seu triatge. 
 
Cuines 
 
Per la nova distribució estem obligats al desmuntatge de les dues cuines. Això consisteix en 
desmuntar tots els mobles baixos i alts, els estants i la repisa. També s’hauran de treure els 
electrodomèstics totalment obsolets com són els extractors, les cuines de butà i les neveres així com 
les fregaderes i les aixetes. Tot aquest procés serà manual i s’intentarà tenir cura amb el seu 
desmuntatge ja que tots els residus es portaran a la central de reciclatge on en faran un bon ús de tot 
el que estigui en bones condicions. 
 
Sanitaris 
 
Desmuntatge manual de totes les banyeres, inodors, bidets i lavabos que composen els 
banys de les dues vivendes per ser portats a un abocador especial.  
 
 
 
 
  
 
Instal·lacions 
 
Instal·lació de sanejament: Es retiraran tots els elements de sanejament d’aigües pluvials i 
aigües residuals ja siguin conductes horitzontals, baixants, canelons o boneres, inclús el col·lector 
general de les dues vivendes. 
 
Instal·lació d’electricitat i telecomunicacions: Tant en un cas com en l’altra es retirarà la 
instal·lació completa. Això inclou totes les línies elèctriques i mecanismes (interruptors, endolls, 
llums...), el quadre de comandament i protecció i el comptador. També es procedirà a la retirada de 
les dues antenes de captació de senyal de TV. 
 
Instal·lació de fontaneria: Per la nova distribució serà totalment necessari la retirada dels 
conductes d’aigua de tota la vivenda. També es retiraran les calderes i dipòsits ja que aquests es 
canviaran. 
 
Instal·lació d’evacuació de fums: Amb el canvi de distribució quedaran inutilitzades les dues 
xemeneies existents així que es procedirà al seu enderroc i extracció. 
 
Tots els residus obtinguts per aquests treballs seran acumulats a peu d’obra fins a ser 
transportats amb camió fins a Mestral on seran triats i reciclats. 
 
Tractament i transport de residus 
 
Ja s’ha explicat una mica en cada un dels punts anteriors. En resum, no es triaran a peu 
d’obra els materials, sinó que s’acopiaran a dins de sacs a peu d’obra. Després es carregaran els 
sacs a dins del camió, mitjançant la grua que aquest porta incorporada, i es translladaran a la central 
de reciclatge més pròxima. Aquesta és Mestral, propietat del terme de Maó. Aquí s’encarregaran de 
separar el que es pot reutilitzar directament i el que pel contrari s’ha de reciclar. 
 
ELEMENT QUANTITAT 
Enderroc de teulada 44,30 m2 
Enderroc de celrassos 161,48 m2 
Enderroc de forjat 52,31 m2 
Enderroc de parets 14,03 m2 
Enderroc d’envans 19,88 m2 
Enderroc d’escala 23,17 m2 
Enderroc de portes 25 ut 
Enderroc de finestres 10 ut 
Total a carregar i transportar 75,41 m3 
 
 
4.2.2 Moviments de terres 
 
Al tractarsa d’un solar edificat les feines de moviment de terres són molt poques. L’únic que 
s’ha de fer és repicar les roques del soterrani de la vivenda A. Com la zona d’excavació està coberta 
serà impossible la utilització de màquines retroexcavadores.  Per això primer repicaran la roca 
calcària amb un martell hidràulic i els residus s’acupiaran a la planta baixa. Aquest procés continuarà 
fins tenir una alçada mínima de 1,90 m. 
Totes les terres de l’excavació, aproximadament 10 m3, seran transportades fins a una planta 
de selecció situada a menys de 10 km de distància. 
 
4.2.3 Estructura 
 
Escales 
 
Per una banda, a la vivenda A, es realitzarà una escala de 44 escalons amb mides de 27,00 
cm de petja per 17,50 cm de contrapetja en tot el seu recurregut. L’amplada mitja serà de 1,00 m 
aixemplant-se en les zones dels replans. Aquesta tindrà forma de U en els trams que van de la planta 
baixa fins a la planta terrat i forma de L en el tram que arriba fins al soterrani. 
 
I per l’altre, a la vivenda B, es construirà una escala de 35 escalons amb mides 27,00 cm de 
petja per 18,00 cm de contrapetja. L’amplada serà constant de 1,00 m. L’escala tindrà froma de U 
amb escalons als tres trams tal com es mostra als plànols dels annexes. 
 
Si parlem de l’execució el primer que s’haurà de fer és preparar l’encofrat de la llosa. Per això 
s’utilitzaran taulons de 60 cm i llistons de 20 cm tot correctament apuntalat. Després es disposarà 
l’armat complert amb els corresponents separadors i finalment es formigonarà la llosa amb formigó 
HA-25/B/15/IIb elaborat en obra. Un cop endurit es procedirà a l’execució dels escalons. Per això es 
prepararà l’encofrat d’aquests i es formigonaran amb formigó HLENE-15/B/10 amb àrid lleuger 
d’argila expansiva i arena de cantera elaborat en obra. Un cop assecats es revestiran amb l’acabat 
corresponent. En el cas de la vivenda A aquest serà de lamines de fusta de roure satinat marca 
QUICK-STEP especials per escales model Castello Finesse. Mentre que a la vivenda B la petja dels 
escalons s’acabarà amb rajoles de gres marca MARAZZI model Tandem preses amb ciment cola i la 
contrapetja s’arrebossarà i pintarà de blanc. 
 
Estintolaments 
 
La nova distribució ens obliga a realitzar diferentes obertures en pareds de càrrega. Aquestes 
s’aconseguiran mitjançant l’elaboració d’estintolaments. L’execució d’aquests variarà en funció del 
material (blocs de marès o de formigó prefabricats) i l’espessor de la paret (15, 20 o 35 cm). 
 
L’espessor de la paret només condicionara en el fet de col·locar un o dos perfils IPE d’acer 
laminat. En funció de la longitud de l’obertura aquests tindran unes dimensions o altres. 
 
Per l’execució dels estintolaments en murs de marès el primer que es farà serà repicar la 
zona on s’hi col·locarà una de les jàsseres metàliques una vegada situada es farà el mateix en l’altra 
costat del mur. A continuació es cargolaran les dues jàsseres i un cop unides es procedirà a 
l’enderroc de la part inferior del mur. S’ha de tenir en compte que aquestes jàsseres han de 
descansar 15 cm a damunt da cada costat. Ja per acabar es reomplirar la zona de la jàssera amb 
morter sense retracció 
 
En el cas d’estintulaments en parets de bolocs de formigó prefabricats l’execució és una mica 
més complexa. El primer que es farà és realitzar una sèrie de forats al mur per on s’hi passaran les 
asnelles. A continuació es prepararan els puntals i les sopandes per aguantar les asnelles. El 
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següent pas és rigiditzarles amb morter M-20. Amb aquest muntatge ja suportem la zona del forjat 
que suporta la paret així que podem procedir a la formació de rasses per a la col·locació de les 
jàsseres. Com hem dit abans si en tenim dues aquestes s’hauran d’unir mitjançant cargols. Un cop 
situades es procedirà a l’enderroc de la part inferior del mur i al reomplert de la zona de la jàssera. 
Per últim desapuntalarem llevarem les asnellas i es taparan els forats amb el mateix morter. 
 
Forjats 
 
No són massa les zones de forjat que s’hauran de construir. Només ho haurem de fer per 
tapar el pati de la vivenda 27 tant a la planta pis com a la planta terrat, per tapar el nou forat d’escala 
i el safareig, un total 23,96 m2. Es mantindrà la mateixa tipologia de forjat que hi ha a tota la vivenda. 
Pel que fa al procés de col·locació del material ens veurem obligats a fer-ho manualment en el cas 
del pati interior, mentre que per els forjats superiors tindrem l’ajuda del camió grua. 
 
Per la seva construcció el primer que es farà serà la realització dels encaixos cada 70 cm a 
les parets. A continuació, al tractarse de marès, es protegirà contra la humitat mitjançant làmines 
EPDM. El següent pas és la col·locació de les bigues fetes de fusta de pi de secció 10x22 cm 
tallades a mida. Un cop col·locades es clavaran transversalment cada 60 cm les fires de fusta de 
6x45 cm. Els buits formats es taparan amb peces de quart de marès de mides 5x40x60 cm 
rejuntades amb morter C.P. 1:3. A sobre se li realitzarà una capa de compressió de 5 cm d’espessor 
amb formigó elaborat a la propia obra HA-25/B/15/IIb, amb una malla electrosoldada de 15.15.5 i 
connectors roscats. El darrer pas serà envernissar les bigues i fires de fusta. 
 
4.2.4 Tancaments, divisions i celràs 
 
Per aconseguir la nova distribució serà indispensabla la construcció de parets i envans ja sigui 
totals o només per reomplir buits on abans hi havia portes. Abans de la construcció serà necessari el 
replanteig marcant els eixos centrals a sobre del forjat amb el tiralinies.  
 
Per la construcció de les parets s’utilitzaran blocs prefabricats de formigó presos amb morter 
de ciment de C.P. 1:4. En aquells casos que la pared sigui de càrrega els blocs seran de 20x20x40 
cm aniran reomplerts amb formigó HA-25/B/15/IIb elaborat i abocat manualment i armadura d’acer 
corrugat B 500 S tallat a mida a peu d’obra. En la resta de casos els blocs seran del mateix material, 
però buits i amb mides 15x20x40 cm 
La construcció d’envans ees realitzarà amb blocs de formigó prefabricats de 7,5x20x40 cm 
presos amb morter C.P.1:4. 
 
En tots els nous murs s’haurà de seguir la llei de trava i quan hi hagi una trobada amb un altre 
mur perpendicular serà obligatoria l’execució d’entrades a dins del mur per deixar-ho tot travat. A part 
s’anirà revisant l’anivellació amb el nivell i la verticalitat del mur amb la plomada. 
 
També trobarem trasdossats autoportants amb plaques de guix laminat a una cara, 4,2 cm 
d’espessor total (27.15), sobre una estructura simple d’acer galvanitzat (separació entre muntants 
40cm). Es tindrà cura en sellar correctament totes les juntes encintant i sellant després. 
 
Per últim parlar dels falsos sostres. Aquest seran continus i llisos formats per plaques de guix 
laminat de 12,5 mm d’espessor. Abans de col·locar les plaques s’hauran de fixar els suports d’acer 
galvanitzat. Aquests seran perfils perimetrals de 15/19 i guies de 47/17 separades cada 50 cm. En 
aquest punt serà molt important l’anivellació que s’aconseguirà amb “varilles de cuelgue” i cavallets. 
Totes les juntes s’hauran d’encintar i sellar. 
 
4.2.5 Cobertes 
 
Coberta inclinada 
 
Es construirà una nova coberta inclinada a una aigua i amb una pendent del 30% a la vivenda 
A. El primer que s’haurà de fer és augmentar el mur perimetral 25cm. Seran les mateixes parets que 
prepararan la pendent. El segon pas serà preparar les enclaves fent les rases i protegint-les amb 
làmina EPDM per a la posterior col·locació de les bigues de fusta laminada de pi amb una separació 
de 70 cm. El tercer pas serà clavar les fires de fusta transversalment cada 60 cm. Aquestes seran les 
que aguantaran els quarts de marès utilitzats per tapar tota la superfície. Subre aquest se li disposarà 
l’aïllament tèrmic.de poliestirè extruit de 8 cm d’espessor i densitat 35 pres amb paletades de morter 
cola (C1). Per a la fixació de l’aïllament i la correcta col·locació de les teules s’haura de fer una capa 
de compressió de 3 cm de morter. Un cop endurit el pròxim pas serà la col·locació de les teules 
rejuntades amb morter bastard 1:1:6. 
 
En el cas de la vivenda B es farà una revisió de la teulada renovant aquelles teules que 
estiguin trencades o descol·locades igual que es vigilarà que totes les teules estiguin ben 
renjuntades. 
 
Les trobades amb conductes de ventilació o xemeneis disposaran d’elements de protecció 
que cobriran l’element vertical 25 cm d’alçada per sobre de la coberta inclinada. 
 
Coberta plana 
 
Un cop tinguem tots els forjats construïts fins a la xapa de compressió es prepararan totes les 
capes per aconseguir una coberta plana ben executada.  
 
El primer pas serà la formació de pendents amb formigó alleugerit HNE-15/P/20 elaborat a la 
propia obra. A sobre se li disposarà una capa de 3 cm de morter. A continuació es cobrirà tota la 
superfície amb una capa separadora geotèxtil de polipropilè i polietilè, amb resistència a la perforacio 
amb un solapament de 10 cm com a mínim. El següent pas serà la disposició d’una membrana 
impermeabilitzant de policlorur de vinil armat amb fibra de vidre, resistent a la intempèrie amb 
solapament de 5 cm com a mínim. Després es col·locarà una capa separadora geotèxtil de poliester 
amb resistència al punxonament estàtic sobre la qual hi haurà l’aïllament tèrmic de poliestirè extruït 
d’espessor 5 cm. Ja per acabar, abans de l’enrajolat, se disposarà l’última capa separadora de 
geotèxtil termosoldada i una xapa de morter de regularització de 3 cm d’espessor. L’acabat final es 
fara amb rajoles marca MARAZZI model Tandem (Temis Grip) de 33x33. També es farà un minvell 
perimetral amb les peces de sòcol del mateix model. 
 
4.2.6 Revestiments i acabats 
 
Els revestiments i acabats seran diferents en funció de l’estança i del material de la paret a 
revestir. De tal manera que diferenciarem entre estances humides i estances seques i entre parets de 
marès i parets de blocs prefabricats de formigó. 
 
  
Lliscat de calç i pintat 
 
En les estances seques com sales d’estar, menjadors, distribuidors, ulls d’escala i dormitoris 
on les parets siguin de marès es procedirà a rejuntar les juntes amb morter bastard 1:1:6 i a 
continuació es farà a sobre un lliscat de calç amb paleta donantli un acabat fratassat. El resultat serà 
una superfície prou rugosa per podersi pintar a sobre. S’utilitzarà pintura plàstica blanca de qualitat 
mitja en algunes parets i en altres serà de color. Per pintar es farà una primera mà d’imprimació i 
dues d’acabat. 
 
Arrebossat i pintat 
 
En el cas que les parets siguin de blocs prefabricats de formigó i aquestes no siguin de 
cambres humides, el sistema de revestiment i acabat serà l’arrebossat i pintat. Per la seva execució 
s’utilitzarà morter de ciment C.P. 1:4. Es tracta de fer una estesa manual sobre totes les superfícies 
verticals fent primer unes mestres i igualant per tot. Aquest arrebossat anira pintat amb pintura 
plàstica de blanca de qualitat mitja en algunes parets i de color en altres. Per pintar es farà una 
primera mà d’imprimacio i dues d’acabat. 
 
Enrajolat 
 
En tots els banys i la cuina de la vivenda A el revestiment elegit és l’enrajolat. Per això 
s’utilitzaran diferents models de rajola de gres. Aquestes estaran preses amb ciment cola C2 estès 
en tota la superfície de les rajoles. Per a la correcta separació s’utilitzaran creuetes de plàstic. Un cop 
estiguin fixades es procedirà al rejuntat amb morter especial per rejuntar marca MAPEI ultracolor plus  
del color més adequat en cada situació. Els models de rajola seràn els següents: 
 
Cuina de la vivenda A: enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Fresh de color 
verd 25x38 cm en el frontal situat sobre l’encimera fins a l’alçada dels mobles alts. Les juntes es 
faran de 2 mm amb morter MAPEI ultracolor plus de color blanc 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bany del dormitori individual vivenda A: enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model 
Minimal Beige de 25x38 cm per les parets i model Mix Minimal Beige de 25x38 cm per tot l’interior del 
plat de dutxa. En els dos casos es rejuntaran les rajoles amb morter Mapei ultracolor plus de color 
beige 132. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bany dormitori suite vivenda A: enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Feeling 
gris 33x90 cm per les parets i rajoles de gres marca  MARAZZI model Bits Mc-Vetri Pearl de 25x38 
cm per el fons del plat de dutxa. Les juntes entre peces seran de 2 mm i es rejuntaran amb morter 
MAPEI ultracolor plus de color blanc 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aseo vivenda A: enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Melodia de la Natura 
tipus Sole Piano Line de 33x60 cm fins a una alçada de 90cm i enrajolat amb peces de gres marca 
MARAZZI model Melodia de la Natura tipus D-Compas Olas de 33x60 cm fins a l’alçada del fals 
sostre. Es rejuntaran les juntes de 2 mm amb morter MAPEI ultracolor plus de color blanc 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bany comú vivenda B: enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Bp-Minimal 
Naranja de 25x38 cm fins una alçada de 90 cm, enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model 
Minimal Blanco de 25x38 cm fins a l’alçada del fals sostre i enrajolat amb peces de gres marca 
MARAZZI model Mix Minimal Naranja de 25x38 cm en el fons del plat de dutxa. Tindrem juntes de 2 
mm les quals seran rejuntades amb morter MAPEI ultracolor plus de color blanc 100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bany dormitori suite vivenda B: enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Tandem 
(Temis Nat) 30x60 cm en parets i enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Tandem (Mr 
Crio) de 31,8x31,8 cm i enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Tandem (Mr Temis) de 
31,8x31,8 cm en fons de la banyera. També es disposarà una sanefa amb peces ceràmiques 1cm 
d’amplada marca MARAZZI model Tandem (L-Ofien) de 1x33. Les juntes es faran de 2 mm amb 
morter MAPEI ultracolor plus de color blanc 100. 
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Aseo de la vivenda B: enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI model Melodia de la 
Natura tipus Monte Forte de 33x60 cm fins una alçada de 90 cm i enrajolat amb peces de gres marca 
MARAZZI model Melodia de la Natura tipus Monte Piano Line de 33x60 cm fins a l’alçada del fals 
sostre. Totes les juntes, de dos 2 mm, es rejuntaran amb morter MAPEI ultracolor plus de color blanc 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silestone 
 
Per la cuina de la vivenda B el revestiment elegit serà de silestone SERIE LIFE color rosso 
monza de 2 cm d’espessor. Aquest estarà tallat a mida en el taller les peces es col·locaran al seu lloc 
preses amb ciment cola C2 repartit en tota la superfície que estarà en contacta amb la paret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.7 Paviments 
 
Paviments de fibrociment 
 
En tota la planta baixa de la vivenda A tindrem paviment continu de fibrociment de la marca 
LAMICRATE i de color gris fosc. El primer que es farà serà preparar la superfície en qüestió amb 
morter cola blanc (C1) estès amb llana i donant-li l’acabat amb una esponja. El següent pas serà 
col·locar una malla de fibra de vidre especial, entre dues capes de resina aplicades amb rodet, amb 
espolvorament d’arena de quars. Per últim s’estendrà la capa de fibrociment de 5mm d’espessor 
mitjançant un rodet per finalment aplicar dues capes de resina. Abans que s’eixugui del tot es 
procedirà al poliment de tota la superfície per aconseguir una superfície llisa i brillant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paviment de fusta 
 
El paviment de la planta pis de la vivenda A serà de parquet de fusta de roure noble setinat. 
Concretament s’utilitzarà el sistema QUICK-STEP model Castello Finesse amb mides 
1820x145x14mm. Aquests es col·locarà a sobre d’una làmina de polietilè de 3 mm d’espessor. 
Gràcies a les llengüetes de les peces no farà falta la utilització de coles.  
 
A l’escala trobarem al mateix paviment i de la mateixa marca, però en aquest cas s’utilitzarà el 
sistema especial per escalons. Es folrarà la petja, la contra petja i els replans de tota l’escala. 
 
El darrer pas serà la col·locació dels sòcols. Aquests seran del mateix material que el 
paviment i encaixaran perfectament. A més tots tindran una ranura per on fer passar el cablejat del 
telèfon o l’ordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paviment enrajolat 
 
La resta de l’immoble tindrà un paviment de rajoles de gres de la marca MARAZZI. Per la 
seva execució el primer que es farà serà preparar la superfície fent-la net de qualsevol tipus de 
residu. A continuació s’aniran disposant totes i cada una de les peces començant des d’un punt 
central i anant després cap als costats. Així aconseguirem col·locar el màxim de peces senceres i 
després fer els retalls a mida. Totes les peces aniran preses amb morter cola d’altes prestacions C2 
  
el qual es disposarà tant a la base de la peça com al terra. Per la seva col·locació s’utilitzaran 
creuetes per repetir la separació constant i una massa de goma per picar i fer que surti el material 
sobrant el qual serà utilitzat per la pròxima rajola. L’últim pas per un correcta enrajolat és treure les 
creuetes un com el morter ha endurit i rejuntar totes les peces amb morter de rejuntar marca MAPEI 
ultracolor plus del color més adequat en funció de la rajola. 
 
Aquests paviments quedaran acabats quan es col·loquin els sòcols en tot el perímetre de 
cada estança. Aquest es realitzarà amb les peces especials de cada model de rajola i estaran presos 
amb morter cola d’altes prestacions C2 i rejuntats amb morter de rejuntar marca MAPEI ultracolor 
plus del mateix color que el terra. 
 
A l’entrada de l’edifici trobarem un paviment de rajoles de gres de la marca MARAZZI model 
Beige Style 60 de 60x60 cm amb junta de 2 mm rejuntada amb morter per rejuntar marca MAPEI 
ultracolor plus de color vainilla 131.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot el paviment interior de la vivenda B, juntament amb el soterrani de la vivenda A estarà 
realitzat per peces de gres de la marca MARAZZI model Tàndem (Temis Nat) de 30x30 cm. La junta 
que hi trobarem entre les peces serà de 1,5 mm i es rejuntarà amb morter per rejuntar marca MAPEI 
ultracolor plus de color manhattan 2000 110. 
 
L’escala de la vivenda B tindrà totes les petges enrajolades amb les peces especials d’aquest 
mateix model de rajola. Pel que fa a la contrapetja s’arrebossarà i pintarà de blanc. 
 
En el cas de les terrasses i terrats el paviment serà de la marca MARAZZI model Tàndem 
(Temis Grip) de 30x30 cm especial per exteriors ja que tenen una resistència superior al relliscament. 
El morter de rejuntar també serà el mateix. I en l’aparença final no hi haurà diferència entre interior i 
exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.8 Fusteria 
 
4.2.8.1 Portes 
 
En aquestes vivendes tindrem quatre tipus de portes: la d’entrada a l’edifici, la d’entrada a 
vivenda, les de pas i les dels armaris encastats. 
 
Porta d’entrada a l’edifici 
 
Serà una porta d’un sol full practicable de 225x90 cm. Les cares tindran un dibuix format per 
tres rectangles de 55x70 cm separats 12 cm entre ells. Es tracte d’una porta de fusta natural tenyida 
de color mel. Tant el marc, revestit a les dues cares, com les tapetes rectangulars seran del mateix 
material i tota ella tindrà un acabat envernissat. Tots els panys i estiradors seran de llautó cromat. 
Per últim hi haurà un vidre decoratiu en els laterals i la part superior que serà laminat i transparent d’1 
cm d’espessor. 
 
Porta d’entrada a la vivenda 
 
Aquesta porta consisteix amb un sol full practicable de 220x80 cm. Les cares tindran un dibuix 
format per unes línies horitzontals cada 30cm. La porta serà de fusta natural tenyida de color mel 
amb el marc i les tapetes del mateix material, tot completament envernissat. La resta d’elements com 
ara els farratges antipalanca, els panys i els estiradors seran de llautó cromat 
 
Portes de pas 
 
Es tracta d’una porta formada per un sol full practicable de 220x70 cm. Les cares tenen el 
mateix dibuix format per línies horitzontals cada 30 cm. Tant la porta com el marc com les tapetes 
d’aquest serà de fusta natural tenyida de color mel mentre que els panys seran de llautó cromat. 
 
Portes d’armaris encastats 
 
Les mides i els formats seran els explicats a l’annex 1 en els plànols 54 i 55. Pel que fa al seu 
material sempre seran portes de fusta natural tenyida de color mel i els panys i rails de llautó cromat 
igual que  en les portes de pas. 
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4.2.8.2 Finestres i balconeres 
 
Totes les finestres de la fusteria exterior seran de PVC blanc. Les mides d’aquestes variaran 
tal com es pot apreciar als plànols 56 i 57 de l’annexa 1. Les finestres que es col·locaran seran 
practicables, oscil·lobatents practicables, i corredisses. Les que donen al petit pati interior de la 
vivenda B tindran una part de la fusteria fixa. Tots els vidres seran dobles del tipus CLIMALIT PLUS 
4/(12)/4 i el premarc serà d’acer galvanitzat. 
 
Totes les finestres comptaran amb escopidors de pedra calcària de 2 cm presos amb morter 
cola C1 donant-li una pendent del 2% cap a l’exterior. A sota d’aquest es situarà una làmina 
impermeable. 
 
Tant les finestres de la façana com les dels patis interiors disposaran de persianes d’alumini 
de color verd, simulant les antigues persianes de fusta. Per a les finestres petites aquestes estaran 
compostes per dues fulles batents, mentre que per a les finestres més grans aquestes seran 
plegables en tota la seva alçada. 
 
Un cas a part és la finestra de la coberta inclinada de la vivenda A. Es tracta d’una finestra de 
PVC blanc amb premarc d’acer galvanitzat per a coberta marca FAKRO, model PTP-V U3 de mides 
118x94 cm formada per un full giratori amb eix horitzontal al mig i accionament elèctric. Aquesta 
contarà amb una persiana i una cortina que també funcionaran elèctricament mitjançant un 
comandament. 
 
4.2.9 Instal·lacions 
 
4.2.9.1 Instal·lació elèctrica 
 
La instal·lació elèctrica de les dues vivendes té una part comuna formada per la xarxa de 
distribució, l’escomesa i la caixa general de protecció (CGP). A continuació trobem l’armari de 
comptadors amb tres comptadors, un per cada vivenda i un per les zones comunes. De cada un 
d’ells sortirà la derivació individual que ens portarà fins al quadre de comandament i protecció i d’aquí 
sortiran els diferents circuits interiors. 
 
L’escomesa és la part de la instal·lació que va de la xarxa de distribució fins a la caixa general 
de protecció (CGP). Aquesta serà responsabilitat de la companyia subministradora, en aquest cas, 
Gesa Endesa la qual també assumirà la inspecció i verificació final. L’escomesa estarà situada sobre 
la façana i serà aèria a una alçada major a 2,50 m fins a l’alçada del nínxol on s’encastarà a dins del 
mur. Els cables seran aïllats de coure. 
 
El següent element de la instal·lació serà la caixa general de protecció (CGP). Dins aquesta hi 
trobem els fusibles de protecció de la línia general d’alimentació. Aquesta caixa senyala el principi de 
la propietat de les instal·lacions dels usuaris. I en el nostra cas estarà situada a dins d’un nínxol de 
dimensions 600x1500x300 mm a primera línia de façana. La caixa serà la proporcionada per la 
companyia Gesa-Endesa model CGP-7-100 amb entrada i sortida inferior. 
 
La línia general d’alimentació (LGA) és la part de la xarxa elèctrica que connecta la CGP amb 
l’armari de comptadors. Aquesta estarà composta per tres cables de fase i un de neutre de coure 
unipolars i aïllats que aniran per dins un conducte de 30x30cm destinat tan sols a protegir la LGA. 
Per tal de que la LGA sigui el més curt i recta possible s’ha disposat l’armari de comptadors just 
després del nínxol de la CGP arribant inclús a compartir l’envà de separació.  
 
Segons la normativa NBE-CPI-96 les parets d’aquests conductes hauran de tenir una 
resistència al foc mínima de RF 120. La LGA haurà de ser registrable i les tapes d’aquests registres 
tindran una resistència al foc mínima de RF 30. 
 
Seguint l’ordre establert, el següent element que ens trobarem serà l’armari de comptadors. 
Aquest tindrà unes mides 1270x1600x30 mm. I complirà totes les característiques esmentades a la 
ITC-BT-16 que seran les següents: 
 
- Estarà situat a la planta baixa. 
- No tindrà vestidors entremig que puguin dificultar la lectura dels comptadors i altres 
dispositius. 
- Hi haurà una distància mínima de 1,5m entre la part més exterior de l’armari i la paret del 
davant. 
- Característiques paraflames mínima, PF 30 
- Les portes disposaran d’una tancadura normalitzada per Gesa Endesa. 
- Disposarà de ventilació i il·luminació suficient i s’instal·larà un extintor en les seves proximitats 
de eficiència mínima 21B. Igualment, es col·locarà una base d’endoll amb presa de terra de 
16A per serveis de manteniment 
 
A dins d’aquest armari hi trobarem l’interruptor general de maniobra (IGM) de 160 A i la 
bateria de comptadors. Aquesta constarà de quatre barres de repartiment de coure i tres comptadors, 
un per cada vivenda i un per zones comunes. Cada un d’ells amb un fusible individual de protecció. 
 
La part de xarxa que uneix l’armari de comptadors i el quadre de comandament i protecció 
s’anomena derivació individual (DI). Aquestes estaran compostes per conductors aïllats en el interior 
de tubs de muntatge superficial. Els tubs i canals dels conductors tindran una secció nominal que 
permetran l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. El diàmetre nominal exterior serà de 
32 mm. La DI farà tot el recorregut enterrada i estarà composta d’un cable de fase, un de neutre i un 
de terra (2 x 10 +10T). 
 
Un cop arribem al quadre de comandament i protecció ja ens trobem a dins de la vivenda. 
Aquest estarà situat al màxim de prop possible de l’entrada i a una alçada compresa entre 1,40 i 2,00 
m. A dins d’aquest quadre hi trobarem, en primer lloc i una mica apartat i precintat, l’interruptor de 
control de potència (ICP) de 25 A. A continuació tindrem l’interruptor general automàtic (IGA) de la 
mateixa intensitat per protegir la instal·lació de sobrecàrregues i curtcircuits. Dins aquest mateix 
quadre també hi haurà un interruptor diferencial (ID) de 0,03 A d’intensitat amb la missió de protegir a 
les persones de contactes indirectes. Per últim hi trobarem els dispositius de tall omnipolar (PIAS) 
destinats a la protecció contra sobrecàrregues o curtcircuits de cada un dels circuïts.  
 
A partir d’aquí comença la instal·lació interior de la vivenda. Aquesta estarà dividida amb 6 
circuits que seran els següents: 
 
 
 
  
 
 CIRCUÏT Ø (mm) 
C1 Il·luminació 16 
C2 Preses generals 20 
C3 Placa d’inducció i forn 25 
C4 Rentaplats, rentadora i termo elèctric 20 
C5 Preses de banys 20 
C6 Previsió per instal·lació de climatització 20 
 
Els circuits aniran enterrats dins conductes de plàstic i després quan han de pujar per arribar 
fins als mecanismes o els llums ho farà encastat a dins de regates per les parets. Aquestes mai 
seran horitzontals, sempre verticals o diagonals. 
 
Tots els mecanismes per fer funcionar la instal·lació són de la casa Simon i aquests són els 
principals exemples: 
 
Interruptor/commutador unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc amb tecla blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endoll bipolar de 16A amb presa de terra lateral Schucko model Simon 82 de color blanc amb 
tapa blanca i endoll bipolar de 25A per cuines model Simon de color blanc amb tapa blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.9.2 Instal·lació de fontaneria 
 
Instal·lació general 
 
L’escomesa estarà situada sota la vorera del carrer des Porrassar Vell. La canonada de 
distribució de la xarxa exterior de subministrament inclourà una clau de presa sobre aquesta que 
obrirà el pas cap a l’edifici. El ramal exterior unirà la canonada de distribució amb l’edifici, arribant fins 
a la clau de tall general. Aquesta la trobem a primera línia de façana dins una arqueta que només 
podrà manipular la companyia subministradora, en el nostre cas Sorea. 
 
La instal·lació interior general està formada per una serie d’elements i tuberies de coure 
obligatoris per tota instal·lació de fontaneria. 
 
El primer que trobem és la clau de tall general. Aquesta serveix per interrompir el 
subministrament a tot l’edifici. Estarà situada dins l’arqueta, encastada, dels comptadors a primera 
línia de façana. 
 
Entre aquesta clau i el comptador hi ha una conjunt d’elements col·locats en sèrie. En primer 
lloc hi trobem el filtre tipus Y banyat en plata per evitar l’acumulació de bactèries. Serà l’encarregat 
de retenir residus de l’aigua que podrien provocar corrosions. A continuació hi trobem una aixeta de 
comprobació. Seguint l’ordre el pròxim element serà una valvula antiretorn. Just abans del comptador 
hi trobarem una clau de tall. 
 
Els elements anteriors i el dos comptador, un per cada 
vivenda, els trobarem dins la mateixa arqueta. Aquesta estarà 
encastada i tindrà unes mides de 400x300x132,5 mm. 
 
El tram que uneix la clau de sortida i la clau general de 
tall de la vivenda és el distribuïdor principal. Aquests anirà per 
damunt del celràs de l’entrada de l’edifici. Aquesta clau és l’encarregada de tallar el subministrament 
de la vivenda sencera en cas de fuga o averia. 
 
Un cop a dins de la vivenda tenim tota la xarxa de tuberies que alimentaran tots els banys, 
cuines i safaretxos. Aquestes tuberies aniran per damunt del celràs suportades per una estructura 
d’acer galvanitzat fins arribar a les cambres humides. La instal·lació de fontanaria de cada cambra 
estarà conectada en paral·lel de manera que si tenim una averia a la cuina poguem seguir utilitzant 
els banys. Per això trobarem una clau de pas per aigua freda i una per aigua calenta sanitaria a 
l’entrada de cada una d’elles. 
 
Obtenció d’aigua calenta sanitaria 
 
Per la obtenció d’aigua calenta sanitaria (ACS) les dues 
vivendes comptaran amb un sistema de producció d’ACS per mitjà 
de plaques solars ajudades amb electricitat. El seu funcionament és 
molt senzill. El muntant d’aigua freda arriba fins a dalt de la coberta 
on hi tenim les plaques solars les quals seran de la marca 
SAUNIERDUVAL model HR 2.00 T aquestes estaran orientades de 
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manera que captin les màximes hores de sol i subjectades mitjançant una subestructura d’acer 
galvanitzat que li donarà la inclinació necessaria. El sistema elegit és l’anomenat Helioblock. Així que 
contarem amb un deposit de 150l model TE-S a sobra d’aquestes plaques. L’aigua produida 
s’acumula en primer lloc dins aquest deposit i després es translladada dins el termo elèctric perquè 
aconsegueixi la temperatura de consum necessaria. Aquests serà de la marca FLECK model Nilo de 
150 l. D’aquí sortira tot el tramat de tuberies per alimentar tota la vivenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de dimensions la instal·lació 
 
Aparell sanitari Ø mm 
Lavabo 12 
Bidet 12 
Dutxa 12 
Banyera 20 
Inodor 12 
Fregadera 12 
Rentaplats 12 
Rentadora 20 
 
Principals punts de consum 
 
Els punts de consum d’aquesta instal·lació seran totes les aixetes i sanitaris que veurem a 
continuació: 
 
Aixeta de lavabo sobreencimera marca ROCA model Targa 
 
 
 
 
 
 
 
Aixeta de lavabo encastada marca ROCA model Thesis 
 
 
 
 
 
 
 
Aixeta de dutxa marca ROCA model Targa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aixeta de bidet marca ROCA model Targa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inodor marca ROCA model Veranda i model Dama-senso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.9.3 Instal·lació d’evacuació d’aigües 
 
Per parlar d’evacuació d’aigües primer hem de diferenciar entre aigües residuals i aigües de 
pluja. Aquestes tindran una xarxa d’evacuació individual separant una de l’altra fins arribar al 
clavagueram del carrer. Tot el tramat de tubs anirà enterrat o encastat a la pared i els baixants 
estaran situats a dins de conductes tècnics. L’evacuació de les aigües serà per gravetat per això es 
buscarà el tramat més senzill possible i se li donarà una pendent mínima del 2% en tots els tubs que 
discorren horitzontalment. S’hauran de preveure la col·locació d’arquetes i registres per el seu 
  
manteniment degut a que la instal·lació no és accessible directament. Per últim els baixants contaran 
amb una ventilació primaria allargant el tub fins 1,30 m per damunt de la coberta. 
 
Elements que composen la instal·lació 
 
En primer lloc parlar dels tancaments hidràulics. Aquests hauran de ser autonetejables i han 
de tenir un registre de neteja accessible i manipulable amb unes superfícies interiors llises i sense 
parts mòbils. S’instal·laran el més prop possible de la vàlvula de desguàs de l’aparell per tal de limitar 
la longitud de tub brut sense protecció.  
 
Dins aquest grup hi trobem els sifons individuals propis de cada aparell, les boneres 
sifòniques i les arquetes sifòniques. El nostre edifici estarà dotat de dues d’aquestes arquetes, una 
per aigües residuals i l’altre per aigües pluvials i estaran situades al final de cada un dels col·lectors 
respectivament i enterrades. Tindran unes mides de 40x40 cm. 
 
Cada una de les cuines, banys i safareigs contarà amb una petita xarxa d’evacuació. Aquesta 
complirà les característiques que marca el CTE. Per tant el seu tramat serà el màxim de senzill 
possible per aconseguir una circulació natural per gravetat evitant els canvis bruscos de direcció i 
utilitzant les peces especials adequades. Aquesta petita xarxa acabarà connectada al baixant. En el 
cas de fregaderes, rentadores, lavabos i bidets la distància fins al baixant serà sempre menor que 
4,00 m i amb una pendent del 2%. La canonada de desguàs de les banyeres i dels plats de dutxa 
tindrà una pendent del 2%. Pel que fa als inodors tots descarreguen mer mitja d’un “mangueton” 
d’escomesa de longitud menor a 1,00m. 
Tots els lavabos, bidets, banyeres i fregaderes estaran equipats amb uns sobreeixidor 
connectat a la canonada. 
La unió dels desguassos als baixants seran amb la màxima inclinació possible sent com a 
mínim de 45º. 
Per últim, com ens els banys tenim el sistema de sifons individual, els ramals de desguàs dels 
aparells sanitaris s’hauran d’unir a un tub de derivació que desemboqui en el baixant o si no es 
possible, en el mangueton de l’inodor. 
 
Els diàmetres de cada un dels aparells sanitaris estan marcats per normativa. En aquest 
projecte alguns diàmetres estan sobre dimensionats degut a que el tramat és una mica complex, són 
els següents.  
 
Aparell sanitari Ø mm 
Lavabo 40 
Bidet 32 
Dutxa 60 
Banyera 60 
Inodor 110 
Fregadera vivenda A 60 
Fregadera vivenda B 40 
Rentaplats 40 
Rentadora 40 
 
El seguents elements a tenir en compte són els baixants. Aquests es faran sense desviacions 
ni retranquejos i amb un diàmetre uniforme en tota la seva altura. En el nostre cas aquests discurriran 
ocults dins conductes tècnics i disposaran d’un registre a peu de baixant per el seu manteniment. Els 
baixants d’aigües residuals seran de Ø 110 mm i els d’aigües pluvials de Ø 90 mm. Com les dues 
vivendes tenen menys de 7 plantes serà suficient amb un subsistema de ventilació primària. Aquest 
consistirà en la perllongació del baixant 1,30 m per damunt de la coberta no transitable. La sortida de 
les ventilacions estarà ben protegida contra l’entrada de cossos estranys i el seu disseny serà el 
millor perquè l’acció del vent afavoreixi l’expulsió dels gasos. 
 
Els baixants estaran conectats per mitjà de canonades amb els col·lectors generals de 
l’edifici. Aquests aniràn enterrats dins rases de les mides adequades per 
sota del paviment i seràn del mateix diàmetre que els baixants. El seu 
tramat serà el més senzill possible i se li donarà una pendent del 2%.  
 
Un punt conflictiu d’aquesta xarxa de sanejament serà la connexió 
de la canonada de desguàs de la vivenda A amb el col·lector general. Al 
conectar-se amb un angle menor de 90º seria possible que les aigües 
aniguessin en la direcció contraria. Com a solució a aquest problema 
s’haurà de col·locar una vàlvula antirrentorn de PVC en aquest punt concret. 
 
Abans de connectar amb el clavagaram trobarem una arqueta sifònica registrable a cada 
col·lector. Serà de PVC de la marca DACOTA de 40x40 cm i anirà enterrada sobre una llosa de 
formigó tal com es mostra al següent exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fins ara només hem parlat del sanejament d’aigües residuals. Per les pluvials s’utilitzarà un 
sistema de canelons i boneres. En primer lloc tindrem un caneló a la part baixa de cada faldo de 
coberta inclinada. Aquest serà de la marca CANALUM de Ø 130 i anirà connectat a un baixant. En el 
cas de la façana aquest baixant anirà encastat per dins de la 
paret de marès i sortirà directament al carrer per sota de la 
vorera. Els altres desguassaran a dins dels patis interiors per tal 
de que l’aigua torni a ser recollida per les boneres. El sistema 
d’expulsió serà per gravetat, per això les cobertes tindran una 
pendent del 30% i la del caneló serà del 3%.  
 
Per altra banda l’aigua de pluja que vagi als patis i terrats 
serà dirigida per un subsistema de pendents d’un 2% d’inclinació 
cap a les boneres registrables de la marca BLÜCHER model 
Domestic-150 que seran les encarregades de recollir l’aigua.  
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4.2.9.4 Instal·lació de ventilació 
 
Instal·lació general 
 
La instal·lació de ventilació de les nostres vivendes 
serà híbrida. Les obertures d’admissió seran les finestres que 
donen a l’exterior. En el nostre cas a la vivenda A seran les 
del menjador-sala d’estar i les dels dormitoris mentre que a la 
vivenda B seran al menjador-sala d’estar, a la cuina, al 
despatx, als dormitoris i al traster. Les obertures d’extracció 
les trobarem als aseos de les dues vivendes, a les dues 
cuines, al bany suite de la vivenda A i al bany comú de la B. 
Per tal de que l’aire pugui arribar d’un punt a l’altre trobarem 
obertures de pas. Aquest últim objectiu el complirem amb el 
sistema air-in paso de les portes de la casa Artevi ja que 
l’aire passarà per dins de la fusteria. 
 
Com a obertures d’admisió, tindrem les finestres però aquestes hauran d’estar equipades amb 
airejadors o obertures fixes a dins de la mateixa fusteria. Aquests estaran a una distancia major de 
1,80 m del terra. 
 
Les obertures d’extracció estaran situades a una distància del sostre menor de 200 mm i a 
100 mm de qualsevol rincó. Aquestes obertures conectaran amb uns tubs de Ø 150 mm a les cuines i 
de Ø 130 als aseos i banys. 
 
En aquells banys i aseos on no hi tinguem cap obertura a l’exterior se li instal·larà un sistema 
d’extracció mecànic format per un extractor marca SUMELNET de 156x156 amb sortida de Ø 100 
mm 
 
Comprobació del compliment de les obertures d’admissió 
 
ESTANCES VIVENDA A 
Su 
(m2) 
Superficie 
practicàble 
(m2) 
Superfície 
necessaria 
(m2) 
Vestíbul 2,25 0 0 
Estar 11,70 2,20 0,58 
Menjador 11,90 3,50 0,59 
Cuina 6,50 2,09 0,32 
Aseo 2,30 0 0 
Dsitribuidor 2,30 0 0 
Dormitori individual 9,70 1,12 0,48 
Vestidor 3,20 0,80 0 
Bany 1 4,20 0,80 0 
Dormitori suite  11,20 1,40 0,56 
Bany 2 6,30 0 0 
Safareig 6,40 0 0 
 
ESTANCES VIVENDA B 
Su 
(m2) 
Superfície 
practicable 
(m2) 
Superfície 
necessaria 
(m2) 
Passadís 1 5,10 2,80 0 
Estar-Menjador 13,30 10,22 0,66 
Cuina 6,30 4,50 0,31 
Aseo 2,75 0 0 
Despatx 6,14 5,38 0,31 
Armari 2,00 0 0 
Passadís 2 5,10 2,60 0 
Dormitori individual 12,40 1,40 0,62 
Dormitori suite 13,50 5,68 0,67 
Bany 1 6,30 1,60 0 
Bany 2 3,50 0 0 
Armari 5,90 3,27 0 
Passadís 3 6,50 3,06 0 
Safareig 9,00 3,50 0 
 
 
La superfície total practicable de les finestres i portes exteriors de cada estança han de ser 
com a mínim 1/20 la superfície útil del mateix de tal manera que l’edifici compleix amb aquest 
aspecta. 
 
4.2.9.5 Instal·lació de telecomunicacions 
 
Sistema de captació d’elements terrestres 
 
El pal d’antena estarà connectat a la presa de terra de 
l’edifici a través del camí més curt possible amb cables de 25 
mm2 de secció com a mínim. La ubicació del pal d’antena 
serà tal perquè hi hagi una distància mínima de 5 metres a 
l’obstacle o pal més proper; la dístància mínima entre línies 
elèctriques serà 1,5 vegades la longitud del pal. Com a màxim 
l’alçada serà de 6 metres. Aquest estarà fixat a elements de 
fàbrica resistents, accessibles i allunyats de xemeneies o 
altres obstacles. Els elements de captació hauran de suportar 
una velocitat de vent de 130 Km/h. La antena que utilitzarem 
per el nostre edifici és de la marca TELEVES model V-hd i estarà orientada de manera que capti el 
millor senyal possible. Per això estarà en direcció al repetidor general de l’illa situat dalt la muntanya 
del Toro. 
 
Instal·lació general 
 
Si analitzem aquesta instal·lació punt per punt el primer que trobarem serà l’arqueta 
d’entrada. Aquesta es el nexa entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicacions dels 
diferents operadors i la infraestructura de telecomunicacions i la tenim situada a l’exteior de l’edifici. 
  
Ens donarà accés a TB+RDSI, TLCA i reserva. Com la nostra edificació tindrà menys de 20 PAU les 
seves dimensions seran 400x400x600 mm. 
 
El tram entre l’arqueta d’entrada i el punt d’entrada general de l’edificació rep el nom de 
canalització externa. Aquest està compost per tres tubs de Ø 63 mm. Com el tram serà curt no farà 
falta la col·locació d’arquetes de pas. 
 
Els cables que van del punt d’entrada general fins al Recinte d’Instal·lacions de 
Telecomunicacions Únic (RITU) formen la canalització d’enllaç. Aquest tram serà el màxim de rectilini 
possible. Tindrem els mateixos tubs i del mateix diàmetre que a la canalització externa, i tots ells 
aniran enterrats. 
 
El Recinte d’Instalacions de Telecomunicacions Únic (RITU) serà el següent element de la 
llista. Es tracta d’un recinte on s’instal·laran els registres principals corresponents als diferents 
operadors dels serveis de telefonia disponible al públic i de telecomunicacions de banda ampla, i dels 
possibles elements necessaris pel subministrament d’aquests serveis. També hi trobarem els 
elements necessaris pel subministrament dels serveis de RTV i els elements dels serveis d’accés 
sense fils (SAI). En ell també hi situarem els elements necessaris per adequar els senyals procedents 
dels sistemes de captació d’emissions radioelèctriques de RTV, per a la seva distribució per la ICT de 
l’edificació. 
El RITU estarà situat a l’entrada i serà un armari de 1000x500x2000mm (AmxPxAl). Tindrà els 
següents elements: telefonia bàsica (TB), xarxa digital de serveis integrats (XDSI), radio televisió 
terrenal (RTV), radio televisió per satèl·lit (RTVSAT), telecomunicacions per cabla banda ampla 
(TLCA) servei d’accés fix inalàmbric (SAFI) i serveis de telecomunicacions per banda ampla via radio 
(LDMS) 
 
Del RITU surten un total de 4 conductes de PVC reforçats de Ø 32 mm (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 
TLCA i SAFI I 1 RESERVA) en direcció al al registre secundari el qual estarà encastat a la paret de 
dimensions 45x45x15 cm. A partir d’aquí comença la canalització privada de les dues vivendes. 
Aquesta estarà composta per 3 conductes de Ø 25 mm (1 TB+RDSI, 1 RTV i 1 TLCA i SAFI) els 
quals aniran enterrats. Tot junt formen l’anomenada canalització secundaria. 
 
Quan entrem dins la vivenda el primer que trobem és el registre 
d’acabament de xarxa. Aquest connecta les canalitzacions secundàries amb 
les canalitzacions interiors de cada usuari. Aquí hi trobem els corresponents 
punts d’accés als usuaris (PAU) i estarà situat a 2,30 m respecta el terra. Les 
seves dimensions seran 300x500x50 mm. 
 
A partir d’aquí comença la canalització interior de la vivenda. És la que 
suporta la xarxa interior de l’usuari, connecta els registres d’acabament de 
xarxa i els registres de presa. Es tracte d’una canalització enterrada formada 
per 3 tubs de Ø 20 mm. Entre un extrem i altre hi trobarem registres de pas de 
mides 36x36x12 cm que ens facilitaran l’estesa dels cables de la xarxa. 
 
Per últim tenim els registres de presa on s’hi troben les bases d’accés terminal (BAT), o 
preses d’usuari, que li permeten efectuar la connexió dels equips terminals de telecomunicació o els 
mòduls d’abonat amb la ICT, per accedir als serveis proporcionats per ella. A continuació tenim un 
quadre amb el nombre de preses de cada estança. 
 
ESTANCES VIVENDA A Registres de presa 
Estar 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA i 1 RESERVA 
Cuina 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA i 1 RESERVA 
Dormitori individual 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA i 2 RESERVA 
Dormitori suite 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA i 1 RESERVA 
 
ESTANCES VIVENDA B Registres de presa 
Estar-Menjador 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA i 1 RESERVA 
Despatx 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA 
Cuina 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA i 1 RESERVA 
Dormitori individual 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA  
Dormitori suite 1 TB, 1 RTV, 1 TLCA i 1 RESERVA 
 
4.3 Normativa aplicable 
 
Normativa estatal 
 
- CTE, Codi Tècnic de l’Edificació 
 
- Llei d’Ordenació de l’Edificació 38/1999, del 5 de novembre  
 
- REAL DECRET 327/2009, 13 de març de 2009 sobre la regulació de la subcontractació en el 
sector de la construcció. 
 
- REAL DECRET 105/2008, 1 de febrer de 2008 que regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i l’enderroc. 
 
- ORDRE MAN/304/2002, 8 de febrer de 2002 punt 17 on hi trobem les operacions de valoració 
i eliminació de residus de la construcció i enderrocament. 
 
- ORDRE, 9 de juny de 1971 sobre les normes del Llibre d’Ordres i Assistència en obres 
d’edificació.  
 
- DECRET 462/1971, 11 de març de 1971 sobre les normes de redacció de projectes i direcció 
d’obres d’edificació. Regula el Llibre d’Ordres i l’Assistència i Certificat Final d’obres. 
 
- REAL DECRET 1247/2008, 18 de juliol de 2008 on s’aprova la Instrucció del Formigó 
Estructural (EHE-08) 
 
Seguretat i salut en el treball 
 
- REAL DECRET 604/2006, 19 de maig de 2006 Reglament dels Serveis de Prevenció i 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
 
- REAL DECRET 2277/2004, 12 de novembre de 2004 on s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per la utilització dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en alçada. 
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- LLEI 54/2003, 12 de desembre de 2003 que reforma el marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. 
 
- REAL DECRET 773/1997, 30 de maig de 1997 estableix les disposicions mínime de seguretat 
i salut relatives a la utilització dels equips de protecció individual. 
 
- REAL DECRET 485/1997, 14 d’abril de 1997 disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 
- REAL DECRET 487/1997, 14 d’abril de 1997 disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a manipulació manual de càrregues que aportin riscos en pels treballadors. 
 
Normativa autonòmica 
 
- Decret 145/1997, de 21 de novembre pel qual es regulen les condicions d’amidament, 
d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges així com l’expedició de 
cèdules d’habitabilitat 
 
Normativa municipal 
 
- Pla general d’ordenació urbanística (PGOU) març del 2008, Alaior. 
 
Instal·lació elèctrica 
 
- REAL DECRET 842/2002, 2 d’agost de 2002 REBT Reglament Electrotècnic de baixa tensió 
 
Instal·lació de fontaneria 
 
- REAL DECRET 314/2006, 17 de març on s’aprova el CTE-HS 4 Salubridad - Subministrament 
d’aigua) 
 
- Normes UNE, d’obligat compliment, pel dimensionat de canonades i, en general qualsevol 
altre element de la instal·lació d’aigua. 
 
- Reglament de subministres d’aigua dictats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
- Conjunt de normes, resolucions i disposicions d’aplicació general referents a la posta en 
servei dels aparells sanitaris i, en el seu cas i aigua calenta sanirària. 
 
- Ordenances municipals. 
 
Instal·lació solar 
 
- REAL DECRET 314/2006, 17 de març per l’aprovació del CTE-HS 4 on es parla de l’estalvi 
d’energia i la contribució solar mínima per a aigua calenta sanitaria (ACS). 
 
- Normes tecnològiques de la Edificació corresponents. 
 
 
Instal·lació de sanejament 
 
- REAL DECRET 314/2006, del 17 de març pel qual s’aprova el CTE-HS 5 Salubridad – 
Evacuació d’aigües pluvials i residuals. 
 
- Normes UNE, per canonades de PVC. 
 
- Normes, resolucions i disposicions d’aplicació general referents a la posta en servei de 
instal·laions d’evacuació en edificis i xarxa de sanejament. 
 
Instal·lació de ventilació 
 
- REAL DECRET 314/2006, 17 de març on s’aprova el CTE-HS 3 Salubridad – Qualitat de l’aire 
interior. 
 
Instal·lació de telecomunicacions 
 
- REAL DECRET 346/2011, 11 de març, per el qual s’aprova el Reglament regulador de les 
infraestructues comuns de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació a 
l’interior de les edificacions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. PRESSUPOST 
 
Nombre ordre Preu execució material 
p c Descripció partida 
Quantitat 
Preu 
unitari Preu total 
            
    CAPÍTOL 1: ENDERROC       
            
  1.1 Enderroc de coberta       
            
1 1.1.1 m2 Enderroc manual de coberta de teula àrab, 
inclòs acopi de runes a punt de càrrega. 44,30 8,62 381,87 € 
            
  1.2 Enderroc de fals sostre       
            
2 1.2.1 m2 Enderroc manual de fals sostre de plaques de 
guix, inclòs acopi de runes a punt de càrrega 161,48 5,64 910,75 € 
            
  1.3 Enderroc de forjats       
            
3 1.3.1 m2 Enderroc manual de forjat de bigues de fusta i 
tapes de marès amb capa de compressió de 
formigó armat de 5cm de gruix, inclòs acopi de 
runes a punt de càrrega amb recuperació 
d'elements aprofitables. 52,31 21,99 1.150,30 € 
            
  1.4 Enderroc de parets i envans       
            
4 1.4.1 m2 Enderroc manual d'envans de marès, inclòs 
acopi de runes a punt de càrrega 18,34 7,46 136,82 € 
            
5 1.4.2 m2 Enderroc manual de fàbrica de marès per 
obertura de forat, inclòs acopi de runes a punt de 
càrrega 1,54 14,09 21,70 € 
            
6 1.4.3 m3 Enderroc manual de fàbrica de marès, inclòs 
acopi de runes a punt de càrrega 5,16 99,74 514,46 € 
            
7 1.4.4 m3 Enderroc manual de murs de marès per 
obertura de forats, inclòs acopi de residus a punt 
de càrrega 8,88 129,62 1.151,03 € 
            
  1.5 Enderroc escales       
            
8 1.5.1 m2 Enderroc manual d'escala amb escalons 
autorressistents encastats, inclòs acopi de runes a 
punt de càrrega 23,17 25,41 588,75 € 
           
  1.6 Enderroc paviments       
            
9 1.6.1 m2 Enderroc manual de paviment de rajola 
hidràulica amb p.p. sòcol, inclòs acopi de runes a 
punt de càrrega 216,50 8,26 1.788,29 € 
            
  1.7 Repicat de paraments       
            
10 1.7.1 m2 Repicat de lliscat de calç en paraments 
verticals de marès, inclòs acopi de runes a punt de 
càrrega 786,52 5,54 4.357,30 € 
            
  1.8 Enderroc de revestiments       
            
11 1.8.1 m2 Enderroc manual d'enrajolats, inclòs acopi de 
runes a punt de càrrega 105,79 11,09 1.173,21 € 
            
12 1.8.2 m2 Arrencada manual de revestiment de parets 
amb plàstic (friso), inclòs retirada de puntes i acopi 
de runes a punt de càrrega 78,04 3,73 291,09 € 
            
  1.9 Enderroc de fusteria       
            
13 1.9.1 Ut Extracció de porta o finestra amb arrencada 
manual de cèrcols, inclòs acopi a punt de càrrega 
(fins a 2m2) 16,00 10,99 175,84 € 
            
14 1.9.2 Ut Extracció de porta o finestra amb arrencada 
manual de cèrcols, inclòs acopi a punt de càrrega 
(majors a 2m2) 18,00 14,63 263,34 € 
            
15 1.9.3 ml Enderroc manual d'armaris i repisa de cuina, 
inclòs acopi de runes a punt de càrrega 7,84 50,74 397,80 € 
            
  1.10 Extracció de sanitaris       
            
15 1.10.1 Ut Extracció manual de banyera, inclòs acopi de 
runes a punt de càrrega 2,00 27,63 55,26 € 
            
16 1.10.2 Ut Extracció manual d'aparells sanitaris, inclòs 
acopi de runes a punt de càrrega 8,00 6,45 51,60 € 
            
16 1.10.3 Ut Extracció manual de pica de rentar amb suports, 
inclòs acopi de runes a punt de càrrega 2,00 8,37 16,74 € 
            
17 1.10.4 Ut Extracció manual de fregadera, inclòs acopi de 
runes a punt de càrrega 2,00 8,37 16,74 € 
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  1.11 Enderroc d'elements de sanejament       
            
18 1.11.1 ml Alçament manual d'instal·lació d'evacuació de 
aigües (canelons, baixants y ret horitzontal 
ancorada en paraments, inclòs bastides i acopi de 
runes a punt de càrrega 37,45 3,73 139,69 € 
            
19 1.11.2 ml Arrencada manual de col·lector sanejament 
enterrat, fins a 200mm de diàmetre, inclòs neteja i 
acopi de runes a punt de càrrega (sense excavació 
de rases) 27,76 10,27 285,10 € 
            
  1.12 Enderroc instal·lacions       
            
20 1.12.1 m2 Arrencada manual d'instal·lació electricitat i 
telecomunicacions, inclòs acopi de runes a punt de 
càrrega (correspon a la superfície total de la 
vivenda) 216,50 3,73 807,55 € 
            
21 1.12.2 ut Arrencada d'antena de televisió, inclòs acopi de 
runes a punt de càrrega 1,00 9,89 9,89 € 
            
22 1.12.3 m2 Arrencada manual d'instal·lació de fontaneria i 
petita ret de desguàs, inclòs acopi de runes a punt 
de càrrega 216,50 2,86 619,19 € 
            
23 1.12.4 ut Arrencada manual de termo elèctric major de 
100 L. inclòs acopi de runes a punt de càrrega 2,00 21,20 42,40 € 
            
24 1.12.5 ml Enderroc manual de conductes per sortida de 
fums, inclòs acopi de runes a punt de càrrega 8,50 4,91 41,74 € 
            
  1.13 Càrrega i transport       
            
25 1.13.1 m3 Càrrega manual i transport, del material 
procedent de l'enderroc, a planta de selecció de 
residus inclòs cànon residus (fins a 10km) 75,41 68,20 5.142,82 € 
TOTAL CAPITOL 1: ENDERROC= 20.531,24 € 
            
    CAPÍTOL 2: MOVIMENTS DE TERRES       
            
  2.1 Rebaixos i encaixos       
            
26 2.1.1 m3 Rebaix i encaix de sòl amb compressor en 
roca, per encaixats i soleres, amb acopi de terres a 
punt de càrrega 7,20 143,22 1.031,18 € 
            
  2.2 Càrrega i transport       
            
27 2.2.1 m3 Càrrega manual de terres sobre camió 10,08 16,93 170,65 € 
            
28 2.2.2 m3 Transport de terres a planta de residus inclòs 
cànon (10Km màxim) 10,08 12,63 127,31 € 
TOTAL CAPÍTOL 2: MOVIMENT DE TERRES= 1.329,15 € 
            
    CAPÍTOL 3: SANEJAMENT       
            
  3.1 Connexió i escomesa       
            
28 3.1.1 ml Escomesa a la ret municipal de sanejament, 
formada per trencament de paviment i excavació 
de rasa amb compressor en roca, secció promig 60 
x 100 cm, col·locació tuberia PVC Ø 110mm, 
protegida amb arena, reomplert i compactació amb 
material de préstec, reposició de paviment de 
formigó i paviment amb morter C.P. 1:5 1,85 154,56 285,94 € 
            
            
  3.2 Col·lector       
            
29 3.2.1 ml Tuberia de PVC Ø 90mm, enterrada, inclòs llit i 
tapat d'arena de cantera, espessor mínim 
perimetral 10cm y part proporcional de peces 
especials 32,22 17,08 550,32 € 
            
30 3.2.2 ml Tuberia de PVC Ø 110mm, enterrada, inclòs llit i 
tapat d'arena de cantera, espessor mínim 
perimetral 10cm y part proporcional de peces 
especials 27,95 21,57 602,88 € 
            
31 3.2.3 ml Tuberia de PVC Ø 90mm, inclòs part 
proporcional de peces especials i ajudes de paleta, 
en baixants 26,83 21,12 566,65 € 
            
32 3.2.4 ml Tuberia de PVC Ø 110mm, inclòs part 
proporcional de peces especials i ajudes de paleta, 
en baixants 33,80 23,92 808,50 € 
            
33 3.2.5 ut Instal·lació de vàlvula antiretorn de PVC Ø 
110mm marca CÉPEX EPDM per encolar. 1,00 129,29 129,29 € 
            
  3.3 Petites rets d'evacuació       
            
  
34 3.3.1 ut Petita ret d'evacuació d'aigües interiors, en 
banys de 5 peces (banyera, inodor, bidet i 2 
lavabos) connectada al baixant. No inclou sifons ni 
ajudes de paleta 1,00 124,41 124,41 € 
            
35 3.3.2 ut Petita ret d'evacuació d'aigües interiors, en 
banys de 4 peces (plat dutxa, inodor i 2 lavabos) 
connectada a baixant. No inclou sifons ni ajudes de 
paleta 1,00 108,81 108,81 € 
            
36 3.3.3 ut Petita ret d'evacuació d'aigües, en banys de 3 
peces (plat dutxa, inodor i lavabo) connectada al 
baixant, no inclou sifons ni ajudes de paleta 2,00 90,06 180,12 € 
            
37 3.3.4 ut Petita ret d'evacuació aigües interiors, en aseo 
(inodor i lavabo), connectada al col·lector no inclou 
sifons ni ajudes de paleta 2,00 72,50 145,00 € 
            
38 3.3.5 ut Petita ret d'evacuació d'aigües interiors, en cuina 
(fregadero i rentaplats), connectada al col·lector, no 
inclou sifons ni ajudes de paleta 2,00 80,13 160,26 € 
            
39 3.3.6 ut Petita ret d'evacuació d'aigües interiors, en 
safareig (rentadora i pica), no inclou sifons ni 
ajudes de paleta 2,00 80,13 160,26 € 
            
  3.4 Recollida d'aigües pluvials       
            
40 3.4.1 ml Caneló de PVC Ø 130, inclosa part proporcional 
de peces especials i ajudes de paleta, en recollida 
d'aigües pluvials. 15,57 23,43 364,81 € 
            
41 3.4.2 ut Bonera registrable d’acer inoxidable marca 
BLÜCHER model Domestic-150 amb entrada 
lateral i sortida vertical sellada i rejuntada amb 
morter C.P. 1:3 per recollida d'aigües pluvials 9,00 35,00 315,00 € 
            
  2.5 Arquetes       
            
42 3.5.1 Arqueta de registre, mides interiors 30x30x30 cm, 
formada amb blocs de formigó de 10cm d'espessor, 
sobre solera de formigó de 10cm, totalment 
arrebossada i lliscada en el seu interior amb morter 
de C.P. 1:3 5,00 67,71 338,55 € 
            
43 3.5.2 Arqueta sifònica registrable de PVC de 40x40cm 
marca DAKOTA  sobre solera de formigó de 10 cm 
d'espessor, recoberta amb arena promig 15cm, 
inclòs rebuda de tapa amb morter C.P. 1:3 2,00 132,44 264,88 € 
            
44 3.5.3 Marc i tapa de formigó 30x30cm, per arqueta de 
registre, rebuda amb morter C.P. 1:3 5,00 26,33 131,65 € 
            
  3.6 Conductes de ventilació       
            
45 3.6.1 ut Instal·lació en fals sostre d'extractor per 
ventilació d'aseos i banys, orifici d'instal·lació 
105mm. Sortida Ø98 mm 3,00 33,00 99,00 € 
            
46 3.6.2 ml Conducte doble de ventilació vertical amb blocs 
de formigó (shunt) agafats amb morter de C.P. 1:4, 
inclòs part proporcional de reixa PVC i peces 
especials. 30,81 55,44 1.708,11 € 
            
47 3.6.3 ut Sortida de ventilació de conducte senzill i 
aspirador estàtic rectangular de formigó shunt, 
revestit amb blocs de formigó 10cm espessor, 
altura promig fàbrica 1,00 m arrebossat i pintat a 
tres mans 5,00 365,53 1.827,65 € 
            
  3.7 Tubs de ventilació       
            
48 3.7.1 ml Tubería de PVC Ø125, inclòs part proporcional 
peces especials i ajudes de paleta, en ventilació 
banys i cuines 36,76 25,38 932,97 € 
            
  3.8 Reixes de ventilació       
            
39 3.8.1 ut Reixa de plàstic de 10x22 cm col·locada en 
arrencada de conducte de ventilació vertical 4,00 2,86 11,44 € 
TOTAL CAPÍTOL 3: SANEJAMENT= 9.530,55 € 
            
    CAPÍTOL 5: ESTRUCTURES DE FORMIGÓ       
            
  5.1 Lloses       
            
40 5.1.1 m2 Formigó HA-25/B/15/IIb, elaborat a peu 
d'obra,encofrat i desencofrat, col·locació 
d'armadura (439,74Kg), separadors, abocament 
manual i vibrat, en llosa d'escala compensada i 15 
cm d'espessor. 27,92 177,81 4.964,46 € 
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  5.2 Estintolaments       
            
41 5.2.1 ml Estintolament per la formació de forats en murs, 
mitjançant un perfil d’acer laminat de 200mm de 
cantell. Inclou apuntalament i desapuntalament, 
col·locació de perfil i retacat superior amb morter 
sense retracció 1,10 162,66 178,93 € 
            
43 5.2.2 ml Estintolament per la formació de forats en murs, 
mitjançant un perfil d’acer laminat de 220mm de 
cantell. Inclou apuntalament i desapuntalament, 
col·locació de perfil i retacat superior amb morter 
sense retracció 2,35 234,01 549,92 € 
            
44 5.2.3 ml Estintolament per la formació de forats en murs, 
mitjançant un perfil d’acer laminat de 240mm de 
cantell. Inclou apuntalament i desapuntalament, 
col·locació de perfil i retacat superior amb morter 
sense retracció 15,03 1006,50 15.127,70 € 
            
45 5.2.4 ml Estintolament per la formació de forats en murs 
mitjançant dos perfils d’acer laminat de 220mm de 
cantell. Inclou apuntalament i desapuntalament, 
col·locació de perfils en dos fases, cargolat d'elles i 
retacat superior amb morter sense retracció 3,25 462,24 1.502,28 € 
            
46 5.2.5 ml Estintolament per a formació de forats en murs 
mitjançant dos perfils laminats de 300mm de 
cantell, inclòs apuntalament i desapuntalament, 
col·locació dels perfils i cargolat dels mateixos i 
retacat superior amb morter sense retracció. 6,40 1226,56 7.849,98 € 
TOTAL CAPÍTOL 5: SANEJAMENT= 30.173,26 € 
            
    CAPÍTOL 6 FORJATS       
            
  6.1 Forjat bigues de fusta       
            
47 6.1.1 m2 Forjat amb bigues i fires de fusta pi flandes C-
24, seccions 10x22 cm i 6x4,5 cm respectivament, 
intereix de 70 cm, tablero de peces de marès 
(quarts) tall fi, rejuntats amb morter C.P. 1:3, capa 
de compressió de 5cm d'espessor amb formigó de 
central HA-25/B/15/IIb, malla electrosoldada 
15.15.5 i connectors roscats. les Bigues es 
col·locaran en obra protegint els seus extrems amb 
làmina EPDM, inclòs tractament protector i acabat 
amb vernís en bigues i fires. 23,96 210,58 5.045,50 € 
TOTAL CAPÍTOL 6: FORJATS= 5.045,50 € 
            
    CAPÍTOL 7 FÀBRIQUES, PARTICIONS I 
CELRÀS       
            
  7.1 Fàbriques       
            
48 7.1.1 m2 fàbrica de bloc buit de formigó (estructural) 20 
cm d'espessor, agafat amb morter de C.P. 1:4 i 
reomplert de formigó HA-25/B/15/IIb i armadura 
d’acer corrugat B 500 S tallat a mida realitzat a peu 
d'obra, col·locació d'armadures, abocament manual 
i vibrat 78,58 87,09 6.843,53 € 
            
  7.2 Envans       
            
49 7.2.1 m2 Envans de bloc buit de formigó vibrat de 7,5 cm 
d'espessor, agafat amb morter C.P. 1:4 56,35 20,91 1.178,28 € 
            
50 7.2.2 m2 trasdossat autoportant amb plaques de guix 
laminat a una cara, 4,2 cm espessor total (27+15), 
estructura simple d'acer galvanitzat (separació 
entre muntants 40cm), inclòs accessoris de fixació, 
banda acústica, sellat, encintat, revisió de juntes i 
rebuda de caixes d'instal·lacions. 5,58 36,66 204,56 € 
            
  7.3 Fals sostre       
            
51 7.3.1 m2 Fals sostre continu llis de plaques de guix 
laminat de 12,5 mm d'espessor, suspès amb 
estructura metàl·lica d’acer galvanitzat, amb perfil 
perimetral 15/19 i guies 47/17, separació 50 cm, 
anivellació amb "varillas de cuelgue" i cavallets, 
inclòs accessoris de fixació, sellat, encintat i repàs 
de juntes 150,60 28,21 4.248,43 € 
TOTAL CAPÍTOL 7: FÀBRIQUES, PARTICIONS I CELRÀS= 12.474,80 € 
            
    CAPITOL 8: AÏLLAMENTS       
            
  8.1 Aïllament en coberta       
            
52 8.1.1 m2 Aïllament tèrmic de poliestirè extruït 8 cm 
espessor, densitat 35, col·locació sobre coberta 
inclinada, pres amb paletades de morter cola (C1) 
inclòs capa de compressió de 3cm d'espessor de 
formigó àrid gra d’arròs amb additiu de fibres de 
polipropilè. 39,10 24,53 959,12 € 
  
TOTAL CAPÍTOL 8: AÏLLAMENTS 959,12 € 
            
    CAPÍTOL 10: COBERTES       
            
  10.1 Cobertes de teula       
            
53 10.1.1 m2 Coberta de teula àrab rejuntada amb morter 
bastard 1:1:6 39,10 45,29 1.770,84 € 
            
54 10.1.2 ut Teula àrab vermella de ventilació de cambra 
d'aire en cobertes, obertura de forats i presa amb 
morter bastard 1:1:6 4,00 21,23 84,92 € 
            
  10.2 Terrats       
            
55 10.2.1 m2 Terrat format per aïllament de poliestirè extruït 
de 5cm d'espessor, pendents amb formigó HNE-
15/P/20, capa de morter C.P. 1:5 fratassat, capa 
separadora geotèxtil 150 g/m2, làmina 
impermeabilitzant de policlorur de vinil armat i 
enrajolat amb rajola marca MARAZZI model Temis 
Nat de 33x33 cm per exteriors (Preu compra 17,66 
€/m2) 22,76 109,86 2.500,41 € 
            
56 10.2.2 ml Sòcol per terrats amb peces marca MARAZZI 
model R-Temis de 8x33 cm presos amb morter de 
C.P. 1:5 (Preu compra 2,70€/ml)  29,00 10,24 296,96 € 
TOTAL CAPÍTOL 10: COBERTES 4.653,13 € 
            
    CAPÍTOL 11: ARREBOSSATS I LLISCATS       
            
57 11.1 m2 d’arrebossat mestrejat amb morter de C.P. 1:4 
en paraments verticals interiors 134,93 13,67 1.844,49 € 
            
58 11.2 m2 Arrebossat de morter de C.P. 1:4 en paraments 
verticals de marès aplicat a cop de paleta, 
mestrejat i acabat fratassat. 619,78 13,50 8.367,03 € 
TOTAL CAPÍTOL 11: ARREBOSSATS I LLISCATS 10.211,52 € 
            
    CAPÍTOL 12 ENRAJOLATS I REVESTIMENTS       
            
  12.1 Enrajolats de ceràmica i grés       
            
59 12.1.2 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Fresh de color verd 25x38 cm preses amb 
morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes 
amb morter per rejuntar. (Preu compra 17,70 €/m2) 
3,99 40,30 160,80 € 
            
60 12.1.2 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Minimal Beige de 25x38 cm preses amb 
morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes 
amb morter per rejuntar. (Preu compra 17,28 €/m2) 
9,31 52,34 487,29 € 
            
61 12.1.3 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Mix Minimal Beige de 25x38 cm preses amb 
morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes 
amb morter per rejuntar. (Preu compra 19,32 €/m2) 
7,98 54,58 435,55 € 
            
62 12.1.4 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Feeling gris 33x90 cm preses amb morter 
cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes amb 
morter per rejuntar. (Preu compra 27,06 €/m2) 19,04 63,10 1.201,42 € 
            
63 12.1.5 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Bits Mc-Vetri Pearl de 25x38 cm preses amb 
morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes 
amb morter per rejuntar. (Preu compra 17,36 €/m2) 
3,99 52,42 209,16 € 
            
64 12.1.6 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Bp-Minimal Naranja de 25x38 cm preses 
amb morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de 
juntes amb morter per rejuntar. (Preu compra 18,64 
€/m2) 7,98 53,83 429,56 € 
            
65 12.1.7 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Minimal Blanco de 25x38 cm preses amb 
morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes 
amb morter per rejuntar. (Preu compra 17,28 €/m2) 
9,31 52,34 487,29 € 
            
66 12.1.8 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Mix Minimal Naranja de 25x38 cm preses 
amb morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de 
juntes amb morter per rejuntar. (Preu compra 19,62 
€/m2) 3,99 54,91 219,10 € 
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67 12.1.9 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Tandem (Temis Nat) 30x60 cm preses amb 
morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes 
amb morter per rejuntar. (Preu compra 22,94 €/m2) 
7,56 58,56 442,71 € 
            
68 12.1.10 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Tandem (Mr Temis) de 31,8x31,8 cm preses 
amb morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de 
juntes amb morter per rejuntar. (Preu compra 178,6 
€/m2) 1,96 211,92 415,36 € 
            
69 12.1.11 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Tandem (Mr Crio) de 31,8x31,8 cm preses 
amb morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de 
juntes amb morter per rejuntar. (Preu compra 178.6 
€/m2) 1,96 211,92 415,36 € 
            
70 12.1.12 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Melodia de la Natura tipus Sole Piano Line 
de 33x60 cm preses amb morter cola d'altes 
prestacions (C2) sellat de juntes amb morter per 
rejuntar. (Preu compra 20,74 €/m2) 5,27 56,14 295,86 € 
            
71 12.1.13 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Melodia de la Natura tipus D-Compas Olas 
de 33x60 cm preses amb morter cola d'altes 
prestacions (C2) sellat de juntes amb morter per 
rejuntar. (Preu compra 112,22 €/m2) 9,91 145,22 1439,13 € 
            
72 12.1.14 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Melodia de la Natura tipus Monte Forte de 
33x60 cm preses amb morter cola d'altes 
prestacions (C2) sellat de juntes amb morter per 
rejuntar. (Preu compra 20,74 €/m2) 6,32 55,81 352,72 € 
            
73 12.1.15 m2 Enrajolat amb peces de gres marca MARAZZI 
model Melodia de la Natura tipus Monte Piano Line 
de 33x60 cm preses amb morter cola d'altes 
prestacions (C2) sellat de juntes amb morter per 
rejuntar. (Preu compra 31,42 €/m2) 12,23 67,89 830,30 € 
            
  12.2 Sòcols       
            
74 12.2.1 m2 Sòcol de façana amb peces de pedra calcària 
(crema perla) mate de 3 cm d'espessor, presa amb 
morter cola (C1) 8,28 141,50 1.171,62 € 
            
  12.3 Sanefes i trobades       
            
75 12.3.1 ml Listillo de peces ceràmiques 1cm d’amplada 
marca MARAZZI model Tandem (L-Ofien) de 1x33 
cm, preses amb morter cola C1 (Preu de compra 
5€/ml) 4,78 12,06 57,65 € 
            
  12.3 Varis       
            
76 12.3.1 ml Recercat de forats en façana, amb peces de 
pedra calcària (crema perla) mate 2x25 cm en 
secció, preses amb morter cola (C2), inclòs 
ancoratge 6,30 38,07 239,84 € 
TOTAL CAPÍTOL 12: ENRAJOLATS I REVESTIMENTS 8460,41 € 
            
    CAPÍTOL 13: PAVIMENTS       
            
  13.1 Soleres i paviments de formigó       
            
77 13.1.1 m2 Paviment continu de fibrociment marca 
LAMICRATE de color gris fosc sobre solera de 
formigó. Preparació de superfície amb capa de 
morter cola blanc (C1) estès amb llana amb acabat 
a esponja, col·locació de malla de fibra de vidre 
especial, entre dues capes de resina aplicades 
amb rodet, amb espolvorament d'arena de quars, 
estesa del fibrociment 5mm d'espessor mitjançant 
llana per finalment aplicar dues capes de resina 
amb rodet. 33,00 65,60 2.164,80 € 
            
  13.2 Paviments de gres       
            
78 13.2.1 m2 Paviment amb rajola de gres marca MARAZZI 
model Beige Style 60 de 60x60 cm presa amb 
morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de juntes 
amb morter per rejuntar (Preu de compra 22,70 
€/m2) 11,52 52,53 605,15 € 
            
79 13.2.1 m2 Paviment amb rajola de gres marca MARAZZI 
model Tandem (Temis Nat) de 33x33 cm presa 
amb morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de 
juntes amb morter per rejuntar (Preu de compra 
17,66 €/m2) 123,48 42,80 5.284,94 € 
            
  
80 13.2.2 m2 Paviment amb rajola de gres marca MARAZZI 
model Tandem (Temis Grip) de 33x33 cm presa 
amb morter cola d'altes prestacions (C2) sellat de 
juntes amb morter per rejuntar (Preu de compra 
17,66 €/m2) 36,26 42,80 1.551,93 € 
            
81 13.2.2 ml Sòcol de gres marca MARAZZI model Tandem 
(R-Temis) de 8x33 cm pres amb morter cola d'altes 
prestacions (C2) sellat amb morter cola per rejuntar 
(Preu de compra 2,70€/ml) 146,02 10,71 1.563,91 € 
            
  13.3 Paviments de fusta       
            
82 13.3.1 m2 Parquet de fusta de roure noble satinat marca 
QUICK-STEP model Castello Finesse de 
1820x145x14mm 33,24 80,84 2.687,12 € 
TOTAL CAPÍTOL 13: PAVIMENTS 13.857,85 € 
            
    CAPÍTOL 14: ACABATS DE PALETA       
            
  14.1 Escalons       
            
83 14.1.1 ml Escaló realitzat en obra de formigó HLENE-
15/B/10 amb àrid lleuger d'argila expansiva i arena 
de cantera, elaborat en obra per revestir 80,00 13,39 1.071,20 € 
            
84 14.1.2 ml Revestiment d'escalons amb rajoles de gres 
Marca MARAZZI model Tandem (Temis Nat) en 
petjada. Preses amb ciment cola arrebossat i pintat 
en contrapetjada. (Preu compra 36,66 €/ml) 36,00 67,71 2.437,56 € 
            
85 14.1.3 m2 Replà d'escala amb rajoles de gres Marca 
MARAZZI model Tandem (Temis Nat) preses amb 
ciment cola (C1) (Preu compra 17,66 €/m2) 1,50 42,80 64,20 € 
            
86 14.1.4 ml Sòcol de gres marca MARAZZI model Tandem 
(R-Temis), amb desenvolupament en angle recta, 
pres amb morter cola (Preu compra 2,70 €/ml) 22,91 10,71 245,37 € 
            
87 14.1.5 ml Revestiment d'escalons amb làmines de fusta 
de roure noble satinat marca QUICK-STEP perfils 
per escales model Castello Finesse, inclòs p.p. del 
sòcol, dels perfils laminats, d'encaix, de la base 
aïllant de 3mm i base d'alumini  44,00 51,85 2.281,40 € 
            
88 14.1.6 m2 Revestiment  de replà amb lamines de fusta de 
roure noble satinat marca QUICK-STEP model 
Castello Finesse 6,31 80,84 510,10 € 
            
  14.2 Escopidors       
            
89 14.2.1 ml Escopidor de pedra calcària (crema perla) 
abrillantada de 2cm d'espessor, pres amb morter 
cola en parets de fins a 20cm d'espessor 21,50 38,53 828,40 € 
            
90 14.2.2 ml Escopidor de pedra calcària (crema perla) 
abrillantada de 2cm d'espessor, pres amb morter 
cola en parets de fins a 30cm d'espessor 5,94 47,49 282,09 € 
            
  14.3 Armaris       
            
91 14.3.1 m2 Base per armaris empotrats, formada amb replè 
de gravilla i solera de formigó de 5 cm d'espessor 8,70 39,91 347,22 € 
TOTAL CAPÍTOL 14: ACABATS DE PALETA 8.067,53 € 
            
    CAPÍTOL 15: COL·LABORACIONS       
            
  15.1 Col·locació de premarcs       
            
92 15.1.1 ut Col·locació de premarc rebut amb morter de C.P. 
1:4 (fins 2 m2) 32,00 34,20 1.094,40 € 
            
93 15.1.2 ut Col·locació de premarc rebut amb morter de C.P. 
1:4 (de 2 a 4 m2) 11,00 55,80 613,80 € 
            
94 15.1.3 ut Col·locació de premarc rebut amb morter de C.P. 
1:14 (de 4 a 8 m2) 7,00 98,98 692,86 € 
            
  15.2 Col·locació de marcs       
            
95 15.2.1 ut Col·locació de marc acabat, rebut amb morter de 
C.P. (fins a 2 m2) 31,00 45,19 1.400,89 € 
            
96 15.2.2 ut Col·locació de marc acabat, rebut amb morter de 
C.P. (2 a 4m2) 11,00 73,77 811,47 € 
            
97 15.2.3 ut Col·locació de marc acabat, rebut amb morter de 
C.P. (4 a 8m2) 7,00 130,94 916,58 € 
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98 15.2.4 ut Col·locació de marc per finestra practicable en 
coberta inclinada de teula, fixació amb cargols, 
muntatge de canals i accessoris d'adaptació a la 
teulada, inclòs remat perimetral amb morter bastard 
1:1:6 (de 1 a 2m2) 1,00 202,68 202,68 € 
            
  15.3 Col·locació de persianes       
            
99 15.3.1 ut Col·locació de persiana de llibret amb corretges i 
topes (fins a 2 m2) 7,00 40,75 285,25 € 
            
100 15.3.2 ut Col·locació de persiana de llibret amb corretges i 
topes (de 2 a 4 m2) 2,00 61,05 122,10 € 
            
  15.4 Col·locació de barandilles i varis       
            
101 15.4.1 ml Col·locació de barandilla balconera, formació 
trapans i rebut amb morter C.P. 1:3 2,20 28,12 61,86 € 
            
102 15.4.2 ml  Col·locació de barandilla d'escala, formant 
trepants i rebuda amb morter C.P. 1:3 24,91 48,10 1.198,17 € 
            
  15.5 Col·locació de sanitaris       
            
103 15.5.1 ut Col·locació de  banyera acrílica, formació de 
regates per la trobada a paraments i tancament 
frontal amb envà de 5 cm d'espessor, inclòs 
massissat amb arena vermella 1,00 102,55 102,55 € 
            
104 15.5.2 ut Col·locació de plat de dutxa de superfície fins a 1 
m2, rebut amb morter C.P. 1:3 1,00 49,14 49,14 € 
            
105 15.5.3 ut Col·locació de plat de dutxa de superfície major 
a 1 m2, rebut amb morter C.P. 1:3 2,00 72,90 145,80 € 
            
  15.6 Ajudes instal·lació electricitat, TV, TF       
            
106 15.6.1 ut Ajuda de paleta per l’escomesa d'electricitat i 
telecomunicacions, en edifici plurifamiliar, 
trencament de vorera, excavació de rases, obertura 
de forats i regates, rebuda de tuberies a rasa de 
formigó i en paraments amb morter C.P. 1:4, inclòs 
la reposició de vorera, des del carrer fins a la 
centralització de comptadors 1,00 329,21 329,21 € 
            
107 15.6.2 m2 Ajuda de paleta per la instal·lació d'electricitat-
TV-TF en edifici plurifamiliar, formació de regates, 
rebuda de tubs, caixes per mecanismes, 
derivacions i quadres amb morter de C.P. 1:4, 
corresponent a la superfície construïda de les 
vivendes, inclòs elements comuns i el 50% de 
terrasses cobertes 269,25 13,70 3.688,73 € 
            
108 15.6.3 ut Col·locació de caixa per mòdul comptador 
electricitat, obertura de forats i regates amb rebuda 
de morter C.P. 1:4 1,00 41,19 41,19 € 
            
109 15.6.7 ut Col·locació de marc per caixa general de 
protecció (CGP), obertura de forat i regates amb 
rebuda de morter C.P. 1:4 1,00 73,77 73,77 € 
            
110 15.6.8 ut Col·locació de caixa per llum encastat en 
parament vertical, obertura de forats i rebuda amb 
morter C.P. 1:4 26,00 20,23 525,98 € 
            
111 15.6.9 ut Col·locació de caixa per llum encastada en fals 
sostre, obertura de forats i rebuda amb morter cola. 55,00 12,01 660,55 € 
            
112 15.6.10 ut Col·locació d'ancoratges per fixació d'antena TV-
FM, obertura de forats i rebuda amb morter C.P. 
1:4 1,00 24,09 24,09 € 
            
  15.7 Ajudes instal·lació de fontaneria       
            
113 15.7.1 ut Ajuda de paleta per l'escomesa d'aigua, en 
edificis plurifamiliars, trencament de vorera, 
excavació de rases fins a bateria de comptadors, 
protecció de la tuberia amb arena, inclòs la 
reparació de la vorera 1,00 285,81 285,81 € 
            
114 15.7.2 m2 Ajuda de paleta per la instal·lació de fontaneria 
en vivenda plurifamiliar, obertura de regates i 
rebuda de tuberies (incloses les corresponents a 
petites rets de sanejament) amb morter de C.P. 
1:4, correspon a la superfície construïda de la 
vivenda, inclosos elements comuns i el 50% de 
superfície terrasses cobertes 269,75 7,26 1.958,39 € 
            
115 15.7.3 ut Col·locació de marc per mòdul de comptadors 
d'aigua, obertura de forats i regates amb rebuda de 
morter C.P. 1:4 1,00 41,19 41,19 € 
TOTAL CAPÍTOL 15: COL·LABORACIONS 15.326,46 € 
  
            
    CAPÍTOL 16: PINTURA       
            
  16.1 Pintura plàstica interior-exterior       
            
116 16.1.1 m2 Pintura plàstica blanca mate, qualitat alta, 
acabat llis en paraments verticals exteriors, 
preparació de superfícies, mà d'imprimació i dues 
mans d'acabat 99,29 8,58 851,91 € 
            
117 16.1.2 m2 Pintura plàstica color, acabat llis en paraments 
verticals exteriors, preparació de superfícies, mà 
d'imprimació i dues mans d'acabat 128,90 9,20 1.185,88 € 
            
118 16.1.3 m2 Pintura plàstica blanca mate, qualitat mitja, 
acabat llis en paraments verticals interiors, 
preparacions de superfícies, mà d'imprimació i 
dues mans d'acabat 424,89 6,05 2.570,58 € 
            
119 16.1.4 m2 Pintura plàstica color, acabat llis en paraments 
verticals interiors, preparació de superfícies, ma 
d'imprimació i dues mans d'acabat 101,63 8,10 823,20 € 
            
120 16.1.5 m2 Pintura plàstica blanca mate, qualitat mitja 
acabat llis en paraments horitzontals interiors, mà 
d'imprimació i dues mans d'acabat 150,60 6,05 911,13 € 
TOTAL CAPÍTOL 16: PINTURA 5.156,83 € 
            
    CAPÍTOL 20: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA       
            
  20.1 Tuberies       
            
121 20.1.1 ml de tuberia de coure, inclòs part proporcional de 
les peces especials, material auxiliar, instal·lada 
segons la normativa vigent 117,66 15,74 1.851,97 € 
            
  20.2 Claus de pas       
            
122 20.2.1 ut clau de encastar cromada  18,00 17,08 307,44 € 
            
  20.3 Instal·lació completa per aseos i banys       
            
123 20.3.1 ut Instal·lació ret d'aigua freda i calenta amb 
tuberies de coure per aseo, amb inodor i lavabo, 
sense aparells sanitaris ni grifaria 2,00 241,34 482,68 € 
            
124 20.3.2 ut Instal·lació ret d'aigua freda i calenta amb 
tuberies de coure per aseo, amb inodor, lavabo i 
dutxa, sense aparells sanitaris ni grifaria 2,00 316,28 632,56 € 
            
125 20.3.3 ut Instal·lació ret d'aigua freda i calenta amb 
tuberies de coure per aseo, amb inodor,2 lavabos i 
dutxa, sense aparells sanitaris ni grifaria 1,00 346,25 346,25 € 
            
126 20.3.4 ut Instal·lació ret d'aigua freda i calenta amb 
tuberies de coure per bany, amb inodor, 2 lavabos, 
bidet i banyera, sense aparells sanitaris ni grifaria 1,00 566,64 566,64 € 
            
  20.4 Instal·lació completes per cuines       
            
127 20.4.1 ut Instal·lació ret d'aigua freda i calenta amb tuberia 
de coure per cuina, amb fregadera i rentavaixelles, 
sense aparells ni grifaria 2,00 322,62 645,24 € 
            
128 20.4.2 ut Instal·lació ret d'aigua freda i calenta amb tuberia 
de coure per safareig amb pileta i rentadora, sense 
aparells ni grifaria 2,00 241,34 482,68 € 
TOTAL CAPÍTOL 20: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 4.748,82 € 
            
    CAPÍTOL 21: SANITARIS       
            
  21.1 Lavabos       
            
129 21.1.1 ut Lavabo sobre-encimera,blanc, marca ROCA 
model Urbi Ref. 327229 juntament amb aixeta 
encastable marca ROCA model Thesis Ref. 
5A4550C00 1,00 712,28 712,28 € 
            
130 21.1.2 ut Lavabo sobre-encimera,blanc, marca ROCA 
model Element Ref. 327576..0 juntament amb 
aixeta encastable marca ROCA model Thesis Ref. 
5A4550C00 
2,00 725,28 1.450,56 € 
            
131 21.1.3 ut Lavabo de encimera,blanc, marca ROCA model 
Diverta Ref. 327114..0 juntament amb aixeta 
encastable marca ROCA model Darga Ref. 
5A3060C00 3,00 416,28 1.248,84 € 
            
132 21.1.4 ut Lavabo sobre-encimera,blanc, marca ROCA 
model Urban Ref. 32765G..U juntament amb aixeta 
de canó alt marca ROCA model Targa Ref. 
5A3460C00 
2,00 512,28 1.024,56 € 
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  21.2 Inodors       
            
133 21.2.1 Ut Inodor de tanc baix marca ROCA model Dama 
Senso Ref. 34251S..0 amb seient i tapa, inclòs 
mecanismes e instal·lació 5,00 344,75 1.723,75 € 
            
134 21.2.2 Ut Inodor de tanc baix marca ROCA model 
Veranda Ref. 342447..0 amb seient i tapa, inclòs 
mecanismes e instal·lació 1,00 852,28 852,28 € 
            
  21.3 Bidets       
            
135 21.3.1 Ut Bidet, blanc, marca ROCA model Veranda Ref. 
357440..0, amb aixeta monocomandament marca 
ROCA model Targa Ref. 5A6060C00, sifó 
individual PVC 40 mm, totalment instal·lat 
1,00 549,31 549,31 € 
  21.4 Banyeres       
            
136 21.4.1 ut Banyera acrílica, marca ROCA model Becool 
rectangular amb hidromassatge total de 1800x800 
cm Ref. 248047..1 amb aixeta monocomandament 
marca ROCA model Targa Ref. 5A0160C00 1,00 3542,73 3.542,73 € 
            
  21.5 Aixetes       
            
137 21.5.1 ut Aixetes per a plats de dutxa marca ROCA model 
Targa Ref. 5A0160C00 3,00 157,37 472,11 € 
            
  21.6 Fregaderes       
            
138 21.6.1 ut Fregadera d’acer inoxidable marca ROCA model 
Beverly 110 Ref. 366047..0 amb aixeta mescladora 
exterior monocomandament marca ROCA model 
M2 amb canó alt giratori Ref. 5A8468C00 
1,00 570,15 570,15 € 
            
139 21.6.2 ut Fregadera d’acer inoxidable marca ROCA model 
Beverly 85E Ref. 366067..0 amb aixeta mescladora 
exterior monocomandament marca ROCA model 
M2 amb canó alt giratori Ref. 5A8468C00 
1,00 498,15 498,15 € 
            
  21.6 Calentadors       
            
140 21.6.1 Ut Termo elèctric de 150 l. mara FLECK model Nilo 
150 amb termostat i clau de seguretat de 3/4", 
totalment instal·lat 2,00 492,08 984,16 € 
TOTAL CAPÍTOL 21: SANITARIS 13.628,88 € 
            
    CAPÍTOL 22: INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA 
SOLAR TÈRMICA       
            
  22.1 Plaques solars       
            
141 22.1.1 ut Sistema de plaques solars marca 
SAUNIERDUAL model Helioblock 150 format per 
un captador solar HR 2.00T i un depòsit de 150 
litres model TE-S, inclòs sistema d'ancoratge en 
coberta plana e inclinada 2,00 1800,00 3.600,00 € 
TOTAL CAPÍTOL 22: INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA 3.600,00 € 
            
    CAPÍTOL 23 FUSTERIA       
            
  23.1 Portes       
            
142 23.1.1 ut Subministrament de porta d'entrada a l'edifici de 
fusta natural tenyida de color mel i vidre laminat i 
transparent en el perímetre. S'inclou l’envernissat, 
tots els ferratges antipalanca i panys i estirador de 
llautó cromat. De 250x90 cm 1,00 1318,40 1.318,40 € 
            
143 23.1.2 ut Subministrament de porta d'entrada a vivenda de 
fusta natural tenyida de color mel. S’inclou 
envernissat, tots els ferratges anitpalanca i panys i 
estiradors de llautó. De 220x80cm 2,00 435,00 870,00 € 
            
144 23.1.3 ut Subministrament de porta de pas de fusta 
natural tenyida de color mel. S'inclou l’envernissat, 
tots els ferratges antipalanca i panys de llautó 
cromat. De 220x70 cm 15,00 355,00 5.325,00 € 
            
  23.2 Finestres       
            
145 23.2.1 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 80 x 100cm formada per dos 
fulls oscil·lobatents. S'inclou envidrament doble 
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat 2,00 583,24 1.166,48 € 
            
  
146 23.2.2 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 80 x 120cm formada per un 
full abatible en dos sentits. S'inclou envidrament 
doble tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc 
d'acer galvanitzat. 
2,00 484,62 969,24 € 
            
147 23.2.3 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 100 x 130cm formada per dos 
fulls oscil·lobatents. S'inclou envidrament doble 
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
3,00 747,06 2.241,18 € 
            
148 23.2.4 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 135 x 120cm formada per dos 
fulls oscil·lobatents. S'inclou envidrament doble 
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
1,00 742,60 742,60 € 
            
149 23.2.5 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 180 x 65cm formada per un 
full abatible. S'inclou envidrament doble tipus 
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
1,00 571,99 571,99 € 
150 23.2.6 ut Subministrament i col·locació de balconera de 
PVC blanc de mides totals 100 x 220cm formada 
per dos fulls abatibles en dos sentits. S'inclou 
envidrament doble tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i 
el premarc d'acer galvanitzat. 
2,00 895,44 1.790,88 € 
            
151 23.2.7 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 180 x 220cm formada per dos 
fulls corredissos. S'inclou envidrament doble tipus 
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
1,00 1044,24 1.044,24 € 
            
152 23.2.8 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 205 x 220cm formada per dos 
fulls corredissos. S'inclou envidrament doble tipus 
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 1,00 1182,35 1.182,35 € 
            
153 23.2.9 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 90 x 280cm formada per un 
full abatible de 90 x 220cm i un full fix de 90 x 
60cm. S'inclou envidrament doble tipus CLIMALIT 
PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer galvanitzat. 
1,00 890,48 890,48 € 
            
154 23.2.10 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 190 x 280cm formada per dos 
fulls corredissos de 190 x 220cm i un full fix de 190 
x 60cm. S'inclou envidrament doble tipus CLIMALIT 
PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer galvanitzat. 
1,00 1410,16 1.410,16 € 
            
155 23.2.11 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 205 x 280cm formada per dos 
fulls corredissos de 205 x 220cm i un full fix de 205 
x 60m. S'inclou envidrament doble tipus CLIMALIT 
PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer galvanitzat. 
1,00 1500,16 1.500,16 € 
            
156 13.2.12 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 100 x 290cm formada per un 
primer  full fix de 100 x 100cm, dos fulls 
oscil·lobatents de 100 x 120cm i un tercer full fix de 
100 x 40cm. S'inclou envidrament doble tipus 
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
1,00 1247,65 1.247,65 € 
            
157 23.2.13 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 125 x 290cm formada 
formada per un primer  full fix de 125 x 100cm, dos 
fulls oscil·lobatents de 125 x 120cm i un tercer full 
fix de 125 x 40cm.. S'inclou envidrament doble 
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
1,00 1365,50 1.365,50 € 
            
158 23.2.14 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 145 x 290cm formada per un 
primer  full fix de 145 x 100cm, dos fulls 
oscil·lobatents de 145 x 120cm i un tercer full fix de 
145 x 40cm.. S'inclou envidrament doble tipus 
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
1,00 1569,24 1.569,24 € 
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159 23.2.15 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 100 x 204cm formada per un 
full fix.. S'inclou envidrament doble tipus CLIMALIT 
PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer galvanitzat. 
1,00 455,65 455,65 € 
            
160 23.2.16 ut Subministrament i col·locació de finestra de PVC 
blanc de mides totals 170 x 210cm formada per dos 
fulls oscil·lobatents de 170 x 115cm i un full fix de 
170 x 80cm. S'inclou envidrament doble tipus 
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer 
galvanitzat. 1,00 1336,60 1.336,60 € 
            
161 23.2.17 ut Subministrament de finestra de PVC blanc per a 
coberta marca FAKRO, model PTP-V U3 de mides 
totals 118 x 94cm formada per un full giratori amb 
eix horitzontal al mig i accionament elèctric. 
S'inclou finestra, persiana, cortina i motor per el 
funcionament elèctric i el premarc d'acer 
galvanitzat. 
1,00 1330,00 1.330,00 € 
            
  23.3 Portes armaris emportats       
            
162 23.3.1 ut Subministrament i col·locació de portes per 
armari empotrat de 2 fulls correguts de 210 x 90.  
Les cares i els costats són llisos. Es tracte d'una 
porta de fusta natural tenyida de color mel. S'inclou 
l’envernissat, tots els ferratges, carrils i estiradors 
de llautó cromat. Marc revestit ambdues cares i 
tapetes rectangulars del mateix material. 1,00 757,00 757,00 € 
            
163 23.3.2 ut Subministrament i col·locació de portes per 
armari empotrat de 3 fulls batents dos d'ells de 210 
x 56 i un d'individual de 210 x 53.  Les cares i els 
costats són llisos. Es tracte d'una porta de fusta 
natural tenyida de color mel. S'inclou l’envernissat, 
tots els ferratges i estiradors de llautó cromat. Marc 
revestit ambdues cares i tapetes rectangulars del 
mateix material. 1,00 635,00 635,00 € 
            
164 23.3.3 ut Subministrament i col·locació de portes per 
armari empotrat de 2 fulls batents dos d'ells de 210 
x 63.  Les cares i els costats són llisos. Es tracte 
d'una porta de fusta natural tenyida de color mel. 
S'inclou l’envernissat, tots els ferratges i estiradors 
de llautó cromat. Marc revestit ambdues cares i 
tapetes rectangulars del mateix material. 1,00   0,00 € 
            
165 23.3.4 ut Subministrament i col·locació de portes per 
armari empotrat de format per tres mòduls de 
mides 128 x 256cm, 122 x 63cm i 53 x 256cm tot 
ell format per portes batents tal com indica el 
dibuix.  Les cares i els costats són llisos. Es tracte 
d'una porta de fusta natural tenyida de color mel. 
S'inclou l’envernissat, tots els ferratges i estiradors 
de llautó cromat. Marc revestit ambdues cares i 
tapetes rectangulars del mateix material. 1,00   0,00 € 
            
166 23.3.5 ut Subministrament i col·locació de portes per 
armari empotrat de 3 fulls batents dos d'ells de 210 
x 58 i un d'individual de 210 x 57.  Les cares i els 
costats són llisos. Es tracte d'una porta de fusta 
natural tenyida de color mel. S'inclou l’envernissat, 
tots els ferratges i estiradors de llautó cromat. Marc 
revestit ambdues cares i tapetes rectangulars del 
mateix material 1,00   0,00 € 
            
167 23.3.6 ut Subministrament i col·locació de portes per 
armari empotrat de 2 fulls de 210 x 56.  Les cares i 
els costats són llisos. Es tracte d'una porta de fusta 
natural tenyida de color mel. S'inclou l’envernissat, 
tots els ferratges i estiradors de llautó cromat. Marc 
revestit ambdues cares i tapetes rectangulars del 
mateix material. 1,00   0,00 € 
            
168 23.3.7 ut Subministrament i col·locació de portes per 
armari empotrat de 4 fulls batents de 210 x 67 
separats dos i dos.  Les cares i els costats són 
llisos. Es tracte d'una porta de fusta natural tenyida 
de color mel. S'inclou l’envernissat, tots els 
ferratges i estiradors de llautó cromat. Marc revestit 
ambdues cares i tapetes rectangulars del mateix 
material. 1,00   0,00 € 
            
  23.4 Mampares       
            
169 23.4.1 ut Subministrament i col·locació de mampara de 
vidre laminat amb frontissa, pom i perfils d'alumini. 
Formada per un full fix de 60x120 cm i una porta de 
100x195 cm 1,00 766,10 766,10 € 
            
  
170 23.4.2 ut Subministrament i col·locació de mampara de 
vidre laminat amb frontissa, poc i perfils d'alumini. 
Formada per un fulls fixos als costats de 20x150 i 
30x150cm i dos fulls batents al centre de 70x150 
cm cada un. 1,00 1421,40 1.421,40 € 
            
171 23.4.3 ut Subministrament i col·locació de mampara de 
vidre laminat amb frontissa, pom i perfils d'alumini. 
Formada per un full fix de 60x110 cm i una porta de 
70x195 cm 1,00 650,00 650,00 € 
            
172 23.4.4 ut Subministrament i col·locació de mampara de 
vidre laminat amb frontissa, poc i perfils d'alumini. 
Formada per un full fix de 45x200 cm i una porta de 
70x200 cm 1,00 1462,60 1.462,60 € 
            
  23.5 Cuines       
            
173 23.5.1 ml Moble baix de cuina de fusta polilaminada amb 
acabat lacat. Vestiments de color verd i calaixos de 
color blanc amb estiradors d’acer inoxidable 2,58 445,00 1.148,10 € 
            
174 23.5.2 ml Moble alt de cuina de fusta polilaminada amb 
acabat lacat. Vestiments de color verd i portes de 
colar blanc amb vitrines amb vidre lacat gris i 
estiradors d'acer inoxidable 2,43 248,57 604,03 € 
            
175 23.5.3 ut Moble columna de fusta polilaminada amb 
acabat lacat. Vestiments de color verd, calaixos de 
color blanc i portes de color blanc amb vitrines de 
vidre lacat gris, estiradors d'acer inoxidable 1,00 259,00 259,00 € 
            
176 23.5.3 ml Moble baix de cuina de fusta polilaminada amb 
acabat lacat. Vestiments de color vermell i calaixos 
de color blanc amb estiradors d’acer inoxidable 2,67 445,00 1.188,15 € 
            
177 23.5.4 ml Moble alt de cuina de fusta polilaminada amb 
acabat lacat. Vestiments de color vermell i portes 
de colar blanc amb vitrines amb vidre lacat gris i 
estiradors d'acer inoxidable 2,44 248,57 606,51 € 
            
178 23.5.5 ut Moble columna de fusta polilaminada amb 
acabat lacat. Vestiments de color vermell, calaixos 
de color blanc i portes de color blanc amb vitrines 
de vidre lacat gris, estiradors d'acer inoxidable 1,00 259,00 259,00 € 
TOTAL CAPÍTOL 23: FUSTERIA 38.084,69 € 
            
    CAPÍTOL 24: VARIS       
            
  24.1 Electrodomèstics       
            
179 24.1.1 ut Nevera marca BALAY model 3KR7767P 2,00 1271,53 2.543,06 € 
            
180 24.1.2 ut Placa d'inducció marca BALAY model 3EB925L 2,00 733,18 1.466,36 € 
            
181 24.1.3 ut Campana extractora marca BALAY model 
3BC875P 2,00 492,21 984,42 € 
            
182 24.1.4 ut Forn marca BALAY model 3HB506XP 2,00 471,71 943,42 € 
            
183 24.1.5 ut Microones marca BALAY model 3WGX2539P 2,00 543,48 1.086,96 € 
            
184 24.1.6 ut Rentaplats integrable marca BALAY model 
3VF702XA 2,00 835,72 1.671,44 € 
            
185 24.1.7 ut Rentadora marca BALAY model 3TS84122X 2,00 1015,17 2.030,34 € 
TOTAL CAPÍTOL 24: VARIS 10.726,00 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   216.565,73 € 
19% GASTOS GENERALS I BENEFICI 216.565,73 41.147,49 € 
    257.713,21 € 
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Resum pressupost  
   
   C NOM CAPÍTOL Preu total 
            
1    CAPÍTOL 1: ENDERROC 
 
  20.531,24 € 
     
 
    
2   CAPÍTOL 2: MOVIMENTS DE TERRES 
 
  1.329,15 € 
     
 
    
3   CAPÍTOL 3: SANEJAMENT 
 
  9.530,55 € 
     
 
    
4   CAPÍTOL 5: ESTRUCTURES DE FORMIGO 
 
  30.173,26 € 
     
 
    
5   CAPÍTOL 6: FORJATS 
 
  5.045,50 € 
     
 
    
6   CAPÍTOL 7 FÀBRIQUES, PARTICIONS I CELRÀS 
 
  12.474,80 € 
     
 
    
7   CAPITOL 8: AÏLLAMENTS 
 
  959,12 € 
     
 
    
8   CAPÍTOL 10: COBERTES 
 
  4.653,13 € 
     
 
    
9   CAPÍTOL 11: ARREBOSSATS I LLISCATS 
 
  10.211,52 € 
     
 
    
10   CAPÍTOL 12 ENRAJOLATS I REVESTIMENTS 
 
  8.460,41 € 
     
 
    
11   CAPÍTOL 13: PAVIMENTS 
 
  13.857,85 € 
     
 
    
12   CAPÍTOL 14: ACABATS DE PALETA 
 
  8.067,53 € 
     
 
    
13   CAPÍTOL 15: COL·LABORACIONS 
 
  15.326,46 € 
     
 
    
14   CAPÍTOL 16: PINTURA 
 
  5.156,83 € 
     
 
    
15   CAPÍTOL 20: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
 
  4.748,82 € 
     
 
    
16   CAPÍTOL 21: SANITARIS 
 
  13.628,88 € 
     
 
    
17   CAPÍTOL 22: INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA 
 
  3.600,00 € 
     
 
    
18   CAPÍTOL 23 FUSTERIA 
 
  38.084,69 € 
     
 
    
19   CAPÍTOL 24: VARIS 
 
  10.726,00 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   216.565,73 € 
19% GASTOS GENERALS I BENEFICI 216.565,73 41.147,49 € 
    257.713,21 € 
 
 
6. CONCLUSIONS 
 
Arribats a aquest punt ja ens trobem al final d’aquest projecte. Com a conclusió final diré que, 
si aquest projecte s’hagués d’executar de veritat li comentaria al client si està segur de fer l’obra. Tot i 
que el resultat final és bastant acceptable i compleix amb les normatives i necessitats d’avui dia em 
dóna la sensació de que una obra de reforma per un edifici tant gran és com posarli aquells pegats 
de spider-man als pantalons de quan eres nen. Amb això vull dir que, com no podem tocar 
l’estrucutra i aquesta, a més és de parets de càrrega, ens veim molt limitats a l’hora de realitzar una 
nova distribució. Així podriem arribar a pensar que la millor solució seria l’enderrocament total de 
l’edifici i construir-ne un de nou al gust del client. Com s’ha anat fent en moltes de les antigues cases 
d’aquesta zona del poble. 
 
Així i tot, el resultat final penso que és bastant satisfactori ja que s’han aconseguit dues 
vivendes totalment equipades amb una distribució que facilita el moviment de les persones per el seu 
interior. A més s’ha resolt satisfactoriament el problema de la falta d’il·luminació i ventilació que 
tenien les cases anigues amb la creació de patis interiors i finestres sobre la coberta. 
 
Si deixem de banda les conclusions referents al projecte en si i ens centrem en l’experiència 
viscuda he de dir que m’he sorprès molt. Per una banda, mai m’hauria imaginat que aquest treball 
portaria tantes hores de feina i sacrifici ja que està a anys llum de qualsevol altre treball de la carrera 
tant per dificultat com per dedicades. Seria impossible dir un nombre d’hores exactes per la recerca 
d’informació, l’execució de planols, escriure, revisar i corregir. 
 
Per altra banda, m’he demostrat a mi mateix que sabem molt més del que ens imaginem. 
Sempre m’han dit que mai ho sabré tot i que sempre m’he d’anar renovant, però després de passar 
quatre anys a la universitat on t’expliquen coses d’uns temes i coses d’altres pensava que no seria 
capaç d’unir-ho tot per a fer un projecte en condicions. 
 
Penso que és una experiència molt bona i em veig en forces d’enfrontar-me a la vida laboral 
tot i que el sector de la construcció estigui a hores baixes. 
 
En definitiva estic molt content amb el resultat final i l’experiència viscuda durant aquests 
mesos de treball. 
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CAPÍTOL 1: SITUACIÓ I UBICACIÓ 
??????????????????????
ESCALA: PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????01
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
58
?????????? DETALL:
N
????????????
Alaior ?? la tercera ???????? de ?????? de Menorca. Ho
?? per ???????? ?????????? per pes ?????????? i per volum
???????? del seu aparell productiu. Asseguren els ????????
que el ??????  potser ????? ???? mot ???????? La forma
???????? ??????????????????????????????????
La ???????? ha fixat la data de 1304 con la de ????? de
???????? de la vila, acomplint un manament del rei de
Mallorca Jaume II, que ?????? la compra de ??????????
??????????????????????????? ????
Actualment, el terme municipal ocupa 107,20
??????????? quadrats ??????????? ?? una ???????? censada
de  9.257 persones, i es troba a dotze ??????????? de ??? i
a trenta-tres de Ciutadella, que ??? els dos punts ???
distants de ????? longitudinal de Menorca. No ?? sortida
?????? al mar per la franja de tramuntana, ???? ?? per la
zona de migjorn, on hi ha, entre ????????? les platges de Son
Bou, el ??? llarg arenal de tot el ???? ???? de costa de ???????
Aquest arenal representa ??????? vital dins del qual es
desplega ?????????? ????????? en ??? descansa la vida
????????????????????
La ????????? ??????? sota ??????????? de santa
???????? altrament patrona de la ??????? com ?? ???????? en
molts casos, ?????????? suposa la fita a ?????? de la qual la
vila ???????????? com a realitat ??????????? i com a realitat
??????? coneix el seu ?????? en el curs dels segles. En ???? la
pauta i el referent, ???????????? i la imatge permanent. ?????
1439, quan el governador Galceran de Recasens, ????? una
????????? de ?????????????? de ???????????? municipal de
Menorca, Alaior va obtenir una Universitat particular, ?? a
dir, el dret a gaudir ????? ?????????? de govern local,
???????????? ???????? de ???????? ????????????? municipal que
anomenam Ajuntament.
Aquesta ?????????? va romandre des de finals del segle XV
fins a la meitat del XIX.
Tradicionalment, Alaior ha estat un poble ???????? i
ramader. Ara, ????? ben poca cosa en subsisteix. ??? en
realitat, una societat industrial i de serveis: els sectors dels
quals sorgeix la immensa majoria del producte interior brut.
Com a centre productor de sabata artesana, ???????????
?? ben notable en el conjunt insular. ??????? ?????????????
del passat ???????? que encara subsisteix ???
????????????? parlant, el sector de transformats ????????
???? cal esmentar la cooperativa Coinga. ????? subsisteix
la ????????? ????????????? de la frontissa, que ??????? una
gran ???????? entre el final de la guerra civil i la ?????? dels
vuitanta.
El patrimoni ???????? i cultural ??? predominantment,
de ???????? ????????? les ?????????? de Santa ???????? Sant
Diego (amb el vell claustre ??????????? ???????? de Sant Pere i
la capella de ?????? . En el camps civil cal esmentar les cases
????????????????????????????????????????????????????????????????
UIB) i ???????? des Ramal. ??? per ???? ? una xarxa docent
integrada per dues escoles de ??? ???? (en una ???????
????????? ?????????????????????????????????????????
?????????
Feta la ??????????? sobre el poble cal dir que les cases
protagonistes d'aquest projecte estan situades dins el casc
antic del poble. Concretament al carrer D'es Porrassar Vell
??????????
ALAIOR ZOOM 1
ZOOM 2 ZOOM 3
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CAPÍTOL 2: ESTAT ACTUAL 
???????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????02
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
60
?????????? DETALL:
DORMITORI 1
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI 1
ARMARI 1
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI 2
A
A'
B
B'
C
C'
Estat Actual planta baixa
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????03
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
61
?????????? DETALL:
N
????????
SALETA
DORMITORI 1
ESTAR MENJADOR
CUINA
PATI 1
DORMITORI 2
DORMITORI 3
SALA
BANY
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
8,32 0,31
6,69 1,15
6,62 0
11,01 1,15
3,88 1,20
2,42 -
6,96 0
13,00 1,40
2,05 0
7,37 0
2,65 0,70
2,45 -
????????
DORMITORI 1
ARMARI 1
SALETA 2
SALETA 1
????????
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
12,38 1,10
7,16 0
9,40 0
2,98 0
4,61 -
6,00 0
6,49 0
7,00 0
5,50 -
CUINA 6,58
ASEO 2,14
ESTAR MENJADOR 13,45 1,20
DORMITORI 3 13,50 1,00
TERRAT TRANSITABLE 6,21
4,82 1,50
TOTAL 71,58
SAFAREIG 15,50
5,91
0,80
ARMARI 2 2,00 0
????????
DORMITORI 2
????????
1,20
0
12,58 1,26
PATI
BANY
TERRAT TRANSITABLE 12,48 -
TOTAL 144,92 8,06
-
DORMITORI 2
DORMITORI 3
BANY
TERRASSA
DORMITORI 2
SALETA 1
SALETA 2
DORMITORI 3
BANY
TRASTER
TERRASSAA
A'
B
B'
C
C'
Estat Actual planta pis
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????04
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
62
?????????? DETALL:
N
????????
SALETA
DORMITORI 1
ESTAR MENJADOR
CUINA
PATI 1
DORMITORI 2
DORMITORI 3
SALA
BANY
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
8,32 0,31
6,69 1,15
6,62 0
11,01 1,15
3,88 1,20
2,42 -
6,96 0
13,00 1,40
2,05 0
7,37 0
2,65 0,70
2,45 -
????????
DORMITORI 1
ARMARI 1
SALETA 2
SALETA 1
????????
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
12,38 1,10
7,16 0
9,40 0
2,98 0
4,61 -
6,00 0
6,49 0
7,00 0
5,50 -
CUINA 6,58
ASEO 2,14
ESTAR MENJADOR 13,45 1,20
DORMITORI 3 13,50 1,00
TERRAT TRANSITABLE 6,21
4,82 1,50
TOTAL 71,58
SAFAREIG 15,50
5,91
0,80
ARMARI 2 2,00 0
????????
DORMITORI 2
????????
1,20
0
12,58 1,26
PATI
BANY
TERRAT TRANSITABLE 12,48 -
TOTAL 144,92 8,06
-
AA'
B
B'
C
C'
31%
31%
30%
30%
30%
30%
SAFAREIG
Estat Actual planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????05
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
63
?????????? DETALL:
N
????????
SALETA
DORMITORI 1
ESTAR MENJADOR
CUINA
PATI 1
DORMITORI 2
DORMITORI 3
SALA
BANY
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
8,32 0,31
6,69 1,15
6,62 0
11,01 1,15
3,88 1,20
2,42 -
6,96 0
13,00 1,40
2,05 0
7,37 0
2,65 0,70
2,45 -
????????
DORMITORI 1
ARMARI 1
SALETA 2
SALETA 1
????????
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
12,38 1,10
7,16 0
9,40 0
2,98 0
4,61 -
6,00 0
6,49 0
7,00 0
5,50 -
CUINA 6,58
ASEO 2,14
ESTAR MENJADOR 13,45 1,20
DORMITORI 3 13,50 1,00
TERRAT TRANSITABLE 6,21
4,82 1,50
TOTAL 71,58
SAFAREIG 15,50
5,91
0,80
ARMARI 2 2,00 0
????????
DORMITORI 2
????????
1,20
0
12,58 1,26
PATI
BANY
TERRAT TRANSITABLE 12,48 -
TOTAL 144,92 8,06
-
AA'
B
B'
C
C'
30%
30%
31%
31%
30%
30%
30%
30%
Estat Actual planta coberta
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????06
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
64
?????????? DETALL:
N
????????
SALETA
DORMITORI 1
ESTAR MENJADOR
CUINA
PATI 1
DORMITORI 2
DORMITORI 3
SALA
BANY
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
8,32 0,31
6,69 1,15
6,62 0
11,01 1,15
3,88 1,20
2,42 -
6,96 0
13,00 1,40
2,05 0
7,37 0
2,65 0,70
2,45 -
????????
DORMITORI 1
ARMARI 1
SALETA 2
SALETA 1
????????
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
12,38 1,10
7,16 0
9,40 0
2,98 0
4,61 -
6,00 0
6,49 0
7,00 0
5,50 -
CUINA 6,58
ASEO 2,14
ESTAR MENJADOR 13,45 1,20
DORMITORI 3 13,50 1,00
TERRAT TRANSITABLE 6,21
4,82 1,50
TOTAL 71,58
SAFAREIG 15,50
5,91
0,80
ARMARI 2 2,00 0
????????
DORMITORI 2
????????
1,20
0
12,58 1,26
PATI
BANY
TERRAT TRANSITABLE 12,48 -
TOTAL 144,92 8,06
-
SOTERRANI
MASSISSAT
C
C'
Estat Actual planta soterrani
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????07
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
65
?????????? DETALL:
N
????????
SALETA
DORMITORI 1
ESTAR MENJADOR
CUINA
PATI 1
DORMITORI 2
DORMITORI 3
SALA
BANY
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
8,32 0,31
6,69 1,15
6,62 0
11,01 1,15
3,88 1,20
2,42 -
6,96 0
13,00 1,40
2,05 0
7,37 0
2,65 0,70
2,45 -
????????
DORMITORI 1
ARMARI 1
SALETA 2
SALETA 1
????????
TERRASSA
????????????????????? Su Sil
12,38 1,10
7,16 0
9,40 0
2,98 0
4,61 -
6,00 0
6,49 0
7,00 0
5,50 -
CUINA 6,58
ASEO 2,14
ESTAR MENJADOR 13,45 1,20
DORMITORI 3 13,50 1,00
TERRAT TRANSITABLE 6,21
4,82 1,50
TOTAL 71,58
SAFAREIG 15,50
5,91
0,80
ARMARI 2 2,00 0
????????
DORMITORI 2
????????
1,20
0
12,58 1,26
PATI
BANY
TERRAT TRANSITABLE 12,48 -
TOTAL 144,92 8,06
-
2,
73
2,
7
0,
24
0,
3
2,
84
0,
33
0,
45
0,
9
1,
64
1,
5
1,
77
0,
28
8
1,
081,
1
1,
25
0,
85
1,
04
0,
17
2,
94
0,
3
1
1,
21
0,
52
3,
54
2,
75
0,
3
0,
9
2,
34
0,
2
0,
2
0,
9
2,
95
0,
3
2,
84
0,
3
PP
PB
PB'
PS'
1,
46
0,
38
0,
41
2,
29
0,
55
2,
2
0,
95
0,
85
0,
65
0,
25
0,
16
2,
44
0,
25
0,
3
2,
3
0,
8
1,
3
1,
1
PC PC'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
DORMITORI
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI
ARMARI
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI
A
A'
??????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????08
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
66
?????????? DETALL:
N
2,
69
2,
29
1,
05
1,
15
0,
59
0,
9
1,
15
0,
25
10
,2
6
2,
79
0,
85
0,
3
2,
1
1,
05
1
0,
15
0,
65
0,
2
1,
66
0,
15
0,
3
PP
PB
PP'
PB'
PC'PC
1,
1
0,
25
0,
3
DORMITORI
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI
ARMARI
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI
B
B'
??????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????09
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
67
?????????? DETALL:
N
PP
PB
PS
PP'
PB'
PS'
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
13
14
15
1
2
3
0,
28
2,
35
1,
4
1,
15
0,
63
0,
26
1,
55
5,
81
7,
62
2,
54
0,
3
0,
9
1,
1
0,
35
0,
24
2
0,
35
1,
07
2,
05
2,
52
,7
3
0,
12
2,
67
0,
79
1,
64
0,
25
0,
2
1,
9
0,
27
0,
2
PC PC'
DORMITORI
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI
ARMARI
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI
C
C'
??????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????10
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
68
?????????? DETALL:
N
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CAPÍTOL 3: ENDERROC – CONSTRUCCIÓ 
AA'
B
B'
C
C'
DORMITORI
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI
ARMARI
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI
Enderroc planta baixa
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????11
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
70
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
AA'
B
B'
C
C'
DORMITORI
DORMITORI
BANY
TERRASSA
DORMITORI
SALETA
SALETA
DORMITORI
BANY
TRASTER
TERRASSA
Enderroc planta pis
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????12
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
71
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
AA'
B
B'
C
C'
31%
31%
SAFAREIG
30%
30%
30%
30%
Enderroc planta planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????13
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
72
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
AA'
B
B'
C
C'
29%
29%27%
27%
30%
30%
30%
30%
Enderroc planta coberta
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????14
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
73
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
SOTERRANI
MASSISSAT
C
C'
Enderroc planta soterrani
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????15
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
74
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
DORMITORI
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI
ARMARI
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI
A
A'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PC
PP'PP
PB'PB
PC'
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????16
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
75
?????????? DETALL:
N
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
DORMITORI
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI
ARMARI
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI
B
B'
PP
PB
PP'
PB'
PC'PC
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????17
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
76
?????????? DETALL:
N
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
DORMITORI
SALETA
????????
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
DORMITORI
ARMARI
ESTAR MENJADOR
CUINA
ASEO
ARMARI
C
C'
PP
PB
PS
PP'
PB'
PS'
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
13
14
15
1
2
3
PC PC'
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????18
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
77
?????????? DETALL:
N
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
12
4 5 6 7 8 9
1 2
3 4
5 6
7 8
11
3
9
10
A'
C
C'
B
B'
A
10 11
????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????19
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
78
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
18
19
22 2423 25 149 10 11 15
17
16
13
17
18
19
20
21
22
23
24
2613141516
25
12
20
21
A'
C
C'
B
B'
A
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????20
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
79
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
25
36
22 2423 25 3226 27 28 33
35
34
313029
19
2120
22
2423
32
31
2930
2628
27
1817
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
30%
30%
30%
30%
?????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????21
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
80
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
27%
27%
30%
30%
30%
30%
??????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????22
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
81
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
56,35
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
SOTERRANI C
C'
????????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????23
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
82
?????????? DETALL:
N
Quantitat Unitat
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ut
ut
ut
ut
14,03
19,88
52,31
44,30
78,56
90,86
5,58
23,96
39,10
25
10
19
22
m223,17
m2150,60
m227,92
m2161,48
Enderroc de pared
Enderroc de forjat
Enderroc de teulada
Enderroc de porta
Enderroc de finestra
????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
Enderroc escala
??????????????????
??????????????????
?????????????????????
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
A
PT'PT
PP'PP
PB'PB
PC
PC'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
?????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????24
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
83
?????????? DETALL:
N
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
???????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
B
B'
PT'
PP'
PB'
PC'
PT
PP
PB
PC
?????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????25
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
84
?????????? DETALL:
N
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
???????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
C
C'
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
25
26
27
28
29
30
17
18
19
20
21
22
23
24
31
32
PT
PP
PB
PC
PS
PT'
PP'
PB'
PC'
PS'
1,
81
?????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????26
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
85
?????????? DETALL:
N
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
???????????????????????
???????????????????
??????????????????????????
???????????????????????
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CAPÍTOL 4: ESTAT REFORMAT 
?????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????27
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
87
?????????? DETALL:
N
12
4 5 6 7 8 9
1 2
3 4
5 6
7 8
11
3
9
10
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
Estat reformat planta baixa
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????28
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
88
?????????? DETALL:
N
18
19
22 2423 25 14119 10 15
17
16
13
17
18
19
20
21
22
23
24
2613141516
25
A'
C
C'
12
20
B
B'
21
DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI
BANY
DORMITORI
BANY
BANY
BANY
TRASTER
????????
A
Estat reformat planta pis
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????29
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
89
?????????? DETALL:
N
22 2423 25 3226 27 28 33
35
34
313029
19
20
21
22
23
24
32
31
30
29
28
27
26
25
SAFAREIG I TRASTER
SAFAREIG
TERRAT
TERRAT
????????
1817
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
30%
30%
30%
30%
C
C
Estat reformat planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????30
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
90
?????????? DETALL:
N
A'
C
C'
B
B'
A
27%
27%
29%
29%
30%
30%
30%
30%
Estat reformat planta coberta
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????31
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
91
?????????? DETALL:
N
CC'
-5 -6
-8
-9
-10
-11
-7
SOTERRANI
Estat reformat planta soterrani
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????32
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
92
?????????? DETALL:
N
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CAPÍTOL 5: ACOTACIÓ 
32
4 8
7
1
5 6 97
1 2
54
6
8
11
3
10
9
0,95
1,00
0,85
1,00
2,15
1,00
0,18 4,94 0,18 4,96 0,15 2,80 0,25 2,86 0,10
16,41
10,90
3,00
0,13
2,81
1,00
0,98
3,45
1,48
0,90
0,81
1,74
1,17
0,70
0,53
0,07
0,51
0,70
0,09
0,580,210,80
0,07
1,95
1,06
0,07
2,45 0,14 1,18 0,15 2,80
0,31 0,70 0,27 0,70 1,97 0,90 0,10
1,74
2,79
0,
41
1,
90
0,
14
2,
56
2,
42
2,
38
1,
30
0,
36
2,
05
0,
15
0,
50
1,
80
0,
81
0,
92
0,
63
1,
40
0,
10
0,
90
2,
04
1,
78
0,482,050,16
2,
172,
40
0,99 3,96
0,590,700,44
1,00
1,06
2,32
1,02
1,49
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA????????
ARMARI
ASEO
ASEO
???????? PATI
PATI
????????
2,2
7
4,91
3,39
3,86
0,81
1,00
0,61
0,11
0,14
1,00
0,48
0,30
0,35
1,02
1,00
1,03
?
?
??
?
0,4
0,22
2,10
0,22
0,
82
0,
89
4,4
2
0,27
3,6
9
0,50
1,95
0,40 0,13
2,03
0,62
0,27
0,79
0,95
0,65
0,11
3,42
3,6
8
2,15
0,56
0,2
2,8
7
2,71
2,
21 2,
02
1,00
0,550,331,27
0,37 0,
05
1,17
0,20
0,90
0,27
2,20
0,14
0,19
0,10
0,10
1,40
0,10
1,60
0,31 2
,22
2,91
2,41
0,95
0,06
2,17
1,
57
0,
80
0,
03
1,01
0,80 0,33
0,55
3,49
0,25
0,19
2,77
0,
15
3,54
0,94
2,47
1,18
1,42
3,40
2,69
5,62
1,
00
3,79
0,25 0,15 2,05 1,00
0,27
1,
00
0,
2
0,39
3,8
0
3,72
3,84
5,
43
0,60
0,10
0,07
0,60
0,07
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
0,18
0,
21
0,20
0,202,59
0,91
?????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????33
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
94
?????????? DETALL:
N
????????
ESTAR
MENJADOR
CUINA
ASEO
DISTRIBUIDOR
DORMITORI INDIVIDUAL
VESTIDOR
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA A Su Sil
2,25 0
11,70 2,20
11,90 3,50
6,50 2,09
2,30 0
2,30 0
9,70 1,12
3,20 0,80
4,20 0,80
11,20 1,40
6,30 0
6,40 0
????????
ESTAR - MENJADOR
CUINA
ASEO
??????????
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA B Su Sil
5,10 2,80
13,30 10,22
6,30 4,50
2,75 0
5,10 2,60
12,40 1,40
6,30 1,60
13,50 5,68
3,50 0
9,00 3,50
PATI 1 7,10 -
PATI 2 3,30 -
ARMARI 2,00 0
ARMARI 5,90 3,27
TERRAT TRANSITABLE 10,10 -
TERRAT TRANSITABLE 12,80 -
?????????? 6,50 3,06
TOTAL 88,05
TOTAL 121,00
9,82
43,41
DESPATX 6,14 5,38
DORMITORI INDIVIDUAL
18
19
22 2423 25 14119 10 15
17
16
13
17
18
19
20
21
22
23
24
2613141516
25
12
20
21
1,00
1,00
0,80
1,05
0,80
2,25
1,00
2,05
10,91
0,96
16,42
1,85
0,07
4,11
0,86
0,80
0,15
0,73
0,90
0,17
2,11
2,44
0,70
0,10
0,95
0,70
0,07
0,83
0,80
0,06
2,59
2,01
1,14
1,06
2,05
1,00
0,97
1,00
1,18
3,45
1,68
0,17
1,34
1,28
0,60
1,85
1,17
0,09
1,21
0,10
1,93
4,95
0,63
1,00
0,72
4,88
0,76
1,
66
0,
70
0,
04
1,72 1,78 0,14 0,15 2,81 0,24 0,50 1,35 1,34
1,63
1,80
2,79
3,09
1,
83
0,
53
0,
80
0,
20
0,
80
0,
48
0,
70
1,
24
1,
24
1,
70
0,
70
0,
31
1,
45
0,
74
1,67
0,
60
1,
25
0,
60
0,97 0,70 1,18 0,70 0,31 1,00 0,09
1,01
0,99 1,012,95
0,70
0,34
DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI
BANY
DORMITORI
BANY
BANY
BANY
TRASTER
????????
4,98
2,11
2,82
0,54
0,70
0,69
0,4
0,2
4,4
9
3,11
0,80
2,59
4,57
2,
49
0,05
0,05
4,7
4
0,05
0,86
0,26
0,90
0,70
0,70
0,48
1,29
0,27
5,80 5,6
7
0,27
1,
13
1,
12
2,50
0,62 1,000,
87
0,2
0,
87
0,28
1,81
2,
54
0,05
3,10
3,
04
2,81
5,
52
5,65
0,
18
3,82
3,86
0,
2
0,39
1,01
A'
C
C'
B
B'
A
0,07
0,07
0,55
0,05
1,23
0,55
0,10
2,3
5
2,
66
0,
41
0,70
0,20
0,22
0,
20
0,20
???????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????34
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
95
?????????? DETALL:
N
????????
ESTAR
MENJADOR
CUINA
ASEO
DISTRIBUIDOR
DORMITORI INDIVIDUAL
VESTIDOR
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA A Su Sil
2,25 0
11,70 2,20
11,90 3,50
6,50 0
2,30 0
2,30 0
9,70 1,12
3,20 0,80
4,20 0,80
11,20 1,40
6,30 0
6,40 0
????????
ESTAR - MENJADOR
CUINA
ASEO
??????????
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA B Su Sil
5,10 2,80
13,30 10,22
6,30 4,50
2,75 0
5,10 2,60
12,40 1,40
6,30 1,60
13,50 5,68
3,50 0
9,00 3,50
PATI 1 7,10 -
PATI 2 3,30 -
ARMARI 2,00 0
ARMARI 5,90 3,27
TERRAT TRANSITABLE 10,10 -
TERRAT TRANSITABLE 12,80 -
?????????? 6,50 3,06
TOTAL 88,05
TOTAL 121,00
9,82
43,41
DESPATX 6,14 5,38
DORMITORI INDIVIDUAL
23 2522 24
35
2726 31 32 3328
34
3029
19
20
21
22
23
24
32
31
30
29
28
27
26
25
SAFAREIG I TRASTER
SAFAREIG
TERRAT
TERRAT
????????
1817
0,72
4,64
5,15
0,
15
0,
09
0,
70
1,
61
0,
15
1,72
0,19
0,10
0,70 3,04 1,00
0,12
0,16
1,012,960,98
0,
48
1,
80
0,
12
0,27
1,
00
0,
39
1,
00
0,
61
1,
70
0,
07
0,
15
3,50
0,81 0,
77
0,27
0,33
0,17 0,70 2,80 0,14
4,3
7
4,32
3,05
0,63
1,80
2,74
5,17
4,98
2,40
5,47
0,30
1,
39
0,
70
0,
25
5,6
8
5,86
3,12
1,
83
3,10
0,28
2,12
2,06
1,16
0,700,32
1,30
1,03
0,700,07
3,25
3,76
4,2
9
1,81
4,43
2,1
32,30
0,05
0,700,13 0,7
0
1,16
1,17
1,84
2,3
4 2,14
0,12
0,19
1,94
1,00
0,93
1,04
1,14
1,89
1,06
2,05
0,27
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
0,50
0,33
0,25
0,45
0,25
0,67
0,
40
0,55
30%
30%
30%
30%
0,73
0,94
0,83
2,93
0,
94
2,70
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????35
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
96
?????????? DETALL:
N
????????
ESTAR
MENJADOR
CUINA
ASEO
DISTRIBUIDOR
DORMITORI INDIVIDUAL
VESTIDOR
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA A Su Sil
2,25 0
11,70 2,20
11,90 3,50
6,50 0
2,30 0
2,30 0
9,70 1,12
3,20 0,80
4,20 0,80
11,20 1,40
6,30 0
6,40 0
????????
ESTAR - MENJADOR
CUINA
ASEO
??????????
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA B Su Sil
5,10 2,80
13,30 10,22
6,30 4,50
2,75 0
5,10 2,60
12,40 1,40
6,30 1,60
13,50 5,68
3,50 0
9,00 3,50
PATI 1 7,10 -
PATI 2 3,30 -
ARMARI 2,00 0
ARMARI 5,90 3,27
TERRAT TRANSITABLE 10,10 -
TERRAT TRANSITABLE 12,80 -
?????????? 6,50 3,06
TOTAL 88,05
TOTAL 121,00
9,82
43,41
DESPATX 6,14 5,38
DORMITORI INDIVIDUAL
5,77
4,35
4,37
1,08
1,05
1,08
0,27
6,9
2
5,13
4,30
C
C'
-5 -6
-8
-9
-10
-11
-7
SOTERRANI
?????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????36
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
97
?????????? DETALL:
N
????????
ESTAR
MENJADOR
CUINA
ASEO
DISTRIBUIDOR
DORMITORI INDIVIDUAL
VESTIDOR
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA A Su Sil
2,25 0
11,70 2,20
11,90 3,50
6,50 0
2,30 0
2,30 0
9,70 1,12
3,20 0,80
4,20 0,80
11,20 1,40
6,30 0
6,40 0
????????
ESTAR - MENJADOR
CUINA
ASEO
??????????
BANY 1
DORMITORI SUITE
BANY 2
SAFAREIG
ESTANCES VIVENDA B Su Sil
5,10 2,80
13,30 10,22
6,30 4,50
2,75 0
5,10 2,60
12,40 1,40
6,30 1,60
13,50 5,68
3,50 0
9,00 3,50
PATI 1 7,10 -
PATI 2 3,30 -
ARMARI 2,00 0
ARMARI 5,90 3,27
TERRAT TRANSITABLE 10,10 -
TERRAT TRANSITABLE 12,80 -
?????????? 6,50 3,06
TOTAL 88,05
TOTAL 121,00
9,82
43,41
DESPATX 6,14 5,38
DORMITORI INDIVIDUAL
PT'PT
PP'PP
PB'PB
PC'PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2,
65
0,
29
0,
30
2,
60
0,
24
0,
33
0,
23
0,
23
2,
43
1,
66
1,
36
1,
82
0,
28
8,
00
2,
20
0,
95
1,
081,
10
3,
31
2,
80
0,
13
0,
30
2,
60
1,
00
1,
21
0,
53
3,
54
0,
37
2,
20
2,
05
1,
21
0,
83
6,
30
0,
18
0,
90
2,
80
0,
45
2,
60
0,
54
2,
20
0,
85
0,
65
0,
41
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
A
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????37
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
98
?????????? DETALL:
N
0,
10
2,
20
2,
05
1,
20
0,
70
1,
00
0,
15
0,
65
0,
20
1,
65
2,
54
0,
40
0,
30
2,
30
0,
14
0,
30
0,
15
1,
00
1,
00
1,
65
2,
20
2,
20
5,
20
PT'
PP'
PB'
PC'
PT
PP
PB
PC
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
B
B'
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????38
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
99
?????????? DETALL:
N
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
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00
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19
2,
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CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
C
C'
??????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????39
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
100
?????????? DETALL:
N
 101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 6: ACABATS 
10
1
2
4 5 6 7 8 9
1 2
3 4
5 6
7 8
11
3
9
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
Pv - 2
Pv - 3
Pv - 1
S - 1
Pv - 4
Pv - 5
Pv - 5
A - 8
A - 1
A - 5
A - 1
A - 5
A - 1
A - 1A - 6
A - 2
A - 1
S - 1
S - 1
S - 1
S - 2
S - 1
A - 4
A - 1
A - 4
A - 1
A - 1
A - 1
S - 2
S - 2
S - 2
A - 3
A - 7
Acabats planta baixa
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????40
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
102
?????????? DETALL:
N
?? ??? Codi ??????????????? ???
Codi ??????????????????????
Pv - 1
Pv - 2
Pv - 3
Pv - 4
Pv - 5
Pv - 6
Pv - 7
A - 1
A - 2
A - 3
A - 4
A - 5
A - 6
A - 7
S - 1
A - 8
A - 9
A - 10
A - 11
A - 12
A - 13
A - 14
A - 15
Paviment laminat de fusta de roure noble satinat marca
QUICK-STEP model Castello Finesse de 1820x145x14mm
Paviment marca MARAZZI model Beige Style 60 de
600x600mm
Paviment de microciment marca Lamicrate de color gris
fosc
??????? ?????????????????????????????????????????????
noble satinat marca QUICK-STEP model Castello Finesse
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Nat) de
330x330mm per interiors de vivenda
Plat de dutxa de Silestone blanc tallat a mida amb les
pendents ja formades
????????????????????????????????????????? ??????????????
interiors i de color blanc.
Revestiment frontal de silestone SERIE LIFE color rosso
monza
???????????????????????????????????????? ??????????????
exteriors
???????????????????????????????????????? ??????????????
interiors de color
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Minimal Beige de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Beige de
250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model Bits
Mc-Vetri Pearl de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI  model Feeling gris
330x900mm
Revestiment marca MARAZZI model  Minimal Blanco de
250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Naranja
de 250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Bp-Minimal Naranja de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Temis Nat de
300x600mm
????????????????????????????????? ???????????? ????
WA de 15mm
Pv - 1
Pv - 2
Pv - 4
Revestiment de rajola MARAZZI model Fresh de color verd
de 250x380mm
A - 16
A - 17
A - 18 Revestiment marca MARAZZI model  Mr Temis de318x318mm
Revestiment marca MARAZZI model Mr Crio de
318x318mm
Rajola marca MARAZZI model L-Ofion de 10x330mm
?????????????????
S - 2 ????????????????????????????????????????????? ????PLADUR model FOC de 15mm
A - 19
A - 20
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Sole Piano Line de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus D-Compas Olas de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Forte de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Piano Line de 330x600mm
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Grip) de
330x330mm per exteriors de vivenda
18
19
22 2423 25 14 15
17
16
13
17
18
19
20
21
22
23
24
2613141516
25
12
20
21
DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI
BANY
DORMITORI
BANY
BANY
BANY
TRASTER
????????
A'
C
C'
B
B'
A
119 10
Pv - 6
Pv - 6
Pv - 6
Pv - 7
Pv - 7
Pv - 7
Pv - 4
A - 14
S - 2
A - 16
A - 12A - 13
A - 11
A - 10
A - 9
A - 7
A - 9
Pv - 4
A - 1
A - 19
A - 9
Pv - 4
Pv - 4Pv - 4
Pv - 4
Pv - 6
A - 1
A - 1
A - 1
S - 2
A - 15
A - 18
A - 20
A - 17
S - 2
S - 1
S - 1
S - 1
S - 1
S - 1
S - 2
Acabats planta pis
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????41
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
103
?????????? DETALL:
N
Pv - 6
Pv - 7
A - 1
A - 2
A - 3
A - 4
A - 5
A - 6
A - 7
A - 8
A - 9
A - 10
A - 11
A - 12
A - 13
A - 14
A - 15
????????????????????????????????????????? ??????????????
interiors i de color blanc.
Revestiment frontal de silestone SERIE LIFE color rosso
monza
???????????????????????????????????????? ??????????????
exteriors
???????????????????????????????????????? ??????????????
interiors de color
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Minimal Beige de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Beige de
250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model Bits
Mc-Vetri Pearl de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI  model Feeling gris
330x900mm
Revestiment marca MARAZZI model  Minimal Blanco de
250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Naranja
de 250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Bp-Minimal Naranja de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Temis Nat de
300x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Fresh de color verd
de 250x380mm
A - 16
A - 17
A - 18 Revestiment marca MARAZZI model  Mr Temis de318x318mm
Revestiment marca MARAZZI model Mr Crio de
318x318mm
Rajola marca MARAZZI model L-Ofion de 10x330mm
?????????????????
A - 19
A - 20
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Sole Piano Line de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus D-Compas Olas de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Forte de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Piano Line de 330x600mm
Codi?? ??? Codi ??????????????? ???
Codi ??????????????????????
Pv - 1
Pv - 2
Pv - 3
Pv - 4
Pv - 5
Pv - 6
Pv - 7
S - 1
Paviment laminat de fusta de roure noble satinat marca
QUICK-STEP model Castello Finesse de 1820x145x14mm
Paviment marca MARAZZI model Beige Style 60 de
600x600mm
Paviment de microciment marca Lamicrate de color gris
fosc
??????? ?????????????????????????????????????????????
noble satinat marca QUICK-STEP model Castello Finesse
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Nat) de
330x330mm per interiors de vivenda
Plat de dutxa de Silestone blanc tallat a mida amb les
pendents ja formades
????????????????????????????????? ???????????? ????
WA de 15mm
S - 2 ????????????????????????????????????????????? ????PLADUR model FOC de 15mm
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Grip) de
330x330mm per exteriors de vivenda
22 2423 25 3226 27 28 33
34
313029
SAFAREIG I TRASTER
19
20
21
22
23
24
32
31
30
29
28
27
26
25
35
SAFAREIG
TERRAT
TERRAT
????????
1817
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
Pv - 4
Pv - 4
Pv - 5
Pv - 5
A - 1
A - 1
A - 1
A - 1
A - 4
A - 4
Pv - 6
30%
30%
30%
30%
Acabats planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????42
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
104
?????????? DETALL:
N
A - 1
A - 2
A - 3
A - 4
A - 5
A - 6
A - 7
A - 8
A - 9
A - 10
A - 11
A - 12
A - 13
A - 14
A - 15
????????????????????????????????????????? ??????????????
interiors i de color blanc.
Revestiment frontal de silestone SERIE LIFE color rosso
monza
???????????????????????????????????????? ??????????????
exteriors
???????????????????????????????????????? ??????????????
interiors de color
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Minimal Beige de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Beige de
250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model Bits
Mc-Vetri Pearl de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI  model Feeling gris
330x900mm
Revestiment marca MARAZZI model  Minimal Blanco de
250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Naranja
de 250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Bp-Minimal Naranja de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Temis Nat de
300x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Fresh de color verd
de 250x380mm
A - 16
A - 17
A - 18 Revestiment marca MARAZZI model  Mr Temis de318x318mm
Revestiment marca MARAZZI model Mr Crio de
318x318mm
Rajola marca MARAZZI model L-Ofion de 10x330mm
?????????????????
A - 19
A - 20
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Sole Piano Line de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus D-Compas Olas de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Forte de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Piano Line de 330x600mm
Codi?? ??? Codi ??????????????? ???
Codi ??????????????????????
Pv - 1
Pv - 2
Pv - 3
Pv - 4
Pv - 5
Pv - 6
Pv - 7
S - 1
Paviment laminat de fusta de roure noble satinat marca
QUICK-STEP model Castello Finesse de 1820x145x14mm
Paviment marca MARAZZI model Beige Style 60 de
600x600mm
Paviment de microciment marca Lamicrate de color gris
fosc
??????? ?????????????????????????????????????????????
noble satinat marca QUICK-STEP model Castello Finesse
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Nat) de
330x330mm per interiors de vivenda
Plat de dutxa de Silestone blanc tallat a mida amb les
pendents ja formades
????????????????????????????????? ???????????? ????
WA de 15mm
S - 2 ????????????????????????????????????????????? ????PLADUR model FOC de 15mm
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Grip) de
330x330mm per exteriors de vivenda
CC'
-5 -6
-8
-9
-10
-11
-7
SOTERRANI
Pv - 4
A - 7
Acabats planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????43
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
105
?????????? DETALL:
N
A - 1
A - 2
A - 3
A - 4
A - 5
A - 6
A - 7
A - 8
A - 9
A - 10
A - 11
A - 12
A - 13
A - 14
A - 15
????????????????????????????????????????? ??????????????
interiors i de color blanc.
Revestiment frontal de silestone SERIE LIFE color rosso
monza
???????????????????????????????????????? ??????????????
exteriors
???????????????????????????????????????? ??????????????
interiors de color
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Minimal Beige de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Beige de
250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model Bits
Mc-Vetri Pearl de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI  model Feeling gris
330x900mm
Revestiment marca MARAZZI model  Minimal Blanco de
250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Naranja
de 250x380mm
Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model
Bp-Minimal Naranja de 250x380mm
Revestiment marca MARAZZI model Temis Nat de
300x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Fresh de color verd
de 250x380mm
A - 16
A - 17
A - 18 Revestiment marca MARAZZI model  Mr Temis de318x318mm
Revestiment marca MARAZZI model Mr Crio de
318x318mm
Rajola marca MARAZZI model L-Ofion de 10x330mm
?????????????????
A - 19
A - 20
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Sole Piano Line de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus D-Compas Olas de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Forte de 330x600mm
Revestiment de rajola MARAZZI model Melodia de la
Natura tipus Monte Piano Line de 330x600mm
Codi?? ??? Codi ??????????????? ???
Codi ??????????????????????
Pv - 1
Pv - 2
Pv - 3
Pv - 4
Pv - 5
Pv - 6
Pv - 7
S - 1
Paviment laminat de fusta de roure noble satinat marca
QUICK-STEP model Castello Finesse de 1820x145x14mm
Paviment marca MARAZZI model Beige Style 60 de
600x600mm
Paviment de microciment marca Lamicrate de color gris
fosc
??????? ?????????????????????????????????????????????
noble satinat marca QUICK-STEP model Castello Finesse
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Nat) de
330x330mm per interiors de vivenda
Plat de dutxa de Silestone blanc tallat a mida amb les
pendents ja formades
????????????????????????????????? ???????????? ????
WA de 15mm
S - 2 ????????????????????????????????????????????? ????PLADUR model FOC de 15mm
Paviment marca MARAZZI model Tandem (Temis Grip) de
330x330mm per exteriors de vivenda
ASEO
A'
C
C'
B
B'
A
A
A'
B B'
??????????????????????
ESCALA:
1/20
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????44
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:
106
?????????? DETALL:
N
????????????? ?????????????
LLEGENDA DE MATERIALS:
1.- Revestiment de rajola MARAZZI model Fresh de color verd de 250x380mm
??????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
3.- Mobiliari de cuina amb portes polilaminades en color blanc i acabat lacat, 
vitrines amb vidre gris i estiradors d'acer inoxidable
4.- Nevera marca BALAY model 3KR7767P
????????????????????? ??????????? ????????????
6.- Campana extractora marca BALAY model 3BC875P
7.- Forn marca BALAY model 3HB506XP
8.- Microones marca BALAY model 3WGX2539P
9.- Rentaplats integrable marca BALAY model 3VF702XA
10.- Fregadera de gres marca ROCA model Beverly amb mides 1100x500x205mm Ref. 366047..0
???????????? ??????????????????? ?????????? ????? ???????????????????????
1.-
4
9
10
11
1
3
5
7
8
6
2
ASEO
A'
C
C'
B
B'
A
A
A'
B
B'
??????????????????????
ESCALA:
1/20
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????45
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
????????????? ?????????????
LLEGENDA DE MATERIALS:
1.- Revestiment frontal de silestone SERIE LIFE color rosso monza
??????????? ???????????????????????? ?????????????????????????
3.- Mobiliari de cuina amb portes polilaminades en color blanc i vermell i acabat
lacat, vitrines amb vidre gris i estiradors d'acer inoxidable
4.- Nevera marca BALAY model 3KR7767P
????????????????????? ??????????? ????????????
6.- Campana extractora marca BALAY model 3BC875P
7.- Forn marca BALAY model 3HB506XP
8.- Microones marca BALAY model 3WGX2539P
9.- Rentaplats integrable marca BALAY model 3VF702XA
10.- Fregadera de gres marca ROCA model Beverly amb mides 860x500x205mm Ref. 366067..0
???????????? ??????????????????? ?????????? ????? ???????????????????????
1.-
6
38
5
7
3
4
1
2
11
10
9
107
A'
C
C'
B
B'
A
BANY
A
A'
B B'
?????????????????????
ESCALA:
1/20
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????46
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
????????????? ?????????????
LLEGENDA DE MATERIALS:
1.- Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model Minimal Beige de 250x380mm
2.- Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Beige de 250x380mm
3.- Inodor de porcellana ROCA model Dama Senso Ref. 34251S..0
4.- Lavabo sobre-encimera marca ROCA model Urbi Ref. 327229..0
5.- Aixeta empotrable de lavabo marca ROCA model Thesis Ref. 5A4550C00
6.- Aixeta de dutxa marca ROCA model Targa Ref. 5A0160C00
???? ?????????????????????????????????????????????? ??????????
8.- Mirall de 830x1000mm
9.- Mampara de vidre laminat amb frontissa, pom i perfils d'alumini
1.-
2.-
4
5
8
7
3
6
2
4
9
108
A'
C
C'
B
B'
A
A
A'
B B'
?????????????????
vivenda A
ESCALA:
1/20
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????47
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
????????????? ?????????????
LLEGENDA DE MATERIALS:
1.- Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model Feeling gris 330x900mm
2.- Revestiment marca MARAZZI model Bits Mc-Vetri Pearl de 250x380mm
3.- Inodor de porcellana ROCA model Dama Senso Ref. 34251S..0
4.- Lavabo sobre-encimera marca ROCA model Element Ref. 327576..0
5.- Aixeta empotrable de lavabo marca ROCA model Thesis Ref. 5A4550C00
6.- Aixeta de dutxa marca ROCA model Targa Ref. 5A0160C00
7.- Moble de bany de Silestone amb acabat de color negra
8.- Mirall de 1360x1000mm
9.- Mampara de vidre laminat amb frontissa, pom i perfils d'alumini
1.-
2.-
2
8
5
4
7
6
9
3
1
109
A'
C
C'
B
B'
A
A
A'
B B'
?????????????????????
ESCALA:
1/20
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????48
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
????????????? ?????????????
LLEGENDA DE MATERIALS:
1.- Revestiment  per plat dutxa marca MARAZZI model Bp-Minimal Naranja de 250x380mm
2.- Revestiment marca MARAZZI model  Minimal Blanco de 250x380mm
3.- Revestiment marca MARAZZI model Mix Minimal Naranja de 250x380mm
3.- Inodor de porcellana ROCA model Dama Senso Ref. 34251S..0
4.- Lavabo de encimera marca ROCA model Diverta Ref. 327114..0
5.- Aixeta  de lavabo marca ROCA model Targa Ref. 5A3060C00
6.- Aixeta de dutxa marca ROCA model Targa Ref. 5A0160C00
7.- Moble de bany de Silestone amb acabat de color taronja
8.- Mirall de 1000x950mm
9.- Mampara de vidre laminat amb frontissa, pom i perfils d'alumini
1.-
2.-
3.-
2
6
8
5
4
7
3
2
9
3
110
A'
C
C'
B
B'
A
BANY
A
A'
B B'
C
C'
?????????????????
vivenda B (I)
ESCALA:
1/20
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????49
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
????????????? ?????????????
LLEGENDA DE MATERIALS:
1.- Revestiment marca MARAZZI model Temis Nat de 300x600mm
2.- Revestiment marca MARAZZI model  Mr Temis de 318x318mm
3.- Revestiment marca MARAZZI model Mr Crio de 318x318mm
4.- Rajola marca MARAZZI model L-Ofion de 10x330mm
5.- Banyera amb hidromassatge marca ROCA model BeCool de 1,80x0,8m Ref. 248047..1
6.- Inodor de porcellana marca ROCA model Veranda Ref. 342447..0
7.- Lavabo de sobre-encimera marca ROCA model Urban Ref. 32765G..U
8.- Bidet de porcellana marca ROCA model Veranda Ref. 357440..0
?????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????
10.- Aixeta de dutxa marca ROCA model Targa Ref. 5A0160C00
11.- Aixeta de bidet marca ROCA model Targa Ref. 5A6060C00
????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????
13.- Moble auxiliar de bany marca ROCA model One de 350x200x1500mm Ref. 856363
14.- Mirall de 1450x860mm
15.- Mampara de vidre laminat amb frontissa, pom i perfils d'alumini
1.-
2.-
3.-
4.-
1
15
13
14
4
9
7
12
2
3
111
A'
C
C'
B
B'
A
BANY
A
A'
B B'
C
C'
?????????????????
vivenda B
ESCALA:
1/20
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????50
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
?????????????
LLEGENDA DE MATERIALS:
1.- Revestiment marca MARAZZI model Temis Nat de 300x600mm
2.- Revestiment marca MARAZZI model  Mr Temis de 318x318mm
3.- Revestiment marca MARAZZI model Mr Crio de 318x318mm
4.- Rajola marca MARAZZI model L-Ofion de 10x330mm
5.- Banyera amb hidromassatge marca ROCA model BeCool de 1,80x0,8m Ref. 248047..1
6.- Inodor de porcellana marca ROCA model Veranda Ref. 342447..0
7.- Lavabo de encimera marca ROCA model Diverta Ref. 327114..0
8.- Bidet de porcellana marca ROCA model Veranda Ref. 357440..0
?????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????
10.- Aixeta de dutxa marca ROCA model Targa Ref. 5A0160C00
11.- Aixeta de bidet marca ROCA model Targa Ref. 5A6060C00
????? ?????????????????????????????????????????????? ??????????
13.- Moble auxiliar de bany marca ROCA model One de 350x200x1500mm Ref. 856363
14.- Mirall de 1450x860mm
15.- Mampara de vidre laminat amb frontissa, pom i perfils d'alumini
1.-
2.-
3.-
4.-
10
6
8
11
112
 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 7: FUSTERIA 
12
4 5 6 7 8 9
1 2
3 4
5 6
7 8
11
3
9
10
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA
????????
ARMARI
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
P - 1
P - 2
P - 2
P - 3 P - 3
P - 3
F - 3
F - 4
F - 10
F - 11
F - 12Pa - 1
P - 3
F - 1
F - 1
F - 2
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
 Fusteria planta baixa
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????51
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
114
18
19
22 2423 25 14119 10 15
17
16
13
17
18
19
20
21
22
23
24
2613141516
25
A'
C
C'
12
20
B
B'
21
DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI
BANY
DORMITORI
BANY
BANY
BANY
TRASTER
????????
P - 3
P - 3 P - 3
F - 13
F - 14
F - 15
F - 6
F - 6
F - 7
P - 3
P - 3
Pa - 7Pa - 5
Pa - 6
Pa - 3
Pa - 2
P - 1 P - 1
P - 1
F - 2
F - 2
F - 4
F - 4
A
Pa - 4
Fusteria planta pis
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????52
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
115
22 2423 25 3226 27 28 33
35
34
313029
19
20
21
22
23
24
32
31
30
29
28
27
26
25
SAFAREIG I TRASTER
SAFAREIG
TERRAT
TERRAT
????????
1817
P - 1
P - 1
F - 8
F - 16
F - 17
P - 1
P - 1
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
30%
30%
30%
30%
F - 9
Fusteria planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????53
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
116
2,
15 2,
20
1,
10
0,15
0,80
0,90
2,
15 2,
20
1,
10
0,
10
P - 2 Porta d'entrada a vivenda d'un sol
full practicable de 220 x 80  Les cares
tenen un dibuix format per unes ??????
horitzontals cada 30 cm. Es tracte d'una
porta de fusta natural tenyida de color
mel. S'inclou l'envarnissat, tots els
ferratges antipalanca i panys i estirador de
?????? cromat. Marc revestit ambdues
cares i tapetes rectangulars del mateix
material.
0,70
0,80
0,
70
2,
08
2,
20
0,53 0,56 0,56
1,80
2,
10 2,
15
0,63 0,63
1,33
0,
57
0,
78
2,
23 2
,4
3
0,
31
P - 1 Porta d'entrada a l'edifici d'un sol full
practicable de 225 x 90  Les cares tenen un dibuix
format per per tres rectangles de 55 x 70 separats
12cm entre ells. Es tracte d'una porta de fusta natural
tenyida de color mel. S'inclou l'envarnissat, tots els
ferratges antipalanca i panys i estirador de ??????
cromat. Marc revestit ambdues cares i tapetes
rectangulars del mateix material. El vidre decoratiu
del seu parimetre ?? laminat i transperent, sense
cambra d'aire d'1 cm d'espessor.
P - 3 Porta de pas d'un sol full
practicable de 220 x 70  Les cares
tenen un dibuix format per unes ??????
horitzontals cada 30 cm. Es tracte
d'una porta de fusta natural tenyida
de color mel. S'inclou l'envarnissat,
tots els ferratges antipalanca i panys
de ?????? cromat. Marc revestit
ambdues cares i tapetes rectangulars
del mateix material.
2,
09 2,
13
1,
03
1,
031,
03
0,91 0,91
1,83
0,60 0
,6
0
0,900,25 0,25
0,
57
0,71
Pa - 2 Portes per armari empotrat de 3 fulls
batents dos d'ells de 210 x 56 i un
d'individual de 210 x 53.  Les cares i els
costats ??? llisos. Es tracte d'una porta de
fusta natural tenyida de color mel. S'inclou
l'envarnissat, tots els ferratges i estiradors de
?????? cromat. Marc revestit ambdues cares i
tapetes rectangulars del mateix material.
Pa - 3 Portes per armari empotrat de 2 fulls
batents dos d'ells de 210 x 63.  Les cares i els
costats ??? llisos. Es tracte d'una porta de
fusta natural tenyida de color mel. S'inclou
l'envarnissat, tots els ferratges i estiradors de
?????? cromat. Marc revestit ambdues cares i
tapetes rectangulars del mateix material.
Pa - 1 Portes per armari empotrat de 2 fulls
correguts de 210 x 90.  Les cares i els costats
??? llisos. Es tracte d'una porta de fusta
natural tenyida de color mel. S'inclou
l'envarnissat, tots els ferratges, carrils i
estiradors de ?????? cromat. Marc revestit
ambdues cares i tapetes rectangulars del
mateix material.
Fusteria: portes I
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????54
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
P - 1
P - 3
117
2,
08
2,
20
0,67 0,67 0,67 0,67
2,80
2,
09 2,
13
1,
07
0,57 0,58 0,58
1,85
0,56 0,56
0,
550
,7
10,
62
0,
59
2,
09 2,
13
1,
07
Pa - 7 Portes per armari empotrat de 4 fulls batents de 210
x 67 separats dos i dos.  Les cares i els costats ??? llisos. Es
tracte d'una porta de fusta natural tenyida de color mel.
S'inclou l'envarnissat, tots els ferratges i estiradors de ??????
cromat. Marc revestit ambdues cares i tapetes rectangulars
del mateix material.
Pa - 5 Portes per armari empotrat de 3 fulls batents
dos d'ells de 210 x 58 i un d'individual de 210 x 57.
Les cares i els costats ??? llisos. Es tracte d'una porta
de fusta natural tenyida de color mel. S'inclou
l'envarnissat, tots els ferratges i estiradors de ??????
cromat. Marc revestit ambdues cares i tapetes
rectangulars del mateix material.
Pa - 6 Portes per armari empotrat de 2 fulls
de 210 x 56.  Les cares i els costats ??? llisos.
Es tracte d'una porta de fusta natural tenyida
de color mel. S'inclou l'envarnissat, tots els
ferratges i estiradors de ?????? cromat. Marc
revestit ambdues cares i tapetes rectangulars
del mateix material.
1,20
Pa - 4 Portes per armari empotrat de format per tres moduls
de mides 128 x 256cm, 122 x 63cm i 53 x 256cm tot ell format
per portes batents tal com indica el dibuix.  Les cares i els
costats ??? llisos. Es tracte d'una porta de fusta natural tenyida
de color mel. S'inclou l'envarnissat, tots els ferratges i
estiradors de ?????? cromat. Marc revestit ambdues cares i
tapetes rectangulars del mateix material.
0,64 0,64 0,17 0,56 0,56 0,17 0,43
3,27
1,
93
0,
63
2,
63
2,
00
0,
55
Fusteria: portes II
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????55
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
118
0,97 0,97
2,
15 2,
20
1,
10
0,63
1,
00
1,
20
0,63
1,35
0,
9
0,5
1,
00
1,
20
0,77
1,
9
0,43
0,
9
0,
90
1,
301
0,3
1,00
0,80
0,45
0,70
0,45
0,
351,5
0,
65
1,
21
1,70
1,80
1,
00
1,
000,
8
0,28
0,70
0,80
2,
20
0,90
1,00
1,
9
0,3
2,05
F - 1 Balconera de PVC blanc de mides
totals 100 x 220cm formada per dos fulls
oscilobatents en dos sentits. S'inclou
envidrament doble tipus CLIMALIT PLUS
4/(12)/4 i el premarc d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 2 Finestra de PVC blanc de mides totals
100 x 130cm formada per dos fulls
oscilobatents. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 4 Finestra de PVC blanc de mides totals
205 x 220cm formada per dos fulls
corredissos. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 5 Finestra de PVC blanc de mides totals
80 x 100cm formada per dos fulls
oscilobatents. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 6 Finestra de PVC blanc de mides totals
80 x 120cm formada per un full
oscilobatents. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 7 Finestra de PVC blanc de mides totals
135 x 120cm formada per dos fulls
abatibles. S'inclou envidrament doble tipus
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer
galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 8 Finestra de PVC blanc de mides totals
180 x 65cm formada per un full abatible.
S'inclou envidrament doble tipus CLIMALIT
PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer
galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
1,
18
0,
98
0,74
0,94
F - 9 Finestra de PVC blanc per a coberta marca FAKRO,
model PTP-V U3 de mides totals 118 x 94cm formada
per un full giratori amb eix horitzontal al mig i
accionament ????????? S'inclou finestra, persiana, cortina
i motor per el funcionament ???????? i el premarc d'acer
galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
0,85 0,90
1,
10
0,65
1,
9
1,80
F - 3 Finestra de PVC blanc de mides totals
180 x 220cm formada per dos fulls
corredissos. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
2,
15 2,
20
Fusteria: finestres 1
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????56
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
119
2,
20
0,
60
1,
95
0,6
0,6
0,
35
0,80
0,90
2,
20
0,
60
0,90 0,90
1,90
1,
95
0,71
1,62
0,
35
0,97 0,97
2,05
2,
20
0,
60
2,
80
0,
351,74
1,
95
0,77
0,90
1,00
1,
00
2,
60
1,35
1,45
1,15
1,25
0,
80
1,
15
2,
10
0,80 0,80
1,70
0,
95
0,65
1,4 0
,6
0,90
1,00
0,9
F - 10 Finestra de PVC blanc de mides
totals 90 x 280cm formada per un full
abatible de 90 x 220cm i un full fix de 90 x
60cm. S'inclou envidrament doble tipus
CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer
galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 11 Finestra de PVC blanc de mides
totals 190 x 280cm formada per dos fulls
corredissos de 190 x 220cm i un full fix de
190 x 60cm. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
?????????????????????????????????
F - 12 Finestra de PVC blanc de mides
totals 205 x 280cm formada per dos fulls
corredissos de 205 x 220cm i un full fix de
205 x 60m. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 13 Finestra de PVC blanc de mides
totals 100 x 290cm formada per un primer
full fix de 100 x 100cm, dos fulls
oscilobatents de 100 x 120cm i un tercer
full fix de 100 x 40cm. S'inclou envidrament
doble tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el
premarc d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 14 Finestra de PVC blanc de mides
totals 125 x 290cm formada formada per un
primer  full fix de 125 x 100cm, dos fulls
oscilobatents de 125 x 120cm i un tercer
full fix de 125 x 40cm.. S'inclou envidrament
doble tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el
premarc d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 15 Finestra de PVC blanc de mides
totals 145 x 290cm formada per un primer
full fix de 145 x 100cm, dos fulls
oscilobatents de 145 x 120cm i un tercer
full fix de 145 x 40cm.. S'inclou envidrament
doble tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el
premarc d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 16 Finestra de PVC blanc de mides
totals 100 x 204cm formada per un full fix..
S'inclou envidrament doble tipus CLIMALIT
PLUS 4/(12)/4 i el premarc d'acer
galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
F - 17 Finestra de PVC blanc de mides
totals 170 x 210cm formada per dos fulls
oscilobatents de 170 x 115cm i un full fix de
170 x 80cm. S'inclou envidrament doble
tipus CLIMALIT PLUS 4/(12)/4 i el premarc
d'acer galvanitzat.
???????????????????????????????? ?
1,
77
2,
04
1,
68
0,
24
2,
80
2,
80
1,
20
0,
40
1,
00
2,
60
1,
20
0,
40
1,
00
2,
60
1,
20
0,
40
Fusteria: finestres II
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????57
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
120
 121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 8: INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 
FF
F
N
C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 C2
ZC VA VB
????????? ???????
??????????????????????????
CGP-7-100
Bateria de comptadors: Zones
comunitaries, Vivenda A i Vivenda B
Interruptor de control
?????????????????????
Interruptor general
???????????????????
PIAS
??????????????????? ???????
enterrada. Cables unipolars
Interruptor general de maniobra
(IGM) 160A
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Serveis comuns --> 4 KW/m2 x 11,60m2 = 46,40 W
????????????????18446,40 W
??????????? ??? ??
? ????????????????????????????????????????80,20A
????????????????????
Interruptor
diferencial 0,03A
?????????
???????????????
C2 Preses generals
??????????????????????????
C4 Rentaplats, rentadora i termo
C5 Preses banys
??????????????????????????????? ?????????
Interruptor de control
?????????????????????
Interruptor general
???????????????????
PIAS
????????????????????
Interruptor
diferencial 0,03A
Interruptor de control
?????????????????????
Interruptor general
???????????????????
????????????????????
Interruptor
diferencial 0,03A
PIAS
???????????????????????????
Esquema unifilar
ESCALA: PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????58
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
122
12
4 5 76 8 9
1 2
3
54
6
87
11
3
9
10
RITU
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
C1a
C1b
C1o C1o C1o
C1u
C1w C1w
C1w C1w
C1v C1v
C1y C1y
C1s
C1s
C1q
C1f
C1d
C1e
C1e
C1e
C1e
C1h
C1l
C1l
C1m
C1m
C1c C1c
C1p
C1r
C1r
C1n
C1n
C1g C1g
C1t
C1i
C1c
C1c
C1b
C1b
C1b
C1b
C1d
C1e
C1e
C1fC1g
C1h
C1h
C1l
C1l
C1i
C1m
C1n
C1j
C1x
C1x
C1o
C1o C1t
C1o
C1rC1q C1s
C1s
C1u
C1p
C1v
C1w
C1y
C1x
C1z
C1v
C1w
C1x
QGCP VA
QGCP SC
C1a
C2
C2
C2
C2
C2 C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2 C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2 C2
C2
C2
C4
C4
C5
C5
C3
C3
C3
C3
QGCP VB
2 x 10 +
 10T - D
N - 32
2 x 10 +
 10T - D
N - 32
2 x 6 + 6
T - DN - 
32
BT 400 / 230v
230v
???????????????????????????
planta baixa
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????59
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
ElementsCircuits
?????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
??????????????????????????
Interruptor model Simon 82
Endoll 16A model Simon 82 Endoll 25A model Simon 82
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
??????????????????????
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
Interruptor-detector model Simon 82
123
18
19
22 2423 25 14 15
17
16
13
17
18
19
20
21
22
23
24
2613141516
25
12
20
21
DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI
BANY
DORMITORI
BANY
BANY
BANY
TRASTER
????????
A'
C
C'
B
B'
A
119 10
C1aa
C1aa
C1ba C1ba C1ba
C1fa
C1da
C1ga
C1ga
C1ha C1ha
C1la
C1na
C1ja
C1oaC1ra
C1qa
C1pa
C1pa
C1iC1sa
C1sa
C1ka
C1ka
C1ma
C1ma
C1ca C1p
C1ea
C1ea
C1ia C1ia
C1i
C1oa
C1pa
C1qa
C1raC1sa
C1ja
C1jaC1ka
C1kaC1ja
C1ka
C1la C1ma
C1na
C1aa
C1aa
C1ca
C1p
C1ba
C1ba
C1ea C1da C1fa
C1ga C1ga
C1ga
C1ia
C1ha
C1ba
C2
C2C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2 C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1pa
C5
C5
C5
C5
???????????????????????????
planta pis
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????60
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Circuits
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Elements
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
?????????????????????????
??????????????????????
124
22 2423 25 3226 27 28 33
35
34
313029
19
20
2221
23
24
3132
2830
29
27
26
25
SAFAREIG I TRASTER
SAFAREIG
TERRAT
TERRAT
????????
1817
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
6b
C1i
C1uaC1ta
C1ca
C1vaC1vaC1va
C1xa
C1wa
C1ua
C1iC1ta
C1caC1va
C
C
C1wa
C1xa
C2
C2 C2
C2
C2
C4C4C4
C4
C4C4
30%
30%
30%
30%
???????????????????????????
planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????61
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Circuits
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Elements
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
?????????????????????????
??????????????????????
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CC'
-5 -6
-8
-9
-10
-11
-7
SOTERRANI
C1k
C1k
C1k
C1j
C1j
C2
C2 C2
C1k
???????????????????????????
planta soterrani
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????62
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Circuits
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Elements
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
?????????????????????????
??????????????????????
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12
4 5 76 8 9
1 2
3
54
6
87
11
3
9
10
RITU
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
9c 9c
12c
12c
C1a
C1b
C1o C1o C1o
C1u
C1w C1w
C1w C1w
C1v C1v
C1y C1y
C1s
C1s
C1q
C1f
C1d
C1e
C1e
C1e
C1e
C1h
C1l
C1l
C1m
C1m
C1c C1c
C1p
C1r
C1r
C1n
C1n
C1g C1g
C1t
C1i
C1c
C1c
C1b
C1b
C1b
C1b
C1d
C1e
C1e
C1fC1g
C1h
C1h
C1l
C1l
C1i
C1m
C1n
C1j
C1x
C1x
C1o
C1o C1t
C1o
C1rC1q C1s
C1s
C1u
C1p
C1v
C1w
C1y
C1x
C1z
C1v
C1w
C1x
C1a
C2
C2
C2
C2
C2 C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2 C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2 C2
C2
C2
C4
C4
C5
C5
C3
C3
C3
C3
QGCP VA
QGCP SC
QGCP VB
2 x 10 +
 10T - D
N - 32
2 x 10 +
 10T - D
N - 32
2 x 6 + 6
T - DN - 
32
BT 400 / 230v
230v
???????????????????????????
planta baixa amb cablejat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????63
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
ElementsCircuits
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
???????????????????????????
Interruptor model Simon 82
Endoll 16A model Simon 82 Endoll 25A model Simon 82
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
Interruptor-detector model Simon 82
?????????????????????????
??????????????????????
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19
22 2423 25 14 15
17
16
13
17
18
19
20
21
22
23
24
2613141516
25
12
20
21
DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI
BANY
DORMITORI
BANY
BANY
BANY
TRASTER
????????
A'
C
C'
B
B'
A
119 10
C1aa
C1aa
C1ba C1ba C1ba
C1fa
C1da
C1ga
C1ga
C1ha C1ha
C1la
C1na
C1ja
C1oaC1ra
C1qa
C1pa
C1pa
C1iC1sa
C1sa
C1ka
C1ka
C1ma
C1ma
C1ca C1p
C1ea
C1ea
C1ia C1ia
C1i
C1oa
C1pa
C1qa
C1raC1sa
C1ja
C1jaC1ka
C1kaC1ja
C1ka
C1la C1ma
C1na
C1aa
C1aa
C1ca
C1p
C1ba
C1ba
C1ea C1da C1fa
C1ga C1ga
C1ga
C1ia
C1ha
C1ba
C2
C2C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1pa
C5
C5
C5
C5
???????????????????????????
planta pis amb cablejat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????64
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Circuits
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Elements
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
?????????????????????????
??????????????????????
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22 2423 25 3226 27 28 33
35
34
313029
19
20
2221
23
24
3132
2830
29
27
26
25
SAFAREIG I TRASTER
TERRAT
TERRAT
????????
1817
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
6b
C1i
C1uaC1ta
C1ca
C1vaC1vaC1va
C1xa
C1wa
C1ua
C1iC1ta
C1caC1va
C1wa
C1xa
C2
C2 C2
C2
C2
C4C4C4
C4
C4C4
30%
30%
30%
30%
SAFAREIG
C
C
???????????????????????????
planta terrat amb cablejat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????65
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Circuits
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Elements
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
?????????????????????????
??????????????????????
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CC'
-5 -6
-8
-9
-10
-11
-7
SOTERRANI
C1k
C1k
C1k
C1j
C1j
C2
C2 C2
C1k
???????????????????????????
planta soterrani amb cablejat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????66
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Circuits
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
Elements
Interruptor unipolar 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref. 75201 -39
amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Commutador "cruce" 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75251 -39 amb tecla blanca Ref. 82010 -30
Pulsador de llum 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc  Ref. 75150
-39 amb tecla blanca Ref. 82018 -30
Pulsador per timbre 10 AX 250v model Simon 82 de color blanc Ref.
75101 -39 amb tecla blanca Ref. 82017 -30
Brunzidor model Simon 82 amb regulador de color blanc Ref. 75806 -3 9
amb tapa blanca Ref. 82052 -30
Endoll bipolar 16A amb presa de terra lateral Shucko model Simon 82 de
color blanc Ref. 75432 -39 amb tapa blanca Ref. 82041 -30
Endoll bipolar 25A per cuines model Simon de color blanc Ref. 10436 -31
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Punt de llum en sostre
Punt de llum en pared
??????????????????? ???????????? ????????????????????????
12560250
Interruptor detector de presencia model Simon 82 de color blanc Ref.
27342 -35
?????????????????????????
??????????????????????
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CAPÍTOL 9: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
12
4 5 6 7 8 9
1 2
3 4
5 6
7 8
11
3
9
10
RITU
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????????????????????????
planta baixa
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????67
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
ElementsTuberies
Tuberies d'aigua calenta sanitaria (ACS)
Tuberies d'aigua freda
Clau de toma amb la red de la companyia
Clau general de tall de l'edifici
Clau general de tall de la vivenda
Filtre
?????????????????????
??????????????????
Comptador model Tagus Plus
Punt de consum d'aigua freda
Punt de consum d'aigua calenta sanitaria
Muntant d'aigua freda
Baixant d'aigua freda
C ????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????Ref. 14SDNV150
Armari de comptadors
Clau de pas
Filtre ??????????????????
Comptador Tagus Plus
Baixant d'aigua calenta sanitaria
Sistema compacte d'energia solar marca SAUNIERDUVAL Helioblock 150
??????????????????????????????????????? ??????????????????
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2613141516
25
12
20
21
DORMITORI
DORMITORI
DORMITORI
BANY
DORMITORI
BANY
BANY
BANY
TRASTER
????????
A'
C
C'
B
B'
A
119 10
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
?????? ??????
?????? ??????
??????????????????????????
planta pis
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????68
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Tuberies
Tuberies d'aigua calenta sanitaria (ACS)
Tuberies d'aigua freda
Aixeta lavabo Thesis
Aixeta bidet Targa Inodor Veranda
Aixeta lavabo Targa Aixeta dutxa Targa
Inodor Dama-Senso
PUNTS DE CONSUM
Elements
Clau de toma amb la red de la companyia
Clau general de tall de l'edifici
Clau general de tall de la vivenda
Filtre
?????????????????????
??????????????????
Comptador model Tagus Plus
Punt de consum d'aigua freda
Punt de consum d'aigua calenta sanitaria
Muntant d'aigua freda
Baixant d'aigua freda
Baixant d'aigua calenta sanitaria
C ????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????3200131
Sistema compacte d'energia solar marca SAUNIERDUVAL Helioblock 150
??????????????????????????????????????? ??????????????????
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SAFAREIG I TRASTER
SAFAREIG
TERRAT
TERRAT
????????
1817
A'
C
C'
B
B'
A
29%
29%
30%
30%
30%
30%
C
C
??????
??????
??????????????????????????
planta terrat
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????69
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Tuberies
Tuberies d'aigua calenta sanitaria (ACS)
Tuberies d'aigua freda
Termo FLECK (Nilo)
Elements
Clau de toma amb la red de la companyia
Clau general de tall de l'edifici
Clau general de tall de la vivenda
Filtre
?????????????????????
??????????????????
Comptador model Tagus Plus
Punt de consum d'aigua freda
Punt de consum d'aigua calenta sanitaria
Muntant d'aigua freda
Baixant d'aigua freda
C
Baixant d'aigua calenta sanitaria
????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????
3200131
Sistema compacte d'energia solar marca SAUNIERDUVAL Helioblock 150
??????????????????????????????????????? ??????????????????
134
27%
27%
29%
29%
A'
C
C'
B
B'
A
30%
30%
30%
30%
??????????????????????????
planta coberta
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????70
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Tuberies
Tuberies d'aigua calenta sanitaria (ACS)
Tuberies d'aigua freda
Elements
Clau de toma amb la red de la companyia
Clau general de tall de l'edifici
Clau general de tall de la vivenda
Filtre
?????????????????????
??????????????????
Comptador model Tagus Plus
Punt de consum d'aigua freda
Punt de consum d'aigua calenta sanitaria
Muntant d'aigua freda
Baixant d'aigua freda
C
Baixant d'aigua calenta sanitaria
????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????
3200131
Sistema compacte d'energia solar marca SAUNIERDUVAL Helioblock 150
??????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????? Esquema Sistema Helioblock ajudat per termo
????????
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CAPÍTOL 10: INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
12
4 5 6 7 8 9
1 2
3 4
5 6
7 8
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3
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10
RITU
CUINAMENJADOR
ESTAR
DESPATX
ESTAR MENJADOR
CUINA????????
ARMARI
ASEO
ASEO
????????
PATI
PATI
????????
A'
C
C'
B
B'
A
-1 -2
-3 -4
-5
10 11
???
??
??
??
??????????
?
?????
?
???
??
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?
?
??
?
??????????
?????????
?????????
?
??
??
?
?
??
?
???
??
??
??
?
??
??
?
??
?
?
??
??
?
??
?
?????????
???????
???????
2%
2%
2%
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2% 2%
2%
2%
??????????????????????????
???????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????71
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Tuberies
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????
Accessoris de PVC
Accessoris de PVC
??????????????????????????
Elements
???????????????????????? ????????????????????????????????
Ref.080401022
??????????????????? ????????????? ?????????????????????????????
lateral i sortida vertical
Baixant
Registre a peu de baixant
??????? ????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
Obertura de pas
????????????????????
????????????????????
Extractor de bany marca SUMELNET de 156x156mm amb sortida
???????
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A
119 10
?????????? ??????
???
??????????
?????????
?????????
?????????
?????????
??????????
?????????
?????????
?????????
???????????????????
???????
???????
????????????????????????
???????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????72
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
Tuberies
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Extractor marca SUMELNET
Elements
???????????????????????? ????????????????????????????????
Ref.080401022
??????????????????? ????????????? ?????????????????????????????
lateral i sortida vertical
Baixant
Registre a peu de baixant
??????? ????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
Obertura de pas
????????????????????
????????????????????
Extractor de bany marca SUMELNET de 156x156mm amb sortida
???????
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SAFAREIG I TRASTER
SAFAREIG
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TERRAT
????????
1817
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C
C'
B
B'
A
29%
29%
?????????
?????????
2%
2% 2%
2% 2%
2%
2% 2%
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C
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?????????
?????????
????????????????????????
??????????????????????????
ESCALA:
1/50
PROJECTE:
Reforma Carrer Es Porrassar vell
?????????????????73
??????? PROJECTISTA??????????
David Huguet Segui
PROFESSOR
Pedro Mon Taillant
NORT:?????????? DETALL:
N
ElementsTuberies
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????
Ref.080401022
??????????????????????
??????????????????? ????????????? ?????????????????????????????
lateral i sortida vertical
Baixant
Registre a peu de baixant
??????? ????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
Obertura de pas
????????????????????
????????????????????
Extractor de bany marca SUMELNET de 156x156mm amb sortida
???????
??????? ????????????? ?????????????
??????? ????????????? ?????????????????
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CAPÍTOL 12: ALÇATS D’INSTAL·LACIONS 
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SUMMERY 
 
Here begins the final project. When I began to study would have been impossible to imagine that 
one day would be able to do a work like this. When my friend told me she had two houses owned by 
their parents that some day they would like to reform and proposed that I study the possible proposals 
my eyes illuminated. So I agreed without thinking and I propose to PFG. 
 
The project involves the renovation of two houses in the old part of my town, Alaior (Menorca), 
specifically the street d’es Porrassa Vell Nº 27 and Nº 29. As we can imagine to be placed in the center 
of the village the houses have to be quite old, according to their cadastral sheets in 1895  the first and in 
1970, the house 29, the latter is quite possibly older, but suffered a strong reform that year. 
  
For reform has arisen to join the two existing houses with a common entrance leaving the main 
essence of each one of them today. So in general, what has been done is down the stairs, some walls, 
floors and part of the roof with the realization of different propping. To give a different look without 
changing it much. 
 
Rather than the construction my project will focus with finishes, that is, flooring, paneling, 
ceilings, woodwork... along with performing of the entire installation of electricity, plumbing, evacuation, 
ventilation and telecommunications as due to changes in regulations have occurred in recent years 
have become outdated and I think that is the right thing 
 
Although I have explained so far is the core of this work as the title says, we will also be a small 
study on the evolution of Alaior building typologies throughout history. As a town considered to have an 
age of about 700 years even though some people had lived there before. As a future alaiorenc building 
engineer, I think it is quite interesting to know how the town has grown and how the buildings have 
changed. Hence the idea to introducing it in this work. 
 
Although it appears that both parts that I have explained until now have no nexus, I think that if 
I get to understand the workings of a house in 1895 and converted it with a modern building of 2012 
may considered that these 4 years of college and this big final project have helped as something. 
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1 INTRODUCTION 
 
As I explained at the beginning of this work, this project is divided into two parts. A first to explain  
Alaior building typologies evolution throughout history and a second part where we will treat all about 
the reform. 
 
We can highlight 6 main sections, apart this that is being written, the introduction. 
 
The first one is the geographical, historical ant architectural context where we will introduce in 
the environment of the Menorca Island, more specifically, in Alaior town. Besides, even in this, we find 
the explanation about the building typologies evolution throughout history by focusing on the following 
five small sections: 
 
- Ancient History: Where it all began. 
- Medieval History: Conquest of Christians 
- Modern History: Foreign influences 
- Contemporary History: Growth to date 
- Country houses 
 
Once this situation we will proceed to the next part which refers to the current state of the 
buildings. This section consist in an explanation of the site characteristics, an indoor description and a 
construction description about the most important parts of the builds. These would be all about 
foundation, structure, roof, walls and partitions, floors, coverings and finishes, woodwork, stairs and 
installations. 
 
After we explained what we have now we continue to the section about what we want, namely, 
the reform proposed. This section will have a similar structure to the above. It will begin with a project 
description where we find an indoor explanation and a surface table. It will continue with the 
constructive memory where we will talk about the elements and the basic actions to perform and finally, 
everything related to compliance with regulations. 
 
The last four sections are referring to the budget, conclusions, bibliography and thanks. 
 
Having completed the memory we have the appendix I where we find all necessary maps for 
understanding the work to be carried out. There are 85 maps divided into 13 chapters named in the 
following way: 
 
1. Situation and location 
2. Current status 
3. Demolition – construction 
4. Reformed state 
5. Dimensioning 
6. Finishes 
7. Woodwork 
8. Electrical installation 
9. Plumbing installation 
10. Evacuation and ventilation installation 
11. Telecommunications installation 
12. Installation elevations 
13. Photos 
 
The project will conclude with the appendix II consists of the translation to a third language, 
English, the 30% of this memory. 
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2. GEOGRAPHICAL, HISTORICAL AND ARCHITECTURAL CONTEXT 
 
2.1 LOCATION AND ENVIRONMENT 
 
To begin to place ourselves, at first we must say that we are in Menorca, the second largest 
island in the Balearic archipelago. 
 
Dominated by the highest mountain, Monte Toro, only 358m high, which it looks of great part of 
the island and surrounded by the Mediterranean Sea, which enters within its sandy beaches in the 
south and clayey in the north, covered by small and large tracts of forests where their green pines, wild 
olive trees and oaks form a loincloth only interrupted by the small towns with red roofs and white walls, 
everything together makes the island of Menorca idyllic and unique. 
 
Mahon is the capital and the biggest city, Ciutatadella de Menorca is the second, one at each 
end of the island. And in the center we have Alaior. This is the town where the project is located. 
 
Alaior is the third 
largest population of the 
island both for tradition, 
for demographic, 
economic and for its 
productive structure 
volume. It is said that 
the name come from the 
Roman period and the 
oldest graphical form is 
known is Ihalor. 
 
The town was 
founded in 1304 by King 
James II of Mallorca, 
who bought the farm in 
Ihalor for Real Estate. The king gave a series of prescriptions for all those who wanted to freely settle 
there. This means that the king had a policy to ensure that human settlement that were scattered in the 
top of a small hill would join to form a unit, a village. 
 
Currently, the township covers 107,20 square kilometres. It has a registered population of 9.257 
people. It doesn’t have any exit to the sea from the north, but from the southern area, there are, among 
other, the Son Bou beach, it is the longest beach around the perimeter of the island’s coast. This sandy 
area represents the living space within which unfolds the tourist main driver of the general economy of 
the town. 
 
We can’t talk about Alaior without reference the Santa Eulalia Church, patroness of the town. 
This is located at the highest point of the village. It was restored a few years ago, we can considered it 
as an austere building. It doesn’t need too much decoration to impress. Their large central aisles with 
their lateral aisles are all mares exposed are enough to understand the majesty of this building. 
 
It is not until 1429 when, by order of Galceran de Recasens, Alaior get a particular university, 
that is, the right to enjoy a local government institution. This is just the historical precursor to what we 
now call City Hall. 
 
Traditionally, Alaior was an agricultural and cattle dealer town. Now, however, not much 
remains. It’s, in fact, an industrial and services society: the sectors most of which comes from the gross 
inner product. As a handmade shoe production center, known is quite frequent in the group of islands. 
The vestige from the agricultural past that still exists is the transformation of milk. There is also the 
metallurgy of the hinge. 
 
The historical and cultural heritage is primarily of a religious character: Santa Eulalia curch, San 
Diego (the old Franciscan cloister), St. Peter curch and Grace Chapel. In the civilian area we can 
include the town hall, Can Salort (home of UIB University) and Es Ramal school. Finally, Alaior has an 
educational network consisting of three primary schools (one of them also taught ESO), a high school 
and the UIB University. 
 
2.2 THE VILLAGE AND ITS CONSTRUCTIVE TYPOLOGIES EVOLUTION 
 
Is in this section where we saw how the town and its buildings have been evolving, we focusing 
particularly with houses. We analyze all together making a small historical introduction because without 
it is impossible to imagine what reasons people had at that time to build 
 
For this reason, we will differentiate between Ancient History (I – X century), Medieval History ( X 
– XV century), Modern History (XV – XIX century) and Contemporary History (XIX century to the 
present) 
 
It must be understood that the information has arrived to us to the present, especially the ancient 
and the medieval ages, are limited and some the ages is almost nonexistent. However searching 
among old documents and using information collected by historians of the town I have obtained the 
necessary data for this study. 
 
2.2.1 ANCIENT HISTORY: WHERE EVERYTHING BEGAN 
 
As we all know, the Romans marked in throughout the territory of the Mediterranean and 
Menorca isn’t an exception. Although it was an interesting point for the trade from before the Romans 
arrival, they were the first that possessed. It caused a change in the island culture. The Latin language 
adoption, Roman religion and consolidation of urban centers that already existed in Mahon, Ciutadella 
and Sanitja, the main ports of the island 
Even though Menorca was a marginal territory where there were all banished people. From that 
time we should be noted the roads between different cities of the island. 
 
During this time, Alaior had not even imagined as a town, but we could start to feel some 
important event in fact that the two most important roads of the time, that is, the road that went from 
Jamma (Ciutadella) to Flavius in Municipus Maguntanus (Maó) and the road that went from den Galmés 
Tower to Sanitja, crossed on the top of a small hill where Alaior will settle in the future. 
 
Later, Germanic incursions (barbarian) ending with the Roman Empire. One of these villages, 
the vandals, arrived to Menorca. 
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To learn more about Menorca 
constructions we have to jump in time to the 
conquest of the island by the Byzantine 
Empire in 534, which will last until the 
invasion  
 
It is in these years when a number of 
early Christian basilicas were built, one of 
them in the municipality of Alaior, specically 
in the area where there currently is Son Bou. 
It has a small Byzantin churches 
characteristic structure with three aisles and a 
semicircular apse. 
 
2.2.2 MEDIEVAL HISTORY, THE CONQUEST OF CHRISTIANS 
 
In 902 Menorca was conquered by Muslims and populated by a strong contingent of immigrants. 
Menorca suffered a demographic crisis and was sparsely populated. The Balearic Islands were 
incorporated into the Omeia Emirate of Córdoba in 902 by a jihad expedition organized by Isâm al 
Hawlani. Since then, the migratory movement began and a lot of farmers, mostly of Berber origin, from 
North Africa came to Menorca. 
 
One of the main characteristic of this period the Muslims form for occupying the territory using 
two farm types: the “alqueria” and the “rafal”. It Has been verified that the “rafal” was half of the 
“alqueria” surface. The “alqueria” noun comes from Arabic and it literally means “inhabited place” and 
they are the predominant type of farm, the “rafal” noun comes from the Andalusian Arabic and it has a 
much more indefinite meaning “place where it is stopped, camp, enclosure for cattle”. 
 
In Alaior we find the example of Binixabó alqueria and Bir Al Kabir rafal. This town had many 
settlements like this. The 90% of the names are Arabian and Berbers. The living areas could be 
different for each alqueria, they adapted to the cultivation area and they were outside of the watered 
perimeter with a preference for high places and often fortified. Most of alqueries and rafals were owned 
by the clan community that lived in and for this reason many of these farms are named with the name of 
the clan preceded by the particle “bini” (son of). 
They settled mainly in places with water like ravines. Muslims crated large agricultural land 
beside torrents but they also dedicated land to dry cultivation and livestock. 
 
We should mention that Alaior originated in an Andalusian alqueria, settlement created shortly 
after the conquest of 902. Ihalor name would be a name of a berber tribe would means “those who 
shine”. 
 
In 1231 James I got the menorcan Muslims to be put under his vassals. In this way the 
inhabitants of Menorca recognized him as lord and promised to pay him an annual tribute. In exchange 
for continues to maintain their independence, their culture ant their religion. 
 
Many years later, On 17 January 1287 Alfonso XVIII conquered Menorca to obtain the island as 
booty, gain prestige, for ending the threat to the strategic position of Menorca and to establish any 
alliance with the enemies of Aragon crown. With this conquest the Muslim had two choices. Or paid for 
by free to leave the island or they remained as slaves. For this fact Menorca was repopulated with 
Catalonia and Mallorca people. 
 
In those years St Eulalia and St Llorenç de Binixems churches were built. The aim was that 
these parishes were the driving force to create urban centers and repopulate the island. In 1304 the 
king bought the village of Ihalor. Instead of St Llorenç de Binixems never be turned into town. 
 
Alaior gradually became a town along the XIV century. It was a place without walls, so do not 
limit urban city growth in later times. The town had elongated shape, occupied the center of the current 
population around the Santa Eulalia Church and the Constitution Square. Large and small slopes of the 
old center are examples of the buildings and streets adaptation to the forms of relief. From the church 
start the streets and these followed the drawn of the old roads. Alaior was a road medieval city, an 
archaic type of cities foundation. In urban areas the we could find the main square at approximately the 
same current place where there was the University (old Town Hall name). The old documents mention 
buildings such as the Santa Eulalia Church, the Angel’s Church, a market, a rectory and a prison and 
some streets like Ses Novies, Ses Parres, Des Porrassar... 
 
Medieval houses 
 
About the last centuries of the Middle Ages we can get an idea of how the houses were thanks in 
the notarial inventories made in the XV century. It must be said that these were made in Ciutadella 
town. However it is believed that Alaior and Maó weren’t too different. 
 
In medieval towns and villages, the houses were distributed on streets and small squares, 
forming an urban weave that is still fully or partially identified in many parts of Western Europe. 
Regarding Menorca, houses were alternated with many empty spaces dedicated to the garden. 
 
Menorca houses usually had one or two floors. The roof was twofold roof with shingles and flat 
roof of “trespol”. 
 
Sometimes there could be stone benches on the facades. The openings of these were scarce: 
the entrance door and windows usually were square or with arch form. The majority had to be very 
simple while the more luxurious had mullions. 
 
The width of the facade was about five meters, corresponding to the main beam over which the 
building rested. The depth, however, was very variable and it could end in a yard with a garden. 
 
The furniture and interiors distribution differed depending on the size of the property and the 
status of the family living inside. The house structure of a artisan family wasn’t the same as a house 
inhabited by a merchant, sailor, lawyer or cavalier. This differentiation is best seen in the function of 
entrance of the building. Indeed, the workmen worked in the house entrance, alone or with the young 
fellows and apprentices who helped them. At the entrance to the artisans houses, notarial inventories 
located the tools of his craft, the necessary furniture to the production, the raw materials and all finished 
products. In the same place there was a space reserved to the woman with kitchenware and tools for 
spinning. But in other house it could do the functions of store, bedroom or dining room. 
Accessed from the entrance, the kitchen often was located next to the dining room, but it also 
could be on the first floor next to the dining room too. Near the kitchen there was the pantry, also called 
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Pastador which had access to a yard if it was on the ground floor where there was a cistern or a well. 
The artisans houses pantry was within the entrance. 
 
Not all houses have a room designated for dining functions. The wealthy families (lawyers, 
merchants...) had a dining room, but in more modest houses there not always were these 
dependencies. Its position could vary within the building. It could be on the ground floor (with a door to 
the street or innermost) or on the first floor, but it always was near the kitchen. The dining room had a 
double function: the diners meeting at lunchtime, and a workplace for women near the kitchen. In most 
cases we have a kitchen-dining room because in this last there were own cooking utensils. This would 
indicate that many houses there weren’t a clear distinction between one or each other. 
 
The most important room in the house was the main bedroom and it used to be located on the 
top floor. In the single floor properties this room used to be at the back. The main room was the best 
furnished and where they kept the most valuable things like furniture, deeds, jewellery and personal 
items. There were more cameras apart from the main room, these could be the rooms of other 
members of the family or the house service (including slaves) we often find empty rooms where stored 
old furniture ant things. Only the important people houses had a studio adjacent to the main room. 
Inside it there were personal objects and the library. 
 
Out of the places that I have mentioned, some houses had auxiliary dependencies such as 
wineries, barns and stores to store cereals and wine, tools, old furniture, etc. 
 
To conclude this history period I must say that medieval cities were very dirty. The streets were 
unpaved, sewage running down the streets and places and there were many people who emptied their 
urinals directly to the street. It was common to see animals like pigs and chickens. 
 
2.2.3 MODERN HISTORY: FOREIGN INFLUENCES 
 
Modern history can be divided into two periods. One since the end of XV century to the War of 
Succession and another for the XVIII century. None of them is characterized by stability for Alaior and 
Menorca people. Different events it hosts caused many changes in the culture and the cities. This 
instability caused a poverty state and a little town growth.  
The main buildings that we will find will be defence constructions while daily life buildings will 
take protagonism since the middle and the end of this period. 
 
2.2.3.1 Since the end of XV century until the War of the Spanish Succession 
 
The Xvi century is remembered by the continuous Turkish attacks in 1535 in Maó ant in 1558 in 
Ciutadella. During this period the island gotten up to the Habsburg monarchy in the Carles V Emperor 
and his son Felim II reign. At this time Menorca continued to enjoy extensive autonomy in all internal 
affairs and it continued being a governor who represented the king. Mao, Alaior and Es Mercadal 
Mayors were considered royal officials. In the middle XVI century are beginning to see signs of a real 
intervention in the municipal system. They maintain the choice of charges balloting yet. 
 
 
 
The Turkish danger is evident in Menorca. It exposed the awful defensive situation on the island. 
In the Maó port was begun to build the Sant Felip Castle and in Ciutadella Menorquin people reinforced 
the city walls while center towns like Alaior were without fortified. For this reason after the second big 
Turks attack Alaior people fortified the Santa Eulalia bell tower and formed different armed men 
companies to defend the town. They also built the Binissegarra watchtower.  
 
The XVII century crisis in Europa also had implications in Menorca, with important socio-
economic changes and the loss of Ciutadella political influence. The royal represented continued 
manipulating the whole balloting system for electing the members of the universities, and intervened in 
the General University proceedings, especially in the creation of new taxes. This process was parallel to 
the royal power clash, with uniformity trend, and the growing municipalities subjugation to the central 
government. The opposition between Ciutadella and Mahon made this seek collaboration at Alaior and 
Mercadal universities, but they were suspicious against the protagonism of maó. The institutional crisis 
culminated with the foreign universities segregation regarding the general. In 1660 Ciutadella 
recognized the autonomy of the other universities and considered a reorganization deficit plan. Maó was 
stronger. In particular, Alaior get emancipation to Ciutadella in 1651. 
 
During the last third of XVII century, Menorca was revalued as strategic position for command 
the Western Mediterranean, also recovered the population and the economy in all sectors, there was an 
increase in agricultural production and a diversification of the manufacturing sector. We found a high 
natality and a moderate mortality. These were key factors for natural growth of Menorca. Small towns 
were consolidated. 
 
In 1700 appears the problem of royal descendants absence. Reason by which two dynasties 
aspire to the throne. The Borbon from France and the Habsburgs from Austria. The conflict between 
these families also arrived to Menorca. They stood next to Carles Archduck of Austria, the candidate 
who promised to respect the autonomic institutions. Broke out the War of the Spanish Succession and it 
was a bloody civil war. Note that in this war also were involved other European countries positioned at 
either side. England is a fervent supporter of Carles Archduck. All of this involves more control in the 
Mediterranean Sea and a greater desire to possess Menorca for its strategic position. This will increase 
the island defences. The natives had a strong spirit of sufficiency and protection of their institutions and 
jurisdictions, and when a new governor arrived, began to have conspiracies against. 
In 1706 there was a rebellion against the French candidate starring by Joan Miquel Saura, a 
noble of Ciutadella. He started in his town and across the island. With his army they were able to 
recover the Menorquin territory until the Sant Felip Castle. The siege lasted 2 month and Borbons 
soldiers won. Saura and his allies had to flee. The Borbon repression was fierce to the pont to cancel 
the privileges of the island. Begins therefore a new chapter in which Menorquin privileges and customs 
were suspended. 
 
2.2.3.2 The first Baroque architecture 
 
Explained historic part I must mention construction section. We are within first baroque. XVII 
century arrival marked the emergence of a new architecture type, which will take its place in the 
landscape of the arts in Menorca. 
 
Until now, civilian buildings were not prominent in this aspect because many factors, mainly 
economic, that did not allow another objective that wasn’t to cover the basic needs that users had. 
 
During this period the Renaissance influence, despite the proximity and the relations with Italy, 
weren’t reflected in the Menorca religious architecture. Here the Gothic style with their spirituality forms 
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was widely used. However, we have been able to see how baroque and classic themes characteristics 
being incorporated slowly. At first these are focused on very specific areas of the buildings.  
 
Let’s see the main architectural changes during this time studying the outdoor and the indoor 
separately. 
 
In the first section the most important elements were the facades. The new style is hardly 
evident on the facades and it noticed more with their decorative elements than their own disposal. The 
new artistic language was showed more clearly in the sculptural and some cornices and balconies 
details. 
 
The light became very important and the moving, achieved through the ins and outs of 
architectural elements, creates shadows and reliefs on the facades. The most used elements were the 
pediments, the cornices and entablatures in zigzag, the pilasters and the polygonal turrets crown the 
buildings. Cantons and Misons were used on the walls and the openings were increasing. 
 
We can even say that Menorquin civil Baroque was inspired by classic shapes from Italy and 
France, and the facades were more uniform, symmetrical and less exuberant than those made in those 
years in the Peninsula. 
 
As for the indoor, the baroque spaces were distributed from a central axis. It usually defined by a 
main room, it used to be the living room. The great hall with the staircase to the rooms is one of the 
main characteristics of the Menorquin houses and civil bildings. 
 
The main houses or buildings of this period weren’t designed like a new construction; rather they 
were formed by adding a variety of different properties to an original nucleus. For this reason the 
general plants composition and their distribution don’t respond to a preconceived sheme or a global 
architectural vision. 
 
However, all houses have in common the rooms mentioned in the beginning: the hall with a wide 
staircase with an iron handrail and a living room on the first floor like the main room. It was better than 
the rest of rooms that surrounding it. The facade build or transformed later becomes the unifying 
element of these properties. 
 
The two most important buildings of this period were the new Alaior University, which was 
changed of location and the San Diego convent in 1623. This was located on a large solar where 
emerged a convent, a church and a surrounding closed garden. 
 
Regarding the new University worth a further and more detailed explanation. 
 
This building was nestled in the upper area of Alaior, immersed in the urban medieval old town. 
 
The building is divided into three floors and it has two carved stone facades and in these we can 
see an opening replay symmetrically, balanced that leaving free much of the wall surface.  
 
The main facade has three openings on each floor and it focused the attention point on the 
vertical axis formed by the access door and the first floor balcony. This last corresponds to the most 
important piece of the building, it is the 
assembly hall. The door is framed by pilasters 
topped with capitals decorated with vegetal 
themes. These pilasters supporting an 
entablature that it holds an open front with 
sinuous lines curve. At the center of this there 
is a modern inscription and  on each side of 
the door there are windows farmed by 
mouldings. 
 
On the first floor facade the windows 
decoration becomes more unified and straight. 
So, all of them are limited by low relief 
pilasters with a simple capital and a classical triangular pediment. In the central one we can see the 
Alaior coat. The balcony stands on a stone pedestal and presents an iron balcony. 
 
Upstairs are repeated three smaller openings. They follow the same format than the first rows of 
decorative windows. 
 
The building inside have been subjected to many reforms. Luis Salvador Archiduke description 
discovered the courtyard. It has an outdoor scale with terrace over three arched and an entrance at the 
top. This one gives access to the noble area of the building. The current state is due to the remodelling 
of principle of XX century. 
 
Alaior town hall is considered the only Civil Menorquin building of this time with beauty 
architecture conferred by sobriety and balance of the whole. 
 
2.2.3.3 The XVIII century 
 
This century of modern history has a separate treated because it is different from any other part 
of Spain. It is characterized by continuous ownership changes of Menorca. English, Spanish and French 
people are alternated by having this small island in the middle of the Mediterranean. It often was like a 
currency. 
 
England had been watching Menorca for its strategic location and, especially, their Maó port, a 
place from where he could dominate the western Mediterranean. 
 
In September 1708 the British invaded the island to satisfy the Ideal Carlist clamor of Menorquin 
people, who were glad of their arrival. They settled in Menorca confirming the jury over the University of 
Maó, the privileges and the rights and immunities granted by the Castella and Aragó kings. They 
abolished the Inquisition too. Thus English people got the trust of islanders and began to improve the 
defences of the island. British forbidden to use weapons to menorquin people. For this reason some 
people soon saw British like real occupants of the island. Universities and citizens had to pay and provid 
accommodation for the arrived troops. 
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The first English governor who Menorca had 
was Richard Kane who was the architect of the 
construction of a road linking Maó to Ciutadella 
through the inland towns. 
 
It was during this period when Angel’s 
church, on the top of “es munt de l’Àngel”, was 
converted in a British protesting Oratory. Just as, 
there was a Protestant cemetery. 
 
Towards the end of the first English 
domination appeared tensions and problems 
between France and England in their American 
colonies. These ended with the Seven Years War 
in 1756. Marshal Richelieu conquered Menorca. 
Some Menorquins saw it like a liberation and a 
vivification of Catholicism and the nobility. But 
French people did the same, ratified in universities 
ancient laws and customs. They made new military 
constructions, including roads and towers. During 
this time the payments were increased and soon it 
became clear that English liberties parliamentary 
couldn’t compare with French state centralization. 
Besides this they definitely didn’t want Menorca. It 
was a diplomatic move to get military assistance by 
Spain and this project failed. 
 
In 1763 Seven Years War ended and with it 
Menorca returned to English domination. This time 
they weren’t as accepted because the new 
governor’s greed would cause problems for Menorquin people. The English didn’t understand with the 
clergy, the island political freedoms created difficulties, epidemics were severe and droughts caused 
unemployment and emigration to America. 
 
From Spain, Spanish saw that they were losing some American colonies and their attempt to 
conquer Gibraltar hadn’t been consummated, he began to prepare for the Menorca invasion. The 
architect of the army organization was the Crillon Duke. Taking the island was not easy but the English 
were expelled. 
 
They promised the laws, privileges and customs, but they were soon replaced by the Spanish 
administrative system. Governors dictated some provisions to remove any British influence and took 
various economic and fiscal measures. It imposed a customs system that controlled the import and 
export and it appeared new tributes. Inquisition Court was restored again and the Catalan language was 
replaced by the Spanish as an official language. In addition, they destroyed the Sant Felip and San 
Antoni castles, so that Menorca was unprotected. 
 
Spain was allied again with France after it suffered an important revolution that eventually would 
lead to a new model of state for Europe. For this reason Spain was confronted again with England 
through a maritime an colonial battle. England wanted to stop the French advance in the Mediterranean 
and they prepared an attack on Menorca, Maó harbour would serve as shelters for their new fleet. 
Menorca hadn’t defences so the attack only lasted few days. British were preparing to introduce reforms 
in the political island organization. They modified the local government with a new project which 
provided four independent universities, suppressing the General University and replaced the power 
system for establishment of a bourgeois inspired (as competition and wealth of individuals). 
 
In Alaior the British settled in the barracks made by the Spanish who were known for “bérrecs” 
and continued to use the Angel Church. 
 
2.2.3.4 To the Neoclassicism: architecture of the XVIII century 
 
As we have seen, Menorca passed for 5 nationality changes with one century. Foreign 
influences involve a society dynamization while social situation would remain stable in terms of 
freedoms, customs, traditions, etc. With the arrival of new rends, contact with new cultures, opening to a 
new world outside of Europe and the innovations brought new governments were formed changes at all 
levels. 
 
This one will eventually be the century of urbanism and cities environment. It was the first time 
that Menorca starts thinking about planning their streets, the alignment of the houses, the need to 
create avenues and, generally, they imagine their city globally. In addition, for the first time also creates 
new buildings settlement based on a urban project properly structured and prepared. In short it was the 
beginning of an awareness of the importance of an orderly urban environment, where the buildings are 
developed harmoniously.  
 
On the other hand the bourgeoisie began to take more importance and as a consequence they 
will require an architecture that differs not both by stylistic forms as by its content and finality, so they 
were built a series of buildings to cover the new social demands: cemeteries, markets, schools, harbour 
facilities, barracks for troops, etc. 
 
These new trends brought by foreigners 
will exhibited in urban architecture, public and 
private buildings will be built to meet the new 
needs of government and bourgeoisie. Regarding 
religious architecture, especially churches, these 
will remain loyal to the Baroque forms that will 
change slowly in buildings after the second half of 
the century. 
 
The domestic architecture until then had 
been the less durable element of the city,  where 
were accumulated  successive constructions. 
Now it will gain importance in the urban 
environment both quantitatively and qualitatively. 
 
On the one hand quantitatively for the 
population increase that required the construction 
of new districts. And on the other hand, 
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qualitatively, because the bourgeoisie were worried about the comfort and the appearance. They began 
to clam a comfortable and hygienic habitat. The bourgeoisie also wanted that the houses reflected its 
internal character externally, exposing a dignified facade, in keeping with the city image. 
 
Certainly, this concern for the image and comfortable of housing is logical and it is united to 
another demand that occur at this time with respect to the general cities environment: the streets 
urbanization with paved and sidewalks. 
 
So, regard to the outside, the facades of these new buildings were founded on a model based on 
the repetition symmetrically of rhythmic openings: in the vertical plane establishes a hierarchical order 
that decreases as goes up. The marks of identity of these facades will be austerity and volumetric 
proportion, and extreme attention for details and finishes. Balconies were the only decorative element, it 
inspired on French baroque and it has an iron railing. Thus the XIX century architecture will presents 
some elaborate outers within the frame of neoclassicism. Stand out as most used elements: the giant 
order of pilasters, the cantons with mouldings, pilasters with blocks and the entrances to the houses. 
 
For the interiors, they were divided into different rooms and the main of them had windows to the 
outdoor. In most cases, on the first floor, they were sharing space with home dependencies. Instead the 
ground floor was usually occupied by the service dependencies (office accounting, stores, stables, etc.) 
In addition, there was the entrance hall and main staircase, which takes a distinction air more or less 
important depending on the house size. Anyway the element that reflects the society sentiment was the 
decoration of houses. It characterized by comfort and aesthetic because in this bourgeois context family 
life had a special meaning. Both regard to living together of its members as also as being an alternative 
space to public places, which at that time were questionable morally. 
 
Everything together, it required a comfortable environment. Therefore, rooms where had to have 
family activities used to have special decoration. The plasticity of decorations kept a direct relation with 
the Enlightenment ideas that shape the progress ideology. 
 
2.2.4 CONTEMPORARY HISTORY: GROWTH TO DATE 
 
The contemporary history goes since XIX century to the present. During this period, major 
changes are politicians. Menorca returned to Spain and it didn’t change more of nationality. Still they will 
not get stability. To explain this part of the history, the time will be divided into two sections. The first will 
be from the Menorca recovery by the Spanish until the Monarchy Restoration after the First Republic 
(XIX century), and the second will be from that moment until today (XX century and principles XXI). 
 
In order to summarize to the maximum the historic part of this time, instead of telling all we will 
focus on the most important events of Menorca and Alaior. 
 
2.2.4.1 XIX century 
 
In 1802, with the Peace of Amiens, Menorca was returned to Spanish crown. This fact didn’t lead 
to the introduction of improvements but rather with the implementation of the Aduana and the 
declaration of many products smuggling; Menorca’s economy began to falter. 
 
In Balearic Islands, period of liberal revolts promoted by the bourgeois began in 1808, coincided with a 
social and political crisis. Spain was occupied by Napoleon’s troops and the people were lifted against 
them. The French occupation of the Peninsula led to the refugee arrival to the islands. The more 
expensive prices, the troops supply, the taxes and discontent caused the revolution. The opposition of 
conscription and the bourgeoisie discontent by the taxes pressure and the barriers to free trade were 
the triggers of the riot that ended with the arrival of troops and the promulgation of a law which 
announced the end of the Aduana, the conscription, etc. 
 
The fights between liberals and absolutists between 1814 and 1868 hadn’t impact on Menorca. 
A thing to note is the ecclesiastical confiscation in 1835. This could be put into circulation some rural 
and urban heritage. The bourgeoisie acquired landed property of the religious orders and cloisters. 
 
The liberal state of XIX century had a decisive result in Menorca. The replacement of the liberal 
constitution after the King Ferran VII death meant the disappearance of the Old Reigme institutional 
structure. This fact included the abolition of the old municipal system. Since 1836, city halls, with this 
name, replaced forever the old universities. 
 
The following years, since 1868 until 1874, are known like the Revolution Sexennium. This 
period began with Queen Isabel II abdication and exile. In 1869 it promulgated a new constitution where 
was necessary a king. For this role named Amadeu de Savoia, but meet with an untenable situation and 
he abdicated. Here, in 1873, began the First Republic that only lasted one year and ended with the 
monarchy Restoration in Alfons XII and the 1869 Constitution suspension. The solution to the instability 
was a hereditary monarchy, constitutional and parliamentary. So in 1876 a new Constitution was 
promulgated 
 
For many islanders, Restoration meant the restoration of order and the economic prosperity 
consolidation. There was a breakthrough in industrialization and important agricultural transformations. 
Although industrialization advancing and improvements in agriculture, it continued emigration of 
Menorquin people to Algiers and America. 
 
2.2.4.2 Construction of the XIX century 
 
In XIX century the great architecture as 
important civil buildings, churches and convents 
was nearly completed. We can say that even in 
the early nineteenth century all cities and towns 
had this architecture consolidated, reason by 
which, particular buildings will set the guidelines. 
The urban growth took place a planned way thus 
it originated new districts with a compact image. 
As for the artistic style adopted, there weren’t 
major changes until after the first few decades, 
and therefore neoclassicism continued. 
 
Given that changes in construction 
typologies weren’t very remarkable there was a 
decisive fact for future buildings. Until about 1860, the municipal intervention in granting buildings 
permits were limited to the determination and approval of the alignments that the new streets had to 
follow, sometimes government authority and military engineers advised them. 
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Since 1863, it was implemented the requirement of obtaining a works municipal license. In 
addition to the official authorization for the facade alignment, they also needed license when somebody 
had to build a cantilever or when the location of the building would require the approval of other 
government. 
 
The road Mahon-Ciutadella construction was vital for the town growth. It had begun at the end of 
XIX century and it was completed in 1900. The fact that the road passed for the south was an important 
factor to drive the town growth direction. Thus first, the town bind to the road and later, in XX century, it 
was crossed for continue on the other side. 
 
As for the houses typologies were still dominant houses between party walls. People always 
tried to fill the gaps that were forming. About the late XIX century, in 1985, it was built the house star of 
this project that we will explain later. Not having undergone any major reform, we can get an idea about 
how the houses were at that time. 
 
As before, houses had a structure of mares cantons for the walls and floors made with wooden beams 
and fairs where the mares quarters rested on. As for the covers usually had an area of inclined roof of 
Arabic roofing tile and another in the form of a flat roof that served as a terrace. 
 
They were usually buildings of ground floor and first floor with a terrace and a small basement often 
used for storage. 
 
On the ground floor there is the kitchen which has a size determined by her use. So if it only 
served to prepare food this was smaller than if people also ate inside, in order to place a table and 
chairs. Connected to this there is the dining room where they usually ate and where they used to rest. 
The other rooms of this floor were used like bedrooms. 
 
On the top floor, it used to be bedrooms and a bathroom, although this last could also be found, 
often on the ground floor outside in the courtyard. They made the maximum dormitories that were 
possible; they could be with or without outside light. If these had a bed and some furniture for clothes 
storing, it was a bedroom. There were a main room with a double bed and some bedrooms with one or 
two smaller beds for children. 
 
As for finishes, materials didn’t give much freedom. We found walls plastering with calç to 
prevent that mares absorbs too much humidity. The floor solution was often the “trespol” that it used to 
be painted red. 
 
Already in this century, guillotine windows of 12 glasses carried by the British a century before 
are common. 
 
2.2.4.3 The XX century and beginning of XXI 
 
The XX century brought the introduction of regionalist and autonomist ideas and the labor 
movement also experienced a decisive impulse forming associations and cultural centers. 
In 1914 World War I broke out and during this period prices of a lot of really needed products 
were increased. Salaries stagnated and this caused there were strikes and riots. However, the fact that 
the sector shoemaker lived a good time made that Alaior strikes were few. 
 
In the early XX century, in 
Alaior, appeared several education 
movements result of political and labor 
movements emerging. Already there 
was a national school, Sa Graduada, 
and in 1906 was created a new school, 
the free school, to bring education to 
the working classes even it closed 
when the nationalists won. In 1908 
came “Los Hermanos” who founded La 
Salle, so it offered an alternative to 
secular education. 
 
Due to the difficult situation in the country in 1923 there was a coup that had the support of the 
right, the Church and the Army. During this period, until 1931, it will introduce a repressive policy 
against regionalist forces. Alaior economic situation continues with shoe stores. Cobblers began to 
clump together in workshops, although domestic work still very strong. The protectionist policy of the 
dictatorship led the regime fell under its own weight. So in 1931 new elections are held. 
 
These elections give the victory to anti-royal block so the Second Republic began. This one will 
last until 1936 when the Civil War started 
 
It was in this period when Balearic Islands achieved the independence in Catalonia. While in 
Madrid were promulgating a new Constitution. Conflicts caused by this end with new elections in 1933, 
which in this case were won by the right. 
 
In 1936 there were elections again due to a new republican government crisis. In this case the 
won the left with its reform agenda, but that victory didn’t last long because in July of this same year a 
part of the rebel army made a coup in the Republic. The causes were several economic, political ans 
social conflicts in recent years. 
 
During the first months of the war, Menorca lived a true anarchy, with great violence against 
people and artistic heritage, due to a radical anti-clericalism. When the military rebellion was defeated 
they had to organized and standardized municipal life. The civilian authorities, political parties and labor 
organizations created municipal commissions which directed people’s lives and created new city halls. 
This period ended when Colonel Brandaris arrived to Menorca at the end of 1936. This imposed a strict 
discipline, which ended with indiscriminate killings and coordinated municipalities activities. In 1939 
Catalonia fell and Menorca was stalled, thus it began surrender negotiations. In 9th February the war 
ended and republican people couldn’t exile were imprisoned in Sa Mola, shooting some of them. 
 
So that began the Franco regime. The population situation was painful, because the hunger that 
followed the war was as memorable as the same conflict. Spain was in a critical situation with regard to 
food supplies. And with the World War II onset was unable to normally recover. In response to this 
many people emigrated and appeared underground economy and smuggling. Alaior industry came to a 
stop and many people went to live in countryside to dedicate itself to this sector and could eat. 
 
This situation lasted until the early fifties when Alaior industry began to recover. Footwear, 
jewelry and cheese began to render profits. This fact caused that most workers would went to factories. 
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Alaior stood out by shoe factories, hinges and cheeses. Also important to note the cooperatives 
creations such as Sa Cooperativa de Consum de San Crispín or COINGA. These allowed improve their 
economic situation in a hardship economic time. 
 
With the advent of tourism, the economy changed gradually. As a consequence the construction 
sector expanded with new infrastructure and built hotels. Over the years this system generated a strong 
speculation with painful results for the island landscape due to a planning lack. It was in the seventies 
when builded the Alaior coast with two urbanizations: Son Bou and Cala en Porter, that they were the 
forerunner in the island urbanization. 
 
Franco’s death led to the beginning of the country democratization and the legalization of 
political parties and trade union banned. In the island, the autonomy aspirations with language and 
culture defending appeared again. 
 
In 1978 the constitution was presented and it was accepted by referendum by an overwhelming 
majority of Menorca people. After that it was built a social and democratic of law state in the form of 
parliamentary monarchy. The Spanish recovered liberties and fundamental rights and recognized the 
right to autonomy of the state regions. The Balearic Islands would have their own government with the 
Balearic Government, island councils and town councils. 
 
Tourism continued to be the economic driving force, followed by construction. In industries there 
was an expansion of factories with an increasing innovation in production systems which led to an 
increase of workers and jobs. Production lines and innovative machinery were introduced and they 
allowed greater productivity, with the problem that broke the relationship of the worker with his 
traditional work. 
 
From here the history is characterized by stability. Different political parties alternated in 
government but the fact that every town have its town hall and everything is more organized will greatly 
facilitate the development and growth. In the last 40 years, Menorca going from 55217 to 92434 
inhabitants and Alaior particularly from 5580 to 9600. 
 
This growth isn’t due for a natality rate explosion, but rather an immigrant boom. The towns and 
cities don’t stop growing, coastal urbanizations continued to build hotels, villas and apartments to get 
that Menorca will become a reference in the tourism sector. This means that construction receives very 
important, as there are many new infrastructures needed. This increase in the construction and tourism 
sectors captured the outside people attention who saw Menorca like a opportunity for a new life with a 
job and tranquility. 
At the moment, if we talk about last 20 years, construction have taken an historical protagonism 
that it has ended in a catastrophe becoming one of the major cause of the crisis that we suffer. Without 
going into the causes and consequences of this, we have to say that Alaior and Menorca have suffered 
a tremendous growth in recent years to the point of absurdity because it has grown more than it had to 
do. 
 
2.2.4.4 Construction of the XX century and beginning of XXI 
 
At first I have to say that the information of this history period isn’t in books as in the previous 
cases, rather as it is the time that I have lived and the remains are still there I have the luxury of 
comment and explain all things that I have seen during my life with my words in a way that everyone 
can understand. 
 
As we have seen in the past, buildings typologies were determined by the dominating class at 
that time. In this case we find a majority of working people who can afford to live well without 
unnecessary luxuries. Population increasing needs a series of widening in every city and in this case 
these won’t be filled with houses, rather as with flats blocks. Later, in 2000, people will build houses 
again using the second extension of the industrial estate of la Troxa which was built a few years earlier. 
In recent years, compulsive building has led to a new typology that consists by smaller flats. 
 
The increase of regulations that relate to construction help to everything is much standard and it 
follows a common scheme. Examples of these are the Basic Construction Rules (NBE) or, later, the 
Technical Building Code (CTE). In city halls we find the Urbanistic Development General Plans which 
include the occupancy decree. 
 
Thus we have 3 major building typologies: large flats, new townhouses and small apartments. 
 
In the first place, we will talk about the big flats buildings. In Alaior these were the most 
commonly used to fill its expansions. In contrast to big cities or cities in general like Barcelona or 
Mahon, Its buildings have at most 2 or 3 floors. There is only an exception which has 5. They usually 
consist of a ground floor where there is the entry and, if there is enough space, the garage. From there 
begins the stairway leading to the houses. The most common is to find a single house on each floor. So 
we will have houses between 100 and 120 m2. Their structure will be formed for bearing walls made 
with concrete blocks of 20 cm width taken with cement and one-way forgings of concrete beams. 
 
The main characteristic of these flats is its 
extended form. In this way, with a facade of about 7 
meters, it often starring by large aluminium windows, 
we find that the flats have to penetrate between 15 
and 20m inwards. As a direct consequence we use 
the corridors where there are all the doors of the 
house. 
 
Generally these houses are composed by a 
living room, a kitchen, two or three bedrooms and 
two bathrooms. The dining room is usually the 
largest room and it is located in the south part to use the light provided by the previously called window. 
It’s here where we place sofas, armchairs and the TV that for first time it acquires protagonsim in 
everyday life. 
 
Near de living room, usually there is the kitchen. This is composed by a series of high and low 
furniture. It has different areas for cooking, cleaning and storing. This room is usually ventilated through 
a window that often is on the main facade. If house people eat inside, the kitchen will have place to put 
a table with many chairs as people live there. 
 
On the other hand, we have the bedrooms. Now, these must have ventilation with a window to 
the outside, either in the street or a inner courtyard of 3 x 3m. These rooms usually have three basic 
forms. At first, we have a marriage room which may have its own bathroom and dressing room or it 
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simply made up a bed for two, a considerably large wardrobe and two bedside tables. Another form is 
when there are two beds along with all necessary furniture like wardrobes and bedside tables. And 
finally we have the single bedroom where there are all furniture that I commented previously and a desk 
to do different children tasks. 
 
Finally, we have the bathrooms. These are incorporated into the house, in contrast to what we 
had seen before when these were out in the courtyard. Normally are composed by a bath, a toilet, a 
bidet and a washbasin. However, in recent years, baths have been replacing by shower trays and bidets 
have been removed. 
 
Aside from that, many of this flats buildings have a roof terrace on the top where there are 
cameras that serve as washrooms where people have the washing machine and a sink to clean. 
 
If we talk about the finishes, I have to say that wet rooms like kitchens and bathrooms are tiled in 
full, while the rest of rooms are usually painted. About floors, trespol is left out and now, is more 
common terrazzo or ceramic tile flooring. Until early XXI century parquet floors won’t be a good solution. 
 
This house typology led 
to another when the second 
industrial estate expansion was 
built. In view of new land to build 
and located to short distance 
from the center, all people who 
could afford it, bought a solar 
and built his house. It often have 
its small garden, leaving a 
separation from the neighbours. 
 
This is the second 
typology of this time. They are 
formed by ground floor, first floor 
and a rooftop floor. On the first one, there is the day area composed by dining rooms, living rooms, 
kitchens and toilets while on the first floor we find the night area where there are all bedrooms and one 
or two bathrooms. Finally we have the rooftop floor used as storage room and laundry area. This floor 
has access to a small terrace. We shouldn’t forget that all these houses have garage which can be on 
the ground floor or buried. 
 
It must be said that the distribution doesn’t change much over what we saw earlier. While the 
flats were separated between front and back, here this separation is by different plants. We still find a 
large living room with a large window formed of sliding windows which, now, give you access to a 
terrace or garden. It will be equipped with similar furniture. It only changes the trend. While in the end of 
XX century there was recharged furniture, at the beginning of XXI century we can see that straight and 
simple shapes are the protagonist. 
 
The kitchen is bigger than in the past because now we have more space. It is fully equipped by 
all possible electrical appliances and the new society culture makes them accustomed to putting a 
television inside. 
 
As for the bedrooms, as with kitchens, they also increase their size. These usually have an 
individual bathrooms and private changing rooms. If it possible, we will try to get a single room for each 
child. These rooms are fully equipped so that the child could rest and do all tasks that a child has to do. 
So in these bedrooms there will be large desks and over that there will be a computer, appliance house 
key from these years. 
 
Finally, we have the bathrooms where showers will take much importance. However, in least one 
of them we will find a bath. Apart emphasize the appearance of little bathrooms known as toilets. These 
are found on the ground floor and they will be made up only to a sink and a toilet. They avoid having to 
go up and down so much. 
 
The construction sector evolves and grows to the point that it seems that whatever is done will 
be done right. The constructors get to make atrocities in construction. We have arrived at the present 
and we have gone through the whole history. For the first time everything is saturated. Until now, people 
built what they were needed for either a population increase or a war. But in the last ten years when 
construction become as a business there has emerged a new house typology that deserves special 
treatment. This is just the result of built 9 flats on the same site where, 10 or 15 years ago, there would 
have been 3. The boom in construction and improvements in techniques have allowed this new 
typology. 
 
We’re talking about buildings built from a pillars and beams form. These support slabs where 
walls and partitions, free to receive any load, rest on. This causes that these can be placed anywhere 
dividing plants as most suitable. 
 
In this construction type the most common is to find a small entrance which leads to a 
community stairs that goes from the ground floor to the rooftop floor. Now, this is accompanied with an 
elevator to provide access to all people types. On the ground floor, if there isn’t any commercial shop, 
we will find the first house and then each floor has a landing which gives access to a minimum of two or 
three doors. 
 
We usually find flats with one or two bedrooms, it’s rare to find three rooms; a living-dining-
kitchen room and one or two bathrooms. In these 
apartments usually disappears lobby or hallway 
considered lost area, so you enter directly into the 
dining room. 
 
The living room continues being the biggest 
room, where there is a large window, it often sliding, 
for access to a small balcony overlooking the street 
or the middle of the island which normally is free of 
buildings. It is quite common to find a small kitchen 
attached to the dining room, it is separated only by a 
bar. 
 
In this case, the kitchen has the smallest possible size to be able to take place the areas for 
cooking, cleaning and storing. In this house typology we usually found the washing machine in the 
kitchen. Until now this hadn’t been common because houses always had rooftops where there was the 
laundry. 
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When we talk about bedrooms we can see that these have the just size to comply the habitability 
decree, result of that, there is only a bed and a wardrobe which is usually embedded. Disappears the 
chance that we had before to put a desk in the bedroom. However, in matrimonial bedrooms, if it 
possible, we won’t lose the ability to place a dressing room and a private bathroom. 
 
To finish this description, I must say that finishes often weren’t the best quality possible. 
Constructors were attempting to cut costs with everything that wasn’t essential to get a greater profit. 
 
2.2.5 Country houses 
 
Until now we have been talking about urban architecture, public and private, about how towns 
have changed along history, about governors and 
about influences that have shaped to one and 
another. But, as we all know, most of Menorca 
population didn’t live in cities and this was even 
more marked in Alaior that was a much smaller 
town with fewer advantages than Maó and 
Ciutadella. 
 
So I believe that country houses, or llocs, 
as they are known in Menorca require separate 
treatment. This construction typology has 
completely different features and purposes than 
we have seen so far. 
 
The country house area, where there is the farm house, is known as “ses cases”. No wonder this 
name because usually there are many buildings, more or less grouped. One of them is generally more 
solid and bigger and it serves only to live. The other buildings, with considerable quality, are for 
agricultural and livestock purposes. 
 
The most important of his ordination is that everything is near, but perfectly segregated, and all 
the buildings have the back on the north and look to south. The main idea was that men and cattle 
weren’t mixed. The house presides over the whole and it stood out as the only build with more than one 
plant. As we shall see, all houses had a porch in front of this there was the courtyard which used as 
distributor of the group of buildings. We never find stables or other dirty outbuildings in this court. There 
was only the oven and some garage or clean stores, so that, being in the yard, you couldn’t be glimpsed 
the presence of “bouers”, stables, etc. Unless in a hearing or smelling form if the wind came from that 
part. Even quite dependencies like the laundry or the “formatjador” were outside of the noble frame of 
the porch. 
 
Let us to see, now, how production dependencies were and how they functioned, and later we 
will discuss about the house. 
 
Cattle occupied the “bouer”. This was usually a fairly big space of about 150 m2 covered by a 
roof with two slopes. It was open in the south to the “Quintana” by two graceful and wide arches. All 
space was modestly decorated. It is formed by mares walls, which are well cut and matched, and the 
roof is composed by wood beams and fairs, filled 
with quarters and covered with tiles. The floor was 
of rammed earth, and all around the walls there 
were stone troughs for cattle food. 
 
The stables were poorer, and relatively, 
smaller and lower, of about 15 m2. They were 
limited for dry stone walls where some doors and 
windows were opened. They also had stone 
troughs. 
 
The pigs lived in “solls”. These were out, in 
a corner of the farm, behind houses. It consisted in low “mares” barracks opened to a little courtyard 
where there was ceramic troughs embedded in the wall and accessible from outside. 
 
The well was essential in every house of 
some importance. The water was rising through 
the classic and exclusive Menorquin turn. It 
covered with a roof and it was enclosed on three 
sides by “marès” walls for the donkey could turn in 
shade in summer and protected from wind and 
rain in winter. 
 
The Menorquin beating hasn’t any 
particular deal. It is a big covered space, it covered 
by roof and closed with bare dry stone walls. It has 
a big access door and perhaps some window. We 
can add that it rarely were used as a human bedroom because farmers thought that this was a 
barbarian thing. 
 
The group of “ses cases” included courtyards, the figueral and a vegetable garden. The main 
courtyard was in front of the house and it was half functional, half garden. Functionally it was a hall, 
rather than loading and unloading and space for extended figs reed beds, etc. As a garden, this space 
was full of flowerposts and plants. 
 
The “era” in Menorca is a solid and robust 
construction made for the heirs life. Each farm 
has one or two permanent “eras”. These are 
large, between 10 and 20m in diameter, they are 
solidly based, fully tiled and enclosed by a railing. 
It was a slow wall formed by “marès” blocks 
perfectly cut and decorated with a trim a notch 
the inside. 
“Eras” are always near the house, but at a 
prudent distance and located in a place in order 
that houses don’t stop the wind and to prevent 
that this wind carry dust there.  
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So far we have discussed about a group of 
utilitarian buildings, now we will talk about the 
house, the family living space. 
It’s impossible to try to identify a single 
rural Mediterranean architecture because there 
are endless variations. Fortunately for me, the 
rural architecture study is pretty advanced in 
Menorca. 
 
At first, as we have seen, in farm, animals 
and men live together but never mixed. In 
Menorca, farmers only share his home with 
provisions and it still does so marking distances. 
In house everything has its place, so for this 
farmers need size. 
 
Menorquin farmhouse has a ground floor 
of about 200m2 and a first floor of about 100m2. 
This includes the porch and other dependencies 
like the laundry, the garage and a large kitchen. 
 
Besides all this, there are a minimum of 
three bedrooms exclusively for sleeping, which 
means that different family members had some 
private space, such necessary and desirable as 
rare in other farm houses. The only piece of 
property that has a strictly material purpose is the “formatjador”, it usually is next to the kitchen. 
 
All this wide stage of family life is also solid. It is formed by smooth and thick walls, high ceilings 
well finished and waterproofed, paved floors and doors supplied and sufficient ventilation. Cleanliness is 
the characteristic that complete the admirable organization of Menorquin country houses. 
 
However, not all were virtues. Woodwork, for example, was very rustic and the high price of 
glass done that, until end XIX century, these were little more than a spun window (33x33 cm), so that 
the interiors were dark in winter despite of immaculate whiteness of the walls. In addition, doors and 
windows hadn’t frame and they were simply 
embedded in holes made in “mares” wall. This 
meant that the tightness against drafts were very 
poor. 
This English version window of guillotine 
and 12 glasses was, until recently, a class 
indicator. Only good houses had this type of 
windows. 
 
The floors were paved, but by “trespol” 
more or less fine or by a rude tiled. Often this was 
painted with ocher and sockets were replaced by a 
color line marking the contrast between the red 
floors and the white wall. 
 
To end the defects I must mention two of the largest. The first is about porch. As it is also the 
house distributor, people had to get in and get out too often on the outside and that wasn’t pleasant in 
winter nights with north winds. 
 
Secondly, almost all houses were very wet. “Marès is very porous and, despite the lime layer, it 
absorbed the humidity from the air and the foundations, nearly always were built with sandstones. 
 
Hygienic facilities were also rudimentary, as in the city until recently. The common farm it seems 
that generalizes into the XX century, and consisted in a small cabin outside, often separated from the 
house, which had a pile of wood that gave to a cesspool dug in the ground. The laundry was the 
hygienic facility more similar to the present. This one was integrated into the house but often with an 
independent access. 
 
Water from domestic uses was always from the tank and/or the well themselves. The current 
water facilities were rare. It was also exceptional sewers and sewage often end in flower pots and 
plants. 
 
The lighting and heating forms were equally primitive until recently. Oil lamps and candles were 
the ways to weakly overcome the darkness. 
 
To end this section about country houses, I will refer to the most important rooms such as the 
kitchen, the porch and the bedrooms.  
 
Kitchen was the main stage of coexistence. It was much more than the place where the food 
was prepared. Here, apart of cook, people also ate, rested and talked. It had scarce and rustic furniture 
composed by a wood table with feet made with Olive trunks and chairs and banks with similar 
manufacturing. Some stone benches, as shelves, finished the decoration. The kitchen itself usually 
occupied a corner of the room and was accompanied by a fixed or mobile sink. 
 
Moreover, the porch was a large arcade 
area, usually with two arches open to the south 
courtyard. It was a fundamental piece of the 
house. It was the main distributor and four or 
more doors opened to this space, two of these 
corresponded always to the kitchen and the 
dugout. 
 
The porch had a role in summer life and 
in harmony with this, it was a privileged space as 
clean and beautiful as any other house part. 
Usually the porch hadn’t more furniture than 
some stone bench.  
 
To finish, I will analyze the bedrooms. 
Previously it has been explained the fact of the 
partitioning of the rest space. The house had 
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enough rooms to ensure a reasonable discrimination by sex, age and people condition at bedtime. 
 
The owner and his wife had their bedroom where a large double bed chaired the zone. It often 
tried to imitate the British beds with bars and a head with cup form. The furniture was completed by a 
rustic wood box, some hangers on the wall and some armchairs. 
Another obligated and separate bedroom typology was the “dugout”. This piece always had a 
unique access from the porch. Here, all men, who work in the farm, slept without discrimination between 
house children and helper men. In this room, beds were more rustic and there wasn’t much more than 
some stools and wall hangers. 
The last one was the girls’ bedroom. Where the daughters slept. If the family was more large and 
complex, the scheme that I have explained could complicate. 
 
In recent years of traditional rural life model, namely, between 1960 and 1970, won the fashion 
of sacrificing a bedroom to install a modern dining room furnished with sofas, armchairs, dining 
tables…This furniture usually was shiny furniture from Valencia industry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
